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Abstract	  	  
Dette	  projekt	  vil	  undersøge	  den	  levede	  multikulturalitet,	  der	  udleves	  blandt	  
erhvervsdrivende	  etniske	  minoriteter	  i	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station	  i	  København.	  
Projektet	  er	  udsprunget	  af	  Københavns	  Kommunes	  visioner	  om	  en	  multikulturel	  by,	  hvor	  
der	  er	  plads	  til	  alle.	  Med	  udgangspunkt	  i	  Patsy	  Healeys	  tilgang	  om	  at	  åbne	  byggepladsen	  op	  
for	  nye	  rationaler	  og	  derigennem	  udfordre	  de	  eksisterende	  rationaler	  i	  planlægningen,	  
samt	  Koefoed	  &	  Simonsens	  narrative	  metode,	  undersøges	  de	  erhvervsdrivendes	  erfaringer	  
og	  meninger	  om	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  tage	  
udgangspunkt	  i	  respondenternes	  hverdagspraksisser,	  der	  er	  indsamlet	  via	  en	  række	  
interviews	  udført	  i	  forretninger	  i	  et	  multikulturelt	  område.	  Dette	  skal	  til	  slut	  munde	  ud	  i	  en	  
konklusion,	  der	  ser	  på,	  hvorvidt	  vores	  eksplorative	  metode	  med	  at	  møde	  de	  etniske	  
minoriteter	  i	  deres	  forretninger	  kan	  være	  med	  til	  at	  lukke	  op	  for	  nye	  rationaler	  i	  forbindelse	  
med	  planlægningen	  af	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København.	  
	  
This	  project	  will	  examine	  the	  lived	  multi-­‐culturalism	  that	  influences	  the	  different	  ethnic	  
business	  owners	  in	  the	  area	  around	  Nørrebro	  Station	  in	  Copenhagen.	  The	  project	  emerges	  
from	  the	  visions	  of	  Copenhagen	  City	  Councils	  to	  create	  a	  multi-­‐cultural	  city,	  with	  room	  for	  
everyone.	  On	  the	  basis	  of	  Patsy	  Healey's	  argumentation	  of	  opening	  up	  the	  construction	  site	  
to	  new	  rationals	  and	  thereby	  challenging	  the	  existing	  rationals	  of	  the	  planning,	  as	  well	  as	  
Koefoed	  &	  Simonsen's	  narrative	  method,	  this	  project	  will	  examine	  the	  experiences	  and	  
opinions	  that	  the	  business	  owners	  have	  towards	  the	  lived	  multi-­‐culturalism	  in	  Copenhagen.	  
This	  is	  based	  on	  the	  everyday	  practices	  of	  the	  respondents,	  which	  has	  been	  collected	  
through	  a	  series	  of	  interviews	  that	  have	  taken	  place	  in	  stores	  in	  a	  multi-­‐cultural	  area.	  This	  
will	  towards	  the	  end	  result	  in	  a	  conclusion,	  which	  will	  determine	  if	  our	  exploratory	  method	  
of	  meeting	  the	  ethnic	  minorities	  in	  their	  stores,	  could	  take	  part	  in	  opening	  up	  for	  new	  
rationals	  in	  regards	  to	  the	  planning	  of	  the	  multi-­‐culture	  in	  Copenhagen.	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1.	  Indledning	  
 “København	  er	  stedet,	  hvor	  man	  føler	  sig	  hjemme,	  har	  tillid	  til	  naboen	  og	  institutionerne	  og	  
er	  aktiv	  gennem	  nærdemokratiet	  i	  f.eks.	  skolebestyrelsen	  eller	  sportsforeningen.	  Man	  kan	  
tage	  sig	  en	  uddannelse	  og	  få	  sig	  et	  arbejde,	  og	  hvis	  man	  er	  troende,	  frit	  bede	  i	  sin	  kirke,	  
synagoge	  eller	  moské	  og	  udøve	  sin	  religion.	  København	  er	  den	  mest	  inkluderende	  storby	  i	  
Europa	  2015.”	  (Bland	  dig	  i	  byen:	  5)	  	  Således	  beskrives	  Københavns	  Kommunes	  visionen	  for	  fremtiden.	  Kommunen	  ser	  sig	  selv	  som	  en	  multikulturel	  storby	  bestående	  af	  mange	  forskellige	  nationaliteter,	  og	  mener,	  at	  der	  gennem	  planlægningsstrategier	  kan	  opnås	  et	  ideal	  omkring	  mangfoldighed	  (Bland	  dig	  i	  byen:	  5).	  For	  at	  opnå	  dette	  ideal,	  har	  de	  opstillet	  nogle	  visioner	  og	  nye	  integrationspolitikker	  for	  at	  blive	  en	  mere	  mangfoldig	  by.	  Københavns	  Kommune	  har	  udarbejdet	  Mangfoldighedsprogrammet,	  der	  ifølge	  planen,	  skal	  løbe	  over	  tre	  år.	  I	  programmet	  udtrykker	  de	  et	  ønske	  om,	  at	  alle	  københavnere	  skal	  være	  aktive	  medborgere	  og	  være	  med	  til	  at	  bidrage,	  således	  at	  København	  kan	  blive	  en	  by	  uden	  diskrimination	  og	  en	  by,	  hvor	  mangfoldighed	  kan	  udfolde	  sig.	  Målet	  er	  at	  fremme	  inklusionen	  blandt	  etniske	  minoriteter	  i	  København.	  Københavns	  Kommune	  har	  en	  vision	  om,	  at	  København	  skal	  være	  den	  mest	  inkluderende	  storby	  i	  2015,	  hvor	  tilhørsforholdet	  til	  byen	  skal	  styrkes,	  og	  færre	  skal	  føle	  sig	  ekskluderet	  og	  opleve	  diskrimination	  (Bland	  dig	  i	  byen:	  5).	  	  Sammenlignet	  med	  andre	  storbyer	  har	  undersøgelser	  vist,	  at	  København	  ikke	  i	  samme	  grad	  formår	  at	  frembringe	  dialogen	  mellem	  de	  forskellige	  kulturer,	  der	  eksisterer	  i	  byen.	  Initiativer	  til	  at	  forbedre	  denne	  dialog	  har	  i	  andre	  storbyer	  vist	  sig	  at	  være	  medvirkende	  til,	  at	  etniske	  minoriteter	  i	  højere	  grad	  bliver	  en	  del	  af	  byens	  fællesskab,	  og	  dermed	  øger	  deres	  indflydelse	  på	  de	  lokaldemokratiske	  processer	  og	  i	  den	  offentlig	  debat.	  Københavns	  Kommune	  har	  derfor	  planer	  om	  at	  styrke	  denne	  interkulturelle	  dialog	  og	  dermed	  også	  fællesskabet	  i	  byen.	  For	  at	  dette	  kan	  ske	  skal	  alle	  københavnere	  deltage;	  både	  dem	  der	  i	  højere	  grad	  er	  en	  del	  af	  fællesskabet,	  men	  også	  dem	  der	  ikke	  er	  (Bland	  dig	  i	  byen:	  6).	  	  Mangfoldighedsprogrammet	  hænger	  tæt	  sammen	  med	  de	  tre	  overordnede	  principper	  som	  kommunens	  integrationspolitik	  bygger	  på,	  nemlig:	  ”mangfoldighed	  er	  en	  styrke”,	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”alle	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  være	  med”	  og	  ”medborgerskab	  kommer	  alle	  ved”.	  Samtidig	  har	  folkene	  bag	  programmet	  en	  tese	  om,	  at	  målene	  bedst	  bliver	  opnået,	  hvis	  byens	  aktører	  får	  bedre	  kontakt	  indbyrdes	  og	  etablere	  samarbejder	  på	  kryds	  og	  tværs	  af	  hinanden.	  Dette	  skal	  være	  med	  til	  at	  nedbryde	  social	  isolation,	  mulighed	  for	  større	  indflydelse	  og	  deltagelse	  og	  bedre	  mulighed	  for	  at	  opnå	  tillid	  og	  fællesskab	  (Bland	  dig	  i	  byen:	  6).	  For	  at	  Københavns	  Kommune	  kan	  opnå	  deres	  mål,	  arbejder	  de	  ud	  fra	  fire	  retningslinjer:	  	   1. Systematisk	  engagere	  partnere,	  hvor	  virksomheder,	  uddannelsesinstitutioner,	  boligforeninger,	  medier,	  religiøse	  foreninger,	  etniske	  minoritetsforeninger,	  lokaludvalg	  og	  folkeoplysende	  foreninger	  bliver	  engageret	  på	  tværs	  af	  hinanden	  og	  på	  den	  måde	  bidrager	  til	  at	  hjælpe	  med	  inklusionen.	  2. Fremme	  relationer	  indbyrdes	  mellem	  københavnerne	  på	  tværs	  af	  sociale	  skel,	  så	  København	  kan	  blive	  en	  tryg	  by	  med	  tolerance	  og	  forståelse	  blandt	  borgerne.	  3. Bekæmpe	  diskrimination	  og	  eksklusion,	  da	  disse	  problemstillinger	  gør	  det	  sværere	  for	  den	  enkelte	  borgers	  at	  have	  mulighed	  og	  viljen	  til	  at	  arbejde	  for	  medborgerskab.	  4. Mere	  viden	  om	  rettigheder	  og	  pligter	  i	  forbindelse	  med	  diskrimination,	  ligebehandling	  og	  mangfoldighed	  hos	  kommunens	  ansatte,	  byens	  institutioner	  og	  borgere.	  	  (Bland	  dig	  i	  byen:	  6)	  	  Ifølge	  Københavns	  Kommune	  er	  meningen	  med	  mangfoldighedsprogrammet,	  at	  det	  skal	  fungere	  som	  en	  igangsætter	  og	  være	  med	  til	  at	  realisere	  forskellige	  initiativer,	  der	  skal	  styrke	  byens	  mangfoldighed.	  De	  generelle	  diskussioner	  om	  integrationen	  af	  de	  etniske	  minoriteter	  afføder	  en	  lang	  række	  spørgsmål,	  der	  har	  fyldt	  meget	  i	  de	  danske	  medier	  og	  samtidig	  har	  været	  et	  politisk	  stridspunkt.	  I	  en	  ny	  strategi	  tager	  Københavns	  Kommune	  dog	  afstand	  fra	  den	  nationale	  dagsorden	  på	  integrationsområdet	  og	  har	  i	  den	  forbindelse	  ændret	  begrebet	  integration	  til	  inklusion	  i	  deres	  visioner	  i	  forhold	  til	  de	  etniske	  minoriteter	  i	  København	  (jp.dk).	  I	  forbindelse	  med	  Københavns	  Kommunes	  visioner	  om	  at	  København	  skal	  være	  en	  inkluderende	  storby,	  er	  det	  interessant	  at	  se	  på,	  hvordan	  Københavns	  multikulturalitet	  opleves	  og	  forestilles	  blandt	  de	  borgere,	  der	  er	  genstand	  for	  at	  skulle	  ”inkluderes”.	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  Vores	  projekt	  udspringer	  af	  Københavns	  Kommunes	  vision	  om	  at	  skabe	  en	  mangfoldig	  og	  inkluderende	  storby.	  De	  har	  opstillet	  nogle	  specifikke	  planlægningsstrategier	  for	  at	  dette	  kan	  lykkes,	  men	  en	  grundlæggende	  tanke	  antager	  at	  planlægning	  skal	  praktiseres	  og	  belyses	  fra	  mange	  perspektiver,	  før	  at	  den	  kan	  blive	  anset	  som	  succesfuld.	  Vi	  vil	  derfor	  bidrage	  til	  denne	  planlægningsstrategi	  ved	  at	  bringe	  en	  ny	  synsvinkel	  ind	  i	  planlægningen	  af	  den	  mangfoldig	  by.	  Vi	  vil	  i	  vores	  projekt,	  se	  på	  den	  levede	  multikulturalitet,	  som	  allerede	  er	  til	  stede	  i	  København,	  ved	  at	  belyse	  etniske	  minoritets	  hverdag	  gennem	  deres	  forretninger,	  som	  præger	  dele	  af	  det	  københavnske	  bybillede.	  Vi	  arbejder	  ud	  fra	  en	  anerkendelse	  af,	  at	  der	  er	  grundlæggende	  forskel	  mellem	  planlægning	  og	  virkelighed;	  i	  dette	  tilfælde	  mellem	  den	  levede	  og	  den	  planlagte	  multikulturalitet.	  Den	  planlagte	  multikulturalitet	  er	  de	  rationaler	  og	  forestillinger	  om	  multikulturalitet,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  planlægningen	  og	  policy-­‐udformningen	  i	  Københavns	  Kommune.	  Den	  levede	  multikulturalitet	  er	  de	  komplekse	  sammenhænge	  af	  hverdagspraksisser	  og	  forestillinger,	  der	  udspiller	  sig	  og	  støder	  sammen	  og	  forandres	  i	  områder	  med	  forskellige	  etniske	  og	  religiøse	  baggrunde.	  Den	  levede	  multikulturalitet	  er	  forskellig	  fra	  de	  forestillinger,	  der	  er	  i	  planlægningsapparatet,	  og	  der	  udformer	  det	  ideal	  om	  mangfoldighed	  som	  Københavns	  Kommune	  forsøger	  at	  planlægge	  sig	  til.	  Undersøgelser	  af	  den	  levede	  multikulturalitet,	  kan	  være	  med	  til	  at	  påpege	  komplekse	  sammenhænge	  eller	  relationer,	  der	  udformes	  i	  de	  levede	  multikulturalitet	  i	  de	  etniske	  minoriteters	  hverdag,	  og	  indeholder	  nogle	  rationaler	  om,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  borger	  med	  etnisk	  minoritetsbaggrund.	  	  	  Den	  traditionelle	  måde	  hvorigennem	  borgerne	  i	  et	  område	  bliver	  inddraget	  i	  planlægningsprocessen,	  består	  hovedsageligt	  af	  møder,	  hvor	  politikere	  og	  embedsmænd	  stiller	  op	  for	  at	  fortælle	  om	  deres	  visioner	  og	  planer	  for	  fremtiden	  for	  det	  givne	  område.	  Denne	  metode	  er	  i	  højere	  grad	  blevet	  afløst	  af	  forskellige	  former	  for	  nytænkning,	  hvor	  borgerne	  i	  stedet	  for	  kun	  at	  kunne	  komme	  med	  ideer	  og	  spørgsmål,	  nu	  har	  mulighed	  for	  selv	  at	  præge	  udviklingen	  i	  deres	  område	  (Dansk	  byplanlaboratorium).	  Der	  kan	  dog	  stilles	  spørgsmål	  ved,	  i	  hvor	  høj	  grad	  borgerne	  har	  indflydelse	  på	  de	  visioner	  og	  mål,	  der	  allerede	  er	  fastlagte	  ovenfra.	  I	  kontekst	  af	  planlægningen	  af	  mangfoldighed	  bliver	  dette	  yderligere	  besværligt,	  da	  mangfoldighed	  er	  et	  flydende	  begreb,	  der	  ikke	  på	  samme	  måde	  som	  planlægningen	  af	  et	  konkret	  rum	  har	  mulighed	  for	  at	  inddrage	  borgerne.	  I	  den	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forbindelse	  kan	  det	  derfor	  være	  mere	  fordelagtigt	  at	  gå	  dybere	  ned	  i	  feltet,	  og	  supplere	  de	  rationaler	  og	  forestillinger	  i	  planlægningsdiskursen	  om	  mangfoldighed,	  med	  viden	  ud	  fra	  de	  praksisser	  de	  forskellige	  etniske	  grupperinger	  har	  i	  København.	  Med	  andre	  ord;	  se	  på	  den	  levede	  multikulturalitet	  ud	  fra	  de	  etniske	  erhvervsdrivendes	  synsvinkel	  og	  få	  deres	  perspektiv	  på,	  hvordan	  man	  som	  borger	  med	  ”fremmed”	  baggrund	  oplever	  København	  som	  multikulturel.	  	  	  	  Disse	  synsvinkler	  eller	  perspektiver	  vil	  vi	  finde	  i	  dele	  af	  hverdagspraksisser	  i	  områder,	  der	  har	  en	  stor	  blanding	  af	  borgere	  med	  forskellige	  etniske	  baggrunde.	  Vi	  undersøger	  en	  række	  stemmer	  som	  ofte	  ikke	  bliver	  hørt,	  ved	  at	  tage	  fat	  på	  de	  fortællinger,	  som	  findes	  i	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  disse	  områder.	  Dette	  gøres	  for	  at	  afdække	  dele	  af	  feltet,	  som	  vi	  mener,	  er	  en	  vigtig	  del	  i	  et	  større	  billede	  og	  derved	  påføre	  uhørte	  stemmer	  indflydelse	  i	  en	  større	  planlægningsramme,	  gennem	  en	  forståelse	  af	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Med	  udgangspunkt	  i	  vores	  tilgang,	  der	  bygger	  på	  de	  etniske	  minoriteters	  erfaringer	  og	  fortællinger,	  vil	  vi	  belyse	  en	  række	  oversete	  komplekse	  sammenhænge	  for	  derigennem	  at	  kunne	  tegne	  et	  billede	  af	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København.	  Formålet	  med	  projektet	  er	  altså	  at	  bygge	  bro	  mellem	  den	  levede	  og	  den	  planlagte	  multikulturalitet	  og	  derved	  skabe	  bedre	  forudsætninger	  for	  at	  Københavns	  Kommune	  ideal	  om	  den	  mangfoldige	  by	  kan	  opnås.	  På	  baggrund	  af	  disse	  overvejelser	  har	  vi	  udformet	  følgende	  problemformulering:	  	  
1.1	  Problemformulering	  
	  
Hvordan	  kan	  den	  levede	  multikulturalitet	  inddrages	  i	  Københavns	  Kommunes	  planlægning	  
af	  mangfoldighed?	  	  
1.2	  Begrebsafklaring	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  give	  en	  uddybende	  forklaring	  af	  problemformuleringens	  centrale	  begreber.	  
	  
Den	  levede	  multikulturalitet	  	  Den	  levede	  multikulturalitet	  skal	  forstås	  som	  det,	  der	  til	  dagligt	  udspiller	  sig	  i	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gadebilledet	  i	  området,	  på	  kryds	  af	  etniciteter.	  Dette	  udgøres	  dels	  af	  interaktionen	  med	  kunder,	  og	  dels	  af	  interaktionen	  med	  ansatte	  og	  andre	  erhvervsdrivende	  i	  området.	  Samlet	  kan	  disse	  resultater	  fra	  hverdagen	  være	  med	  til	  at	  biddrage	  til	  planlægningen	  af	  multikulturalitet.	  
	  
Inddrages	   	  Med	  inddrages	  mener	  vi,	  hvordan	  den	  levede	  multikulturalitet	  kan	  omsættes	  til	  noget,	  der	  kan	  anvendes	  i	  Københavns	  Kommune	  planlægningsrationaler	  for	  at	  udfordre	  de	  rationaler,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  planlægningen	  af	  mangfoldighed.	  	  	  
1.3	  Arbejdsspørgsmål	  For	  bedst	  muligt	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  har	  vi	  udarbejdet	  to	  arbejdsspørgsmål,	  som	  skal	  være	  med	  til	  at	  belyse	  forskellige	  niveauer	  af	  problemstillingen.	  De	  to	  arbejdsspørgsmål	  er	  følgende:	  1) Hvordan	  kan	  man	  igennem	  en	  alternativ	  metode	  biddrage	  til	  Københavns	  
Kommunes	  visioner	  om	  mangfoldighed?	  	  Ved	  hjælp	  af	  dette	  arbejdsspørgsmål	  skabes	  en	  forståelse	  af,	  hvorvidt	  en	  Patsy	  Healey’sk	  tilgang	  kan	  være	  med	  til	  at	  lukke	  op	  for	  nye	  rationaler	  i	  Københavns	  Kommunes	  planlægningsdiskurs.	  
2) Hvordan	  forestiller	  de	  etniske	  minoriteter	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København?	  	  Dette	  arbejdsspørgsmål	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  en	  forståelse	  af	  livet	  i	  området	  ved	  at	  undersøge,	  hvilke	  kvaliteter	  og	  	  problematikker	  de	  etniske	  minoriteter	  mener,	  området	  besidder.	  	  Gennem	  de	  to	  arbejdsspørgsmål	  belyses	  både	  det	  metode-­‐teoretiske	  og	  hverdagspraktiske	  niveau,	  der	  har	  betydning	  for	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	  	  Ved	  hjælp	  af	  første	  arbejdsspørgsmål	  opnår	  vi	  indblik	  i	  de	  teorier	  og	  rationaler,	  som	  argumenterer	  for	  inddragelsen	  af	  alternative	  rationaler	  i	  planlægningen.	  Dette	  ses	  som	  helt	  essentiel,	  idet	  det	  giver	  os	  muligheden	  for	  at	  trække	  det	  ned	  på	  et	  hverdagspraktisk,	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hvor	  vi	  kan	  forstå	  og	  fortolke	  de	  konkrete	  sociale	  sammenhænge	  og	  praksisser,	  som	  vores	  andet	  arbejdsspørgsmål	  netop	  skal	  besvare.	  	  	  
1.4	  Afgrænsning	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  byen,	  hvilket	  vi	  vil	  undersøge	  gennem	  fortællinger	  fra	  forskellige	  etniske	  grupper,	  som	  enten	  er	  ansat	  eller	  ejer	  af	  en	  forretning.	  Vi	  afgrænser	  os	  til	  at	  beskæftige	  os	  med	  den	  del	  af	  den	  multikulturelle	  befolkning,	  som	  ikke	  er	  etniske	  danskere.	  Vi	  vælger	  at	  se,	  hvordan	  etniske	  grupper	  oplever	  at	  være	  borger	  med	  etnisk	  baggrund	  i	  København,	  og	  mulighederne	  for	  at	  bruge	  deres	  fortællinger	  til	  at	  udvide	  planlægningsrationalerne	  i	  forhold	  til	  kommunens	  ønske	  om	  at	  skabe	  den	  mangfoldige	  by.	  	  	  Selvom	  Københavns	  Kommune	  har	  visioner	  om	  at	  fremme	  inklusionen	  i	  hele	  København,	  har	  vi	  i	  opgaven	  valgt	  og	  begrænse	  os	  til	  ét	  bestemt	  geografisk	  område,	  hvor	  vi	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  et	  område,	  der	  har	  en	  stor	  koncentration	  af	  forretninger	  med	  tydelig	  etnisk	  ”fremmede”	  udtryk.	  Denne	  afgrænsning	  er	  sket	  på	  baggrund	  af	  nogle	  overvejelser	  omkring	  tid	  i	  forhold	  til	  indsamling	  og	  behandling	  af	  data.	  Yderligere	  erfarede	  vi,	  efter	  pilot-­‐interviewene,	  at	  mange	  af	  de	  fortællinger	  respondenterne	  kom	  med,	  var	  knyttet	  til	  området	  de	  befandt	  sig	  i,	  som	  gjorde,	  at	  vi	  valgte	  at	  koncentrere	  os	  om	  ét	  område,	  fremfor	  at	  skulle	  forsøge	  at	  dække	  flere	  områder.	  	  	  Vi	  beskæftiger	  os	  i	  projektet	  næsten	  udelukkende	  med	  respondenter	  med	  mellemøstlig	  og/eller	  muslimsk	  baggrund,	  og	  kan	  således	  ikke	  siges	  at	  dække	  alle	  de	  mange	  forskellige	  etniske	  grupper,	  der	  lever	  i	  København.	  Denne	  afgrænsning	  baserer	  sig	  på,	  at	  det	  primært	  er	  denne	  gruppe(r),	  der	  er	  tilstede	  i	  forretningerne	  i	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station.	  	  Endeligt	  har	  vi	  afgrænset	  os	  til	  ikke	  at	  beskæftige	  os	  med,	  hvordan	  vores	  resultater	  integreres	  i	  Københavns	  Kommunes	  planlægningssystem	  eller	  omformes	  til	  bestemt	  policy.	  I	  stedet	  skal	  vores	  undersøgelse	  være	  en	  test,	  hvor	  vi	  afprøver	  om	  vores	  tilgang	  kan	  være	  med	  til	  at	  lukke	  op	  for	  nye	  rationaler	  i	  planlægningen	  af	  multikulturalitet	  i	  København.	  Helt	  grundlæggende	  vil	  dette	  betyde,	  at	  vi	  ikke	  vil	  komme	  ind	  på	  hvordan	  Københavns	  Kommune	  skal	  fremme	  inklusionen	  blandt	  de	  etniske	  minoriteter,	  men	  i	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stedet	  se	  om	  denne	  metode	  kan	  være	  med	  til	  at	  bringe	  nye	  relevante	  vinkler	  til	  planlægningssystemet.	  	  	  	  	  	  
1.5	  Genstandsfelt	  -­‐	  Nørrebro	  Station	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  præsentere	  feltet	  vi	  beskæftiger	  os	  med	  i	  projektet.	  Herunder	  vil	  vi	  beskrive	  områdets	  demografiske	  forhold,	  fysiske	  udformning	  og	  beboersammensætningen	  i	  området.	  På	  den	  måde	  tegnes	  et	  billede	  af	  de	  grundvilkår,	  der	  præger	  den.	  	  Området	  hvor	  vi	  vil	  undersøge	  den	  levede	  multikulturalitet	  blandt	  de	  etniske	  minoriteter,	  er	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station	  i	  København.	  Nørrebro	  Station	  er	  beliggende	  på	  grænsen	  imellem	  bydelen	  Nørrebro	  og	  Nordvest,	  hvor	  den	  med	  sine	  skinner	  skaber	  en	  fysisk	  grænse	  imellem	  disse	  to	  bydele.	  Vi	  fokuserer	  kun	  på	  de	  forretninger,	  som	  findes	  på	  Nørrebrogade	  fra	  Stefansgade,	  og	  mod	  nord	  ud	  ad	  Frederikssundsvej	  til	  torvet	  ved	  Frederiksborgvej,	  da	  antallet	  af	  forretninger	  her	  naturligt	  er	  størst	  og	  mest	  fremtrædende	  i	  området.	  Vores	  bevægelse	  er	  vist	  på	  kortet	  (Se	  kortet	  forneden).	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Området	  omkring	  Nørrebro	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  være	  et	  område,	  hvor	  størstedelen	  af	  Københavns	  etniske	  minoriteter	  er	  bosat	  og	  har	  deres	  forretninger.	  Alene	  i	  Nørrebro	  udgør	  indvandrere	  og	  deres	  efterkommere	  21	  %	  af	  det	  samlede	  befolkningstal	  i	  bydelen	  (Open	  Society	  Foundations:	  Muslims	  in	  Copenhagen:	  24),	  som	  tydeligt	  beviser	  den	  massive	  koncentration	  af	  ”andethed”	  i	  området.	  	  Udover	  de	  demografiske	  forhold	  er	  der	  også	  en	  række	  andre	  faktorer	  forbundet	  med	  områdets	  fysiske	  udformning	  som	  gør,	  at	  dette	  område	  har	  vakt	  vores	  interesse.	  Området	  omkring	  Nørrebro	  Station,	  er	  et	  traditionelt	  arbejderklasseområde,	  med	  et	  af	  de	  mest	  dynamiske	  og	  tæt	  befolkede	  områder	  i	  hele	  København	  (Open	  Society	  Foundations:	  Muslims	  in	  Copenhagen:	  24).	  Disse	  forhold	  medfører	  at	  bydelen	  er	  præget	  af	  et	  livligt	  billede	  og	  travle	  gader.	  I	  området	  er	  der	  placeret	  en	  lang	  række	  erhverv,	  som	  kendetegner	  området	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde,	  og	  som	  er	  med	  til	  at	  tiltrække	  befolkningen,	  og	  dække	  dennes	  behov.	  Størstedelen	  af	  disse	  erhverv	  er	  kebab-­‐restauranter,	  frisører,	  kiosker,	  juvelerer	  og	  grønthandlere,	  men	  der	  findes	  også	  eksempler	  på	  cykelhandlere,	  tæppeforhandlere,	  slagtere,	  computerforretninger,	  slikbutikker	  og	  tøjforretninger.	  Igennem	  vores	  færden	  i	  området	  opdagede	  vi,	  at	  disse	  forretninger	  i	  mange	  tilfælde	  er	  drevet	  af	  indvandrere	  med	  en	  mellemøstlig	  og/eller	  muslimsk	  baggrund.	  Forretningerne	  udgør	  samtidig	  en	  del	  af	  genstandsfeltet,	  ligesom	  de	  er	  med	  til	  at	  beskrive	  områdets	  befolkningsmæssige	  sammensætning	  og	  sociale	  baggrund.	  	  	  Selvom	  vi	  igennem	  vores	  færden	  i	  området	  opdagede,	  at	  størstedelen	  af	  butikkernes	  tilbud	  og	  services	  decideret	  har	  de	  etniske	  minoriteter	  med	  mellemøstlig	  og/eller	  muslimsk	  baggrund	  som	  målgruppe,	  benyttes	  området	  også	  af	  andre	  minoriteter,	  og	  ikke	  mindst	  også	  af	  danskere.	  Derudover	  er	  der	  også	  en	  række	  danske	  butikker	  i	  området,	  der	  er	  med	  til	  at	  udgøre	  den	  levede	  multikulturalitet,	  men	  da	  vores	  projekt	  forsøger	  at	  give	  stemme	  til	  marginaliserede	  stemmer,	  hvilket	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  etniske	  minoriteter,	  har	  vi	  afgrænset	  os	  til	  disse	  grupper.	  Samtidig	  er	  det	  igennem	  koncentrationen	  af	  forretningerne	  og	  deres	  tydelige	  visuelle	  etniske	  markører,	  man	  som	  udefra	  kommende,	  bliver	  gjort	  opmærksom	  på	  den	  ”andethed”	  i	  gadebilledet,	  hvilket	  igen	  taler	  imod	  at	  inddrage	  de	  danske	  butikker,	  da	  disse	  ikke	  har	  nogle	  tydelige	  tegn	  på	  ”andethed”.	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Som	  tidligere	  beskrevet,	  findes	  der	  i	  området	  et	  overtal	  af	  mellemøstlige	  og	  muslimske	  erhvervsdrivende,	  hvilket	  er	  disse	  to	  befolkningsgrupper,	  som	  vi	  beskæftiger	  os	  med.	  På	  grund	  af	  de	  mange	  forskellige	  etniske	  minoriteter	  som	  befinder	  sig	  indenfor	  disse	  to	  befolkningsgrupper,	  mener	  vi	  godt,	  at	  kunne	  undersøge	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Området	  er	  samtidig	  kendetegnet	  ved	  at	  være	  den	  største	  koncentration	  af	  ”andethed”	  samlet	  på	  et	  punkt	  i	  København,	  og	  dermed	  det	  sted,	  hvor	  multikulturaliteten	  i	  praksis	  udspiller	  sig	  bedst.	  Derfor	  fungerer	  området	  som	  et	  godt	  fundament	  i	  forbindelse	  med	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	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2.	  Teoretisk	  ramme	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  de	  grundlæggende	  inspirationskilder	  til	  projektets	  overordnede	  teoretiske	  rammer	  blive	  beskrevet.	  Her	  vil	  en	  gennemgang	  og	  refleksion	  over	  en	  række	  begreber	  og	  teorier,	  der	  er	  relevante	  i	  forhold	  til	  vores	  problemstilling,	  blive	  taget	  op,	  samtidig	  med,	  at	  vi	  i	  denne	  del	  vil	  præsentere	  de	  begreber,	  der	  vil	  fungere	  som	  teoretisk	  grundlag	  for	  vores	  metodiske	  tilgang	  i	  vores	  projekt.	  Afsnittet	  vil	  indeholde	  en	  gennemgang	  af	  de	  centrale	  begreber	  fra	  Patsy	  Healeys	  ”Urban	  Complexities	  and	  Spatial	  Strategies”	  (2007)	  og	  beskrive,	  hvordan	  de	  anvendes	  i	  forhold	  til	  vores	  problemstilling.	  Igennem	  afsnittet	  præsenterer	  vi	  den	  teoretiske	  rammeforståelse	  for	  vores	  tilgang	  til	  genstandsfeltet,	  og	  argumenterer	  for,	  hvordan	  vi	  videnskabsteoretisk	  placerer	  os.	  	  Healeys	  begreber	  om	  rumlig	  planlægning	  udgør	  rammen	  for	  vores	  teori-­‐apparat,	  og	  igennem	  afsnittet	  vil	  vi	  inddrage	  hendes	  begreber	  i	  vores	  problemstilling	  og	  deres	  relevans	  i	  forhold	  til	  at	  udforme	  en	  teoretisk	  praksis	  til	  at	  analysere	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København.	  Desuden	  vil	  vi	  efterfølgende	  præsentere	  en	  række	  specifikke	  teoretiske	  begreber	  i	  forhold	  til	  multikulturalitet	  med	  udgangspunkt	  i	  Simonsen	  (2005)	  og	  Koefoed	  &	  Simonsen	  (2010),	  som	  i	  forlængelse	  af	  Healeys	  tilgang	  til	  planlægningen	  giver	  os	  nogle	  konkrete	  redskaber	  til	  at	  udvikle	  en	  metode	  til	  indsamling	  og	  analyse	  af	  narrativer,	  der	  knytter	  sig	  til	  den	  levede	  multikulturalitet	  blandt	  borgere	  med	  minoritetsbaggrund	  i	  København.	  	  	  
2.1	  Healeys	  begrebsapparat	  Ifølge	  Healey	  skal	  byrummet	  og	  det	  urbane	  ikke	  forstås	  som	  en	  afgrænset	  beholder,	  der	  blot	  fungerer	  som	  en	  ramme,	  for	  det	  der	  sker	  i	  byen,	  men	  som	  en	  kompleks	  blanding	  af	  netværk,	  steder	  og	  flows,	  hvor	  forskellige	  relationer,	  aktiviteter	  og	  værdier	  sameksisterer,	  interagerer	  og	  støder	  sammen.	  Hendes	  tilgang	  til	  planlægning	  omhandler	  kollektiv	  handling,	  både	  i	  formelle	  regerings-­‐arenaer	  og	  igennem	  uformelle	  mobiliseringer,	  der	  søger	  at	  påvirke	  de	  socio-­‐rumlige	  relationer	  med	  forskellige	  formål	  baseret	  i	  forskellige	  værdier	  (Healey	  2007:	  1).	  Byrummets	  og	  det	  urbanes	  ”steder”	  skal	  ikke	  forstås	  som	  en	  række	  rumligt	  afgrænsede	  enheder	  integreret	  med	  hinanden,	  der	  hver	  især	  har	  deres	  egne	  simple	  interne	  styrende	  dynamikker.	  I	  stedet	  skal	  de	  forstås	  som	  komplekse	  konstruktioner,	  der	  skabes	  i	  sammenspillet	  mellem	  aktører	  i	  forskellige	  netværk,	  som	  er	  en	  del	  af	  materielle	  praksisser	  og	  projekter,	  og	  som	  er	  med	  til	  at	  give	  mening	  til	  de	  kvaliteter,	  der	  tilskrives	  stedet	  (Healey	  2007:	  2).	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  Som	  konsekvens	  af	  at	  byen	  og	  rummet	  ikke	  udgøres	  af	  afgrænsede,	  uforanderlige	  og	  simple	  relationer,	  er	  det	  ikke	  muligt	  for	  myndighederne	  at	  planlægge	  byen	  eller	  rummet	  i	  en	  lineær	  måde	  fra	  intention	  til	  plan	  til	  et	  resultat,	  der	  lever	  op	  til	  planens	  ønske.	  Det	  er	  nødvendigt	  at	  bevæge	  sig	  ud	  over	  en	  simpel	  kort-­‐baseret	  todimensionel	  geografisk	  analyse	  og	  rykke	  opmærksomheden	  mod	  sammenspillet	  af	  økonomiske,	  sociale,	  miljømæssige	  og	  politiske	  dynamikker	  (Healey	  2007:	  3f).	  Som	  en	  følge	  af,	  at	  man	  forstår	  det	  urbane	  ud	  fra	  en	  uafgrænset,	  kompleks	  og	  relationel	  forståelse	  af	  byen,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  udvikle	  nye	  måder	  at	  planlægge	  på.	  	  Healey	  ønsker	  at	  præsentere	  en	  relationel	  form	  for	  planlægning	  som	  svar	  på	  denne	  udfordring.	  Den	  relationelle	  forståelse	  af	  social	  organisering	  og	  planlægning	  lægger	  vægt	  på	  historie-­‐fortællingen	  og	  narrativet	  som	  en	  planlægningspraksis.	  Centralt	  for	  denne	  tilgang	  er	  en	  anerkendelse	  af,	  at	  hverken	  planlæggerne	  eller	  andre	  historie-­‐fortællere,	  så	  vel	  som	  de	  akademiske	  analytikere,	  ikke	  befinder	  sig	  udenfor	  den	  verden	  de	  undersøger,	  men	  er	  en	  del	  af,	  hvordan	  den	  virkelighed	  de	  undersøger	  udfolder	  sig.	  Akademikerne	  bidrager	  med	  en	  forståelse	  og	  intellektuel	  udvikling	  af	  det	  felt,	  som	  de	  undersøger,	  der	  så	  yderligere	  udgør	  en	  del	  af,	  hvordan	  projektet	  og	  fremtidige	  projekter	  udfoldes	  eller	  fortælles	  (Healey	  2007:	  10).	  Den	  relationelle	  planlægning	  skal	  således	  forstås	  som	  situeret	  i	  den	  komplekse	  socio-­‐rumlige	  interaktion,	  som	  det	  urbane	  liv	  forstås	  igennem.	  Den	  relationelle	  planlægning	  er	  både,	  hvordan	  relationer	  i	  den	  kollektive	  handling	  kan	  bruges	  til	  at	  skabe	  momentum	  til	  at	  forme	  planlægningen	  fra	  regerings	  eller	  ”governance”	  niveau,	  og	  en	  erkendelse	  af	  at	  planlægningen	  selv	  er	  konstitueret	  i	  de	  net	  af	  relationer	  i	  planlægningsprojektet	  (Healey	  2007:	  11).	  	  
2.1.1	  Byggeplads-­‐metaforen	  Rumlig	  strategi-­‐udvikling	  er	  ifølge	  Healey	  ikke	  blot	  de	  sociale	  processer	  hvormed	  en	  rammeforståelse	  af	  rummets	  ”mening”,	  og	  hvad	  det	  betyder	  for	  udformningen,	  skabes	  mellem	  en	  række	  aktører	  i	  den	  centrale	  planlægning.	  Det	  skal	  forstås	  som	  en	  ”social	  byggeplads”,	  hvor	  forskellige	  måder	  at	  forestille	  hvad	  der	  er	  vigtigt,	  og	  hvad	  der	  er	  muligt	  udforskes,	  konceptualiseres	  og	  afprøves,	  hvorefter	  det	  genindlejres	  i	  flow	  af	  forskellige	  krydsende	  relationer,	  som	  man	  vil	  kunne	  kalde	  planlægningsdiskursen.	  ”Byggepladsen”	  udgøres	  af	  forskellige	  planlægningskontorer	  og	  dele	  af	  planlægningsapparatet,	  såvel	  som	  uformelle	  arenaer.	  Disse	  arenaer	  skal	  metaforisk	  ikke	  kun	  forstås,	  som	  det	  der	  foregår	  på	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byggepladsen,	  men	  også	  som	  dem,	  der	  beskuer	  pladsen	  og	  bliver	  berørt	  af	  byggeriet	  (Healey	  2007:	  236f).	  	  	  Med	  denne	  metafor	  forsøger	  Healey	  at	  udvide	  planlægningen	  til	  også	  at	  inkludere	  den	  virkelighed,	  der	  foregår	  uden	  for	  planlægningsapparatet	  og	  de	  forestillinger	  og	  rationaler,	  der	  eksisterer	  her.	  Dette	  skal	  i	  forlængelse	  af	  hendes	  forståelse	  af	  rummet	  ikke	  forstås	  som	  om,	  der	  eksisterer	  en	  ontologisk	  virkelighed,	  som	  kan	  afdækkes	  og	  integreres	  i	  planlægningen,	  men	  i	  stedet	  som	  en	  anerkendelse	  af	  de	  mange	  forskellige	  erfaringer	  og	  blikke,	  der	  er	  på	  et	  givent	  planlægningsprojekt.	  Healey	  erkender	  planlægningen	  som	  værende	  en	  plads,	  hvor	  forskellige	  rationaler	  interagerer	  og	  udformer	  nogle	  bestemte	  måder	  hvorpå	  planlægningen	  forestilles,	  og	  opfordrer	  til	  at	  planlægningens	  rationaler	  udfordres	  ved	  at	  udforske	  og	  inddrage	  synspunkter,	  der	  befinder	  sig	  uden	  for	  det	  konventionelle	  planlægningssystem.	  Vores	  problemstilling	  tager	  som	  beskrevet	  udgangspunkt	  i	  denne	  erkendelse.	  Det	  skal	  derfor	  ikke	  forstås	  som	  at	  vi	  forsøger	  at	  dekonstruere	  Københavns	  Kommunes	  forestillinger	  og	  rationaler	  omkring	  planlægningen	  af	  multikulturalitet,	  men	  at	  vi	  i	  stedet	  anerkender	  forskelligheden	  i	  hvordan	  multikulturalitet	  i	  København	  opfattes	  uden	  for	  planlægningsdiskursen,	  og	  vigtigheden	  af	  at	  udforske	  disse	  i	  forbindelse	  med	  planlægningen	  af	  multikulturalitet.	  	  	  
2.1.2	  Videns-­‐samling	  og	  videns-­‐indsamling	  I	  forbindelse	  med	  at	  planlæggere	  vil	  gøre	  deres	  forslag	  mere	  ”robuste”,	  indsamler	  de	  data	  til	  at	  afstive	  deres	  påstande.	  De	  anvender	  modeller,	  beregner	  områders	  kapacitet	  for	  eksempelvis	  trafik,	  arbejder	  med	  de	  forskellige	  miljømæssige,	  økonomiske	  og	  sociale	  konsekvenser	  af	  deres	  forslag,	  og	  forholder	  sig	  til	  hvordan	  andre	  store	  aktører	  vil	  reagere	  på	  planlægningsstrategien.	  Denne	  videns-­‐indsamling	  spillede	  en	  stor	  rolle	  i	  tidligere	  positivistiske	  forståelser	  af	  strategiske	  planlægning,	  men	  Healey	  argumenterer	  i	  stedet	  for	  at	  produktionen	  af	  viden	  i	  tidligere	  planlægningsforståelse,	  i	  virkeligheden	  ikke	  så	  meget	  er	  en	  videns-­‐indsamling	  (knowledge	  gathering),	  men	  en	  videns-­‐samling	  (knowledge	  assembly),	  altså	  en	  sammensætning	  og	  udvikling	  af	  forskellige	  forforståelser.	  Videns-­‐samlingen	  er	  ikke	  baseret	  på	  en	  akkumulation	  af	  information,	  men	  den	  udvikling	  af	  rationaler	  og	  forståelser,	  der	  fordrer	  nogle	  bestemte	  indsamlinger	  af	  viden	  som	  eksempelvis	  de	  datagrundlag	  og	  tekniske	  rapporter,	  der	  følger	  med	  formelle	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planlægningsstrategier	  (Healey	  2007:	  238).	  Videns-­‐samling	  på	  den	  strategiske	  planlægnings	  metaforiske	  byggeplads,	  er	  mødet	  mellem	  forskellige	  forståelser	  som	  sættes	  op	  imod	  hinanden	  og	  fører	  til	  nye	  idéer	  og	  forståelser	  af	  den	  urbane	  arena.	  Dette	  er	  ikke	  en	  systematisk	  proces,	  der	  involverer	  strengt	  formaliseret	  viden	  eller	  ekspertviden	  som	  sådan,	  men	  en	  social	  proces,	  hvor	  forskellige	  rationaler	  støder	  sammen	  og	  udfordres.	  Jo	  mere	  begrænset	  og	  introvært	  en	  videns-­‐samlingsproces	  er,	  jo	  mindre	  sandsynligt	  er	  det,	  at	  de	  dominerende	  rationaler	  undersøges	  og	  udfordres	  udefra.	  Denne	  tankegang	  understreger	  vigtigheden	  af	  at	  stille	  spørgsmål	  ved	  hvor	  og	  hvordan	  den	  viden,	  der	  anvendes	  i	  udviklingen	  af	  strategisk	  planlægning	  produceres.	  Hvor	  meget	  af	  denne	  viden	  er	  åben	  for	  udfordring	  fra	  andre	  rationaler,	  og	  om	  hvorvidt	  ”eksperter”	  skal	  være	  den	  primære	  kilde	  i	  videns-­‐indsamling	  og	  udvikling,	  er	  spørgsmål,	  der	  må	  inddrages	  i	  den	  strategiske	  planlægning	  (Healey	  2007:	  238).	  	  	  Op	  igennem	  1970'erne	  kom	  der	  en	  forståelse	  frem	  om,	  at	  borgerne	  havde	  en	  rig	  viden	  i	  forhold	  til	  de	  omstændigheder,	  som	  betød	  noget	  for	  dem	  (Healey	  2007:	  242).	  De	  ved	  mere	  om	  at	  opleve	  byen	  fra	  deres	  perspektiv	  end	  en	  udefrakommende	  ekspert.	  Dem	  der	  befinder	  sig	  i	  ”mainstream”	  af	  policy-­‐udviklingen,	  dvs.	  de	  centrale	  aktører	  på	  byggepladsen,	  har	  deres	  egne	  ”sprog”,	  koncepter	  og	  forståelser,	  mens	  mange	  i	  periferien	  af	  byggepladsen	  kan	  være	  tosprogede.	  Med	  det	  menes,	  at	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  kombinere	  lokal	  viden	  og	  erfaring	  med	  en	  forståelse	  for	  planlægningens	  rationaler,	  og	  er	  i	  stand	  til	  at	  formidle	  denne	  viden	  på	  en	  måde,	  der	  giver	  mening	  overfor	  de	  centrale	  aktører	  på	  byggepladsen.	  Disse	  eksperter,	  der	  fortolker	  lokal	  viden	  ind	  i	  en	  ”videnskabelig	  ramme”,	  kan	  dog	  have	  vanskeligheder	  ved	  at	  kommunikere	  deres	  analyser	  og	  forforståelser	  med	  de	  lokale	  borgere.	  Dette	  kan	  tilskrives,	  at	  de	  centrale	  aktørers	  koncepter	  og	  forestillinger	  af	  verden	  støder	  sammen	  eller	  er	  i	  uoverensstemmelse	  med	  den	  levede,	  erfarede	  virkelighed	  blandt	  de	  lokale	  borgere	  (Healey	  2007:	  242).	  Det	  handler	  som	  planlægger	  om	  at	  være	  bevidst	  om,	  at	  ens	  tilgang	  til	  at	  producere	  idéer	  er	  betinget	  af	  en	  række	  rationaler	  og	  ”epistemiske	  fællesskaber”.	  På	  samme	  måde	  som	  beboere	  i	  et	  område	  skaber	  en	  viden	  om	  området	  baseret	  på	  lokale	  erfaringer,	  skaber	  planlæggerne	  i	  denne	  forstand	  også	  en	  ”lokal	  viden”.	  Dem	  der	  udvikler	  strategier	  for	  rumlig	  udvikling	  må	  udvikle	  en	  epistemologisk	  bevidsthed,	  der	  strækker	  sig	  ud	  over	  den	  traditionelle	  ”videnskabelige”	  epistemologi,	  og	  som	  er	  i	  stand	  til	  bedre	  at	  kunne	  rumme	  andre	  tilgange	  til	  forståelse	  og	  forestilling	  af	  det	  urbane	  (Healey	  2007:	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243).	  	  Det	  er	  i	  forbindelse	  med	  dette,	  at	  vi	  i	  projektet	  skelner	  mellem	  den	  levede	  og	  planlagte	  multikulturalitet.	  Den	  planlagte	  multikulturalitet	  skal	  forstås	  som	  videns-­‐samlingen	  i	  Københavns	  Kommune	  i	  forhold	  til	  multikulturalitet	  og	  de	  forestillinger,	  der	  gøres	  om	  København	  som	  multikulturel	  by.	  Den	  levede	  multikulturalitet	  er	  de	  erfaringer	  og	  fortællinger,	  der	  knytter	  sig	  til	  det	  at	  leve	  i	  blandt	  forskellige	  folk	  med	  forskellige	  etniske	  og	  religiøse	  baggrunde,	  og	  hvordan	  det	  opleves	  i	  hverdagen.	  Vi	  undersøger	  i	  projektet	  den	  levede	  multikulturalitet	  med	  det	  formål	  at	  bidrage	  til	  videns-­‐samlingen	  omkring	  den	  planlagte	  multikulturalitet.	  Forudsætningen	  for	  denne	  opgave	  er	  i	  sig	  selv	  en	  videns-­‐samling,	  der	  forudsætter	  de	  afgrænsninger	  og	  det	  teori-­‐apparat,	  vi	  anvender	  til	  at	  udforske	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Denne	  videns-­‐samling	  medfører	  yderligere	  en	  række	  overvejelser	  om,	  hvilke	  former	  for	  videns-­‐indsamling	  der	  er	  legitime	  i	  forhold	  til	  at	  afdække	  forestillinger	  og	  fortællinger	  i	  den	  levede	  multikulturalitet.	  	  Healeys	  byggeplads-­‐metafor	  er	  formuleret	  i	  forbindelse	  med	  hendes	  overvejelser	  om	  rumlig	  strategi-­‐udvikling.	  Selve	  det	  rumlige	  aspekt	  er	  ikke	  fremtrædende	  i	  den	  planlagte	  multikulturalitet	  og	  kommunens	  ønske	  om	  at	  planlægge	  en	  mangfoldig	  by,	  da	  disse	  i	  højere	  grad	  har	  at	  gøre	  med	  abstrakte	  koncepter	  og	  deres	  integration	  i	  mange	  forskellige	  dele	  af	  kommunens	  arbejde.	  Det	  er	  dog	  alligevel	  relevant	  at	  anskue	  planlægningen	  af	  mangfoldighed	  som	  strategi-­‐udvikling,	  da	  samme	  overvejelser	  omkring	  hvordan	  rationaler	  og	  forestillinger	  dannes	  og	  interagerer	  er	  lige	  så	  gældende	  i	  forbindelse	  med	  den	  rumlige	  strategiske	  planlægning,	  som	  i	  planlægningen	  af	  et	  ”koncept”	  eller	  en	  utopi	  som	  mangfoldighed	  er.	  Dette	  er	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  rumlighed	  ikke	  er	  tilstede	  i	  problemstillingen	  omkring	  multikulturalitet;	  tværtimod	  spiller	  rumligheden	  en	  stor	  rolle	  i	  forhold	  til	  forståelsen	  af	  den	  levede	  multikulturalitet,	  hvilket	  vi	  vil	  vende	  tilbage	  til	  senere	  i	  teoriafsnittet.	  	  	  
2.1.3	  Fortolknings-­‐epistemologien	  I	  modsætningen	  til	  den	  strategi-­‐udvikling,	  der	  favoriserer	  ekspertdreven	  videns-­‐indsamling	  ud	  fra	  det,	  der	  ofte	  kaldes	  en	  positivistisk	  epistemologisk	  tilgang,	  arbejder	  fortolknings-­‐epistemologien	  med	  en	  mindre	  skarp	  opdeling	  mellem	  ekspertviden	  og	  hverdagsbaseret	  erfaring.	  Fortolknings-­‐epistemologien	  fokuserer	  på	  det	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fortolkningsarbejde,	  der	  finder	  sted	  i	  bearbejdningen	  af	  videnskabelig	  data,	  samt	  de	  rationaler,	  der	  opdeler	  i	  ”god”	  og	  ”dårlig”	  viden.	  Denne	  epistemologi	  lægger	  vægt	  på,	  at	  al	  viden	  er	  ufuldstændig	  og	  fortolkningen	  er	  struktureret	  efter	  den,	  der	  fortolker,	  som	  så	  yderligere	  indgår	  i	  en	  historisk	  og	  geografisk	  kontekst	  (Healey	  2007:	  239f).	  Fortolknings-­‐epistemologien	  skal	  ikke	  nødvendigvis	  ses	  som	  en	  socialkonstruktivistisk	  epistemologi	  positioneret	  i	  modsætning	  til	  en	  positivistisk	  epistemologi,	  men	  snarere	  som	  en	  anerkendelse	  af	  mange	  forskellige	  epistemologier	  med	  hver	  deres	  egen	  måde	  at	  give	  mening	  til	  observationer	  og	  erfaringer.	  På	  denne	  baggrund	  dannes	  de	  rationaler,	  der	  fungerer	  som	  baggrund	  for,	  hvordan	  kollektiv	  handling	  kan	  struktureres	  og	  legitimeres.	  Fortolknings-­‐epistemologien	  ser	  ikke	  viden	  dikotomisk,	  som	  rationel	  eller	  irrationel,	  men	  giver	  plads	  til	  forskellige	  måder	  at	  producere	  viden	  på	  (Healey	  2007:	  244).	  Som	  Healey	  skriver:	  ”What	  we	  know	  exists	  in	  many	  forms.”	  (Healey	  2007:	  245).	  Dette	  dækker	  over	  alt	  fra	  systematiske	  analyser	  over	  historier	  udvekslet	  i	  det	  sociale	  liv,	  til	  erfaring	  indsamlet	  gennem	  praktisk	  arbejde	  (Healey	  2007:	  245).	  	  	  Processen	  hvormed	  forskellige	  videns-­‐ressourcer	  bliver	  ekskluderet	  på	  baggrund	  af	  en	  forestilling	  om	  uvidenskabelighed	  har	  store	  konsekvenser	  for	  strategisk	  planlægning,	  da	  planlæggere	  begrænser	  deres	  forståelse	  for	  de	  komplekse	  sammenhænge,	  der	  udgør	  det	  urbane	  rum.	  Denne	  begrænsning	  kan	  medføre	  manglende	  forståelse	  for,	  hvordan	  en	  strategisk	  planlægningsindsats	  kan	  påvirke	  et	  område,	  og	  hvordan	  påvirkningen	  opfattes	  forskelligt.	  Ved	  at	  anvende	  en	  fortolknings-­‐epistemologi,	  kan	  man	  ifølge	  Healey	  mindske	  risikoen	  for	  at	  underkende	  eller	  ignorere	  komplekse	  sammenhænge,	  konflikter	  og	  forskelligheder.	  Fortolknings-­‐epistemologien	  opfordrer	  til	  en	  udvidelse	  af	  byggepladsen,	  hvilket	  medfører	  en	  potentielt	  mere	  demokratisk	  styring	  af	  urbane	  områder	  (Healey	  2007:	  247).	  	  En	  fortolknings-­‐epistemologisk	  tilgang	  påpeger,	  at	  den	  rumlige	  strategi-­‐udvikling	  kan	  forbedres	  ved	  at	  anskue	  den	  viden,	  der	  udvindes	  som	  narrativer.	  Udviklingen	  af	  rumlige	  strategier	  bliver	  således	  udviklingen	  af	  en	  ny	  ”historie”,	  som	  mødet	  mellem	  forskellige	  narrativer	  (Healey	  2007:	  249).	  For	  dem	  der	  anvender	  en	  fortolknings-­‐epistemologi	  i	  den	  rumlige	  strategiudvikling,	  er	  hovedudfordringen	  at	  fange	  nye	  fortællinger	  og	  anerkende	  deres	  potentiale,	  men	  uden	  at	  fastlåse	  dem	  på	  en	  måde	  så	  deres	  begrænsninger	  ignoreres	  (Healey	  2007:	  250).	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2.1.4	  Videnskabsteoretisk	  ramme	  	  I	  og	  med	  at	  vi	  prøver	  at	  afdække	  den	  levede	  multikulturalitet	  ud	  fra	  unikke	  fortællinger	  og	  hverdagspraksisser,	  med	  afstandstagen	  til	  autoritære,	  skriver	  vi	  i	  gruppen	  os	  ind	  i	  en	  praksis-­‐ontologi,	  hvor	  den	  verden	  vi	  undersøger,	  sammensættes	  af	  en	  række	  sociale	  møder,	  hvor	  forståelsen	  af	  verden	  opstår	  igennem	  hverdagspraksisser.	  I	  Healeys	  tilgang	  til	  rummet,	  er	  hendes	  fokus	  på	  narrativer	  som	  planlægningspraksis	  og	  anerkendelsen	  af	  planlæggere	  som	  altid	  situerede	  i	  en	  geografisk	  og	  politisk	  kontekst,	  hvilket	  skriver	  sig	  ind	  i	  en	  konstruktivistisk	  ontologi,	  der	  afviser	  en	  absolut	  rumforståelse.	  Dette	  indebærer	  en	  forståelse	  af	  virkeligheden	  som	  formet	  og	  præget	  af	  den	  måde,	  vi	  erkender	  den	  på	  (Fuglsang	  &	  Olsen	  2004:	  349).	  Menneskets	  erkendelse	  er	  altså	  ikke	  medfødt,	  men	  derimod	  et	  resultat	  af	  den	  historie	  og	  kultur	  som	  det	  er	  en	  del	  af	  (Fuglsang	  og	  Olsen	  2004:	  350).	  Konstruktivismen	  forstår	  de	  samfundsmæssige	  fænomener	  som	  historisk	  og	  socialt	  skabt,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  også	  er	  historisk	  foranderlige	  (Fuglsang	  og	  Olsen	  2004:	  349).	  	  Yderligere	  argumenterer	  Healey	  for	  en	  fortolknings-­‐epistemologi,	  der	  har	  fokus	  på	  og	  argumenterer	  for	  en	  inddragelse	  af	  de	  narrativer,	  der	  eksisterer	  i	  periferien	  af	  den	  etablerede	  planlægning-­‐diskurs.	  Denne	  tilgang	  lægger	  sig	  op	  af	  en	  fænomenologisk	  forståelse.	  Fænomenologien	  peger	  på	  en	  interesse	  i	  at	  forstå	  sociale	  fænomener	  ud	  fra	  det	  enkelte	  menneskes	  perspektiv,	  og	  de	  fortællinger,	  der	  er	  forbundet	  med	  dette	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard	  2010:	  195).	  Vi	  tager	  i	  projektet	  udgangspunkt	  i	  den	  enkeltes	  hverdagspraksis	  og	  for	  os	  er	  det	  meningsindholdet	  i	  vores	  informanters	  oplevelser,	  der	  er	  i	  fokus	  og	  ikke	  sandhedsværdien	  af	  dem.	  Det	  er	  ud	  fra	  denne	  fænomenologiske	  interesse,	  at	  vi	  går	  ind	  til	  vores	  empiriske	  arbejde	  omkring	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København.	  	  	  
2.1.5	  Opsamling	  på	  Healey	  Healey	  fokuserer	  meget	  på	  nødvendigheden	  af,	  at	  de	  dominerende	  rationaler	  i	  den	  strategiske	  planlægning	  udfordres	  og	  vurderes.	  De	  rationaler	  i	  planlægningsprocessen,	  der	  giver	  mening	  til	  indsamlingen	  af	  viden	  og	  vægtning	  af	  forskellige	  vinkler,	  er	  det	  centrale	  i	  hendes	  begrebsapparat.	  Grundlæggende	  er	  hendes	  begreber	  en	  udfordring	  af	  tidligere	  forståelser	  af	  planlægningens	  virkelighedsfjerne	  og	  teknokratiske	  natur.	  Med	  de	  begreber	  Healey	  anvender,	  sker	  der	  en	  demokratisering	  ved	  at	  planlægningens	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metaforiske	  byggeplads	  åbnes	  op	  overfor	  rationaler	  og	  anskuelser,	  der	  tidligere	  var	  fremmede	  for	  det	  dominerende	  planlægningsrationale.	  Der	  gives	  stemme	  til	  ellers	  marginaliserede	  stemmer,	  og	  planlægningen	  åbnes	  op	  på	  en	  måde,	  så	  den	  giver	  mulighed	  for	  at	  fremme	  social	  retfærdighed.	  På	  denne	  måde	  kan	  Healeys	  planlægning	  anskues	  som	  et	  demokratiseringsprojekt,	  der	  ikke	  længere	  koncentrerer	  magten,	  til	  at	  definere	  visioner	  for	  det	  urbanes	  udformning	  og	  anvendelse,	  hos	  en	  begrænset	  gruppe	  mennesker	  situeret	  i	  planlægningsmagtens	  centrum.	  Den	  anerkender	  at	  folk,	  der	  bliver	  berørt	  af	  planlægning	  skal	  inddrages	  i	  det,	  der	  berører	  dem	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde.	  Denne	  tilgang	  giver	  mindre	  risiko	  for	  at	  komplekse	  sammenhænge	  bliver	  ignoreret,	  og	  kan	  ideelt	  set	  forbedre	  sammenhængen	  mellem	  forestillet	  og	  levet	  rum.	  Dermed	  er	  den	  med	  til	  at	  skabe	  et	  solidt	  fundament	  for	  forståelser	  og	  rationaler	  i	  planlægningen.	  	  	  	  
2.1.6	  Planlægningen	  af	  mangfoldighed	  	  I	  det	  komplekse	  og	  multirelationelle	  urbane	  rum,	  produceres	  forskellige	  former	  for	  viden	  i	  den	  måde	  folk	  interagerer	  på	  i	  forskellige	  aktiviteter.	  Her	  fremhæver	  Healey,	  ud	  over	  de	  erfaringer	  der	  er	  registreret	  og	  formidlet	  gennem	  data	  eller	  fortalte	  historier,	  den	  viden	  der	  produceres	  gennem	  det	  praktiske	  i	  hverdagen,	  udførelse	  af	  arbejde	  eller	  hvordan	  man	  organiserer	  sin	  fritid.	  Denne	  viden	  er	  svært	  tilgængelig	  for	  planlægningsdiskursen,	  da	  den	  ikke	  nødvendigvis	  er	  artikuleret	  eller	  associeret	  med	  udviklingen	  af	  rumlige	  strategier.	  Det	  er	  derfor	  nødvendigt	  at	  udviklerne	  af	  rumlige	  strategier	  udtænker	  metoder	  til	  at	  blive	  ”streetwise”	  på,	  for	  at	  få	  fat	  i	  den	  viden,	  der	  befinder	  sig	  udenfor	  de	  gængse	  forforståelser	  af	  hvilken	  viden,	  der	  kan	  indgå	  i	  planlægningen	  af	  urbane	  rum.	  Det	  er	  derfor	  nødvendigt	  at	  udvikle	  en	  orientering	  mod	  og	  kapacitet	  til	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  disse	  forskellige	  fællesskaber	  forbundet	  af	  narrative	  praksisser.	  	  I	  forhold	  til	  vores	  problemstilling,	  kan	  Healeys	  begreber	  være	  med	  til	  at	  bryde	  med	  videns-­‐samlingen	  i	  planlægning	  af	  mangfoldighed	  og	  inddrage	  nye	  relevante	  aspekter	  i	  videns-­‐indsamlingsprocessen.	  De	  erkendelser,	  der	  ligger	  i	  Healeys	  forståelse	  af	  planlægningen,	  fordrer	  en	  udvikling	  af	  en	  kommunikativ	  praksis,	  som	  kan	  interagere	  med	  grupper	  og	  individer	  og	  forstå	  den	  meningsudveksling,	  der	  foregår	  imellem	  dem,	  med	  det	  formål	  at	  konfrontere	  de	  etablerede	  planlægningsdiskurser	  med	  andre	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rationaler.	  I	  vores	  tilfælde	  vil	  dette	  være	  etniske	  erhvervsdrivende	  omkring	  Nørrebro	  Station,	  og	  deres	  oplevelser	  og	  fortællinger	  om	  de	  kropslige	  og	  rumlige	  interaktioner	  i	  byen.	  Vi	  skal	  være	  streetwise;	  ikke	  kun	  i	  den	  forstand,	  at	  vi	  skal	  gå	  og	  observere	  på	  gaderne,	  men	  også	  at	  vi	  skal	  høre	  og	  samtale,	  med	  henblik	  på	  at	  indsamle	  information,	  koncepter	  og	  mening.	  Vi	  skal	  dermed	  også	  have	  en	  forståelse	  for,	  at	  vi	  er	  en	  del	  af	  feltet,	  hvor	  i	  feltet	  vi	  befinder	  os,	  og	  have	  disse	  overvejelser	  med	  i	  den	  endelige	  og	  færdige	  konklusion	  af	  projektet.	  Dette	  vil	  også	  sige,	  at	  vi	  stiller	  kritiske	  spørgsmål	  til	  vores	  egen	  rolle	  undervejs	  i	  processen,	  og	  at	  disse	  refleksioner	  overføres	  til	  vores	  metodiske	  tilgang.	  Et	  eksempel	  på	  netop	  denne	  hverdagspraktiske	  forståelse,	  er	  Koefoed	  &	  Simonsens	  tilgang,	  som	  med	  fordel	  kan	  anvendes	  til	  at	  føre	  Healeys	  planlægningsteoretiske	  begrebsapparat	  over	  i	  en	  praktisk	  tilgang	  til	  vores	  genstandsfelt.	  Igennem	  hverdagspraksisser	  og	  erfaringer	  konstrueres	  byen	  ud	  fra	  ”det	  levede	  liv”.	  Denne	  tilgang	  er	  relevant,	  fordi	  den	  kan	  være	  med	  til	  at	  inddrage	  nye	  relevante	  aspekter	  for	  de	  etniske	  minoriteter	  i	  videns-­‐indsamlingsprocessen	  i	  planlægningen	  af	  ”den	  multikulturelle	  by”.	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  gennemgå	  deres	  begreber	  om	  ”den	  fremmede”	  og	  ”den	  narrative	  by”,	  og	  hvordan	  vi	  anvender	  dem	  i	  forhold	  til	  vores	  problemstillingen	  om	  den	  levede	  multikulturalitet.	  	  	  
2.2	  ”Den	  fremmede”	  &	  ”Den	  narrative	  by”	  For	  at	  kunne	  undersøge	  og	  inddrage	  ”den	  lokale	  viden”	  i	  forhold	  til	  planlægningen	  af	  mangfoldighed,	  som	  Healey	  redegør	  for,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  undersøge,	  hvordan	  ”den	  lokale	  viden”	  kan	  biddrage	  i	  konteksten	  af	  at	  undersøge	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  præsentere	  Lasse	  Koefoed	  og	  Kirsten	  Simonsens	  metode	  og	  deres	  teoretiske	  begreber,	  som	  med	  fordel	  kan	  inddrages	  for	  at	  undersøge	  ”den	  lokale	  viden”	  i	  det	  multikulturelle	  samfund.	  	  	  	  Deres	  hverdagspraktiske	  tilgang	  og	  deres	  begreber	  omkring	  den	  narrative	  by	  og	  ”den	  fremmede”,	  skal	  fungere	  som	  analyseredskab	  for	  at	  forstå	  den	  lokale	  viden	  vi	  støder	  på	  i	  vores	  genstandsfelt.	  Dette	  skal	  give	  deres	  forståelser	  om	  multikulturaliteten,	  som	  udfolder	  sig	  omkring	  dem,	  betydning.	  	  Denne	  tilgang	  kan	  bruges	  til	  at	  påpege	  nye	  relevante	  vinkler,	  til	  at	  forstå	  byen	  ud	  fra	  de	  mennesker	  der	  til	  dagligt	  færdes	  i	  den,	  men	  samtidig	  har	  vidt	  forskellige	  praksisser	  og	  fortællinger	  om	  byen.	  I	  en	  planlægningsdiskurs,	  hvor	  mangfoldighed	  er	  visionen,	  er	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denne	  tilgang	  en	  mulighed	  for	  at	  åbne	  op	  for	  hidtidige	  oversete	  stemmer	  i	  planlægningen	  af	  	  København	  som	  multikulturel	  by	  ud	  fra	  et	  ideal	  om	  mangfoldighed.	  	  
2.2.1	  Byen	  set	  ud	  fra	  hverdagspraksisser	  Kirsten	  Simonsen	  har	  i	  hendes	  bog:	  ”Byens	  mange	  ansigter	  –	  konstruktion	  af	  byen	  i	  praksis	  og	  fortælling”	  (2005),	  og	  senere	  hen	  i	  samarbejde	  med	  Lasse	  Koefoed	  i	  bogen:	  ””Den	  fremmede”,	  byen	  og	  nationen	  –	  om	  livet	  som	  etnisk	  minoritet”(2010),	  netop	  taget	  udgangspunkt	  i	  den	  levede	  multikulturalitet,	  som	  udspiller	  sig	  i	  København.	  Begge	  værker	  arbejder	  ud	  fra	  et	  hverdagslivsperspektiv	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  9),	  hvor	  der	  igennem	  erfaringer	  fra	  det	  rumlige	  og	  kropslige	  hverdagsliv,	  undersøges	  fortællinger,	  der	  er	  knyttet	  til	  livet	  i	  byen.	  	  	  Der	  tages	  udgangspunkt	  i	  en	  praksisontologi,	  hvor	  det	  sociale	  liv	  i	  byen	  forstås	  igennem	  den	  måde	  hverdagen	  organiseres	  og	  opleves	  på,	  hvor	  forståelsen	  af	  verden	  bygges	  op	  omkring	  disse	  hverdagspraksisser.	  Der	  arbejdes	  altså	  ud	  fra	  en	  kropslig	  og	  en	  narrativ	  forestilling	  af	  byen.	  Kroppen	  er	  essentiel,	  da	  den	  helt	  grundlæggende	  muliggør	  og	  begrænser	  den	  daglige	  praksis	  for	  os	  som	  mennesker,	  samtidig	  med	  at	  den	  i	  samfundet	  giver	  os	  en	  position	  alt	  efter,	  hvordan	  den	  ser	  ud.	  Af	  eksempler	  herpå	  kan	  nævnes,	  at	  man	  f.eks.	  som	  handicappet	  har	  begrænsninger	  i	  samfundet	  grundet	  kroppen,	  ligesom	  at	  man	  grundet	  sin	  hudfarve	  ikke	  altid	  bliver	  lukket	  ind	  på	  et	  diskotek.	  Kroppen	  er	  altså	  med	  til	  at	  muliggøre	  eller	  begrænse	  vores	  ageren	  i	  samfundet.	  For	  Henri	  Lefebvre	  spiller	  kroppen	  en	  fundamental	  rolle,	  da	  den	  er	  grundlaget	  for	  vores	  levede	  erfaringer	  (Simonsen	  2005:	  58).	  Igennem	  vores	  sanser	  skabes	  et	  forhold	  til	  ethvert	  rum	  vi	  befinder	  os	  i.	  I	  den	  forbindelse	  redegøres	  der	  med	  baggrund	  i	  Maurice	  Merleau-­‐Ponty	  for,	  at	  den	  levede	  hverdagspraksis	  grundlæggende	  er	  kropslig,	  hvor	  den	  levede	  erfaring	  befinder	  sig	  et	  sted	  imellem	  subjektet	  og	  objektet,	  eller	  sagt	  med	  andre	  ord,	  et	  sted	  mellem	  den	  materielle	  krop	  og	  den	  kropsløse	  bevidsthed	  (Simonsen	  2005:	  52f).	  	  	  
2.2.2	  ”Den	  fremmede”	  I	  præsentationen	  af	  ”den	  fremmede”	  tager	  Koefoed	  &	  Simonsen	  udgangspunkt	  i	  række	  forskellige	  teoretikere.	  Den	  tyske	  sociolog	  Georg	  Simmel,	  der	  var	  en	  af	  de	  første	  til	  at	  skildre	  ”den	  fremmede”	  som	  begreb	  i	  bylitteraturen.	  For	  Simmel	  var	  den	  fremmede	  ikke	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en	  vandrer,	  der	  kommer	  i	  dag	  og	  går	  i	  morgen,	  men	  i	  stedet	  en	  der	  kommer	  i	  dag	  og	  bliver	  i	  morgen;	  altså	  en	  ”fremmed”,	  hvis	  fortsatte	  tilstedeværelse	  man	  bliver	  konfronteret	  med	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  17).	  Efterfølgende	  har	  flere	  teoretikere	  taget	  udgangspunkt	  i	  Simmels	  konstruktion	  af	  ”den	  fremmede”	  og	  videreudviklet	  på	  denne	  skikkelse.	  F.eks.	  beskriver	  Zygmund	  Bauman	  ”den	  fremmede”	  som	  et	  fænomen	  alle	  nationer	  producerer	  eller	  italesætter,	  for	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  håndtere	  problemstillinger,	  der	  relaterer	  sig	  til	  deres	  identitetsmæssige	  modsætninger,	  som	  kan	  true	  nationens	  afgrænsede	  fællesskab.	  ”Den	  fremmede”	  bliver	  på	  et	  nationalt	  niveau	  ofte	  fremstillet	  som	  en	  figur,	  der	  repræsenterer	  det,	  nationen	  ikke	  er.	  Eller	  som	  Robin	  Cohen	  udtrykker	  det,	  at	  den	  fremmede	  er	  det	  modsatte	  af,	  hvad	  ”vi”	  er	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  21ff).	  ”Den	  fremmede”	  i	  forhold	  til	  nationen	  og	  fortællingen	  om	  danskere	  og	  indvandrere,	  er	  relevant	  at	  inddrage,	  da	  dette	  er	  en	  magtfuld	  diskurs	  i	  samfundet	  og	  samtidig	  er	  med	  til	  at	  organisere	  og	  strukturere	  fortællinger	  om	  den	  fremmede	  i	  byen.	  I	  og	  med	  vi	  undersøger	  de	  etniske	  minoriteter	  i	  København,	  kan	  vi	  ikke	  komme	  uden	  om	  de	  nationale	  fortællinger,	  som	  kunne	  tænkes	  at	  spille	  en	  væsentlig	  rolle	  for	  respondenternes	  position	  i	  samfundet.	  	  	  Den	  engelsk/australske	  byteoretiker	  Sara	  Ahmed	  er	  en	  anden	  teoretiker,	  der	  har	  videreudviklet	  på	  Simmels	  grundtanker.	  I	  modsætning	  til	  Simmel,	  er	  ”den	  fremmede”	  for	  Ahmed	  ikke	  hvem	  som	  helst,	  vi	  ikke	  genkender,	  men	  i	  stedet	  en	  skikkelse	  vi	  genkender	  så	  snart	  vi	  ser,	  står	  overfor	  eller	  møder	  skikkelsen	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  20).	  Det	  er	  altså	  ikke	  en	  bestemt	  person	  som	  sådan,	  men	  en	  fordom	  eller	  forestilling	  som	  vi	  genkender	  i	  mødet	  med	  ”den	  fremmede”.	  Personen	  er	  kommet	  for	  tæt	  på,	  og	  bliver	  dermed	  genkendt	  som	  en	  skikkelse,	  der	  ikke	  hører	  til	  eller	  ikke	  befinder	  sig	  i	  sit	  eget	  territorium.	  Hovedpointen	  i	  Ahmeds	  teori	  er	  altså,	  at	  der	  nemt	  kan	  sættes	  ansigt(er)	  på	  ”den	  fremmede”.	  	  ”Den	  fremmede”	  bliver	  genkendt	  og	  produceret	  gennem	  de	  kropslige	  møder,	  der	  opstår	  i	  	  dagligdagen,	  hvor	  tidligere	  erfaringer,	  minder	  og	  forestillinger	  er	  med	  til	  at	  identificere	  den	  anden	  som	  ”fremmed”.	  På	  den	  måde	  danner	  vi	  et	  billede	  af	  ”den	  fremmede”	  og	  samtidig	  søger	  efter	  forskelle	  på	  denne	  og	  andre	  fremmede	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  20f).	  	  Ahmeds	  måde	  at	  anskue	  ”den	  fremmede”	  på	  er	  interessant	  for	  vores	  problemstilling,	  da	  hendes	  forestillinger	  om	  ”den	  fremmede”	  på	  mange	  måder	  skaber	  en	  klar	  differentiering	  i	  forestillingen	  af	  danskerne	  og	  ”de	  andre”.	  Den	  redegør	  for	  en	  tendens	  i	  samfundet,	  der	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groft	  sagt	  adskiller	  imellem,	  hvem	  der	  hører	  til,	  og	  hvem	  der	  ikke	  gør.	  Igennem	  de	  kropslige	  møder,	  bliver	  vi	  alle	  opmærksomme	  på	  ”den	  fremmede”,	  og	  netop	  i	  den	  forbindelse	  er	  det	  derfor	  interessant	  og	  relevant	  at	  undersøge,	  hvilke	  fortællinger	  og	  erfaringer	  etniske	  minoriteter	  har	  med	  mødet	  med	  danskerne,	  og/eller	  deres	  overordnede	  fortællinger	  og	  refleksioner	  om	  det,	  at	  være	  klar	  over	  man	  fysisk	  adskiller	  sig	  fra	  majoriteten.	  	  	  Simonsen	  skelner	  imellem	  de	  orientalistiske-­‐	  og	  de	  humanistiske	  fortællinger	  om	  ”den	  fremmede”.	  De	  orientalistiske	  fortællinger	  er	  historier,	  hvor	  den	  fremmede,	  som	  i	  vores	  kontekst	  er	  de	  etniske	  minoriteter,	  bliver	  fremstillet	  som	  et	  ”farligt”	  og	  ”ukendt”	  fænomen,	  og	  hvor	  der	  opereres	  igennem	  en	  kategorisering	  af	  	  ”de	  andre”,	  grundet	  deres	  kropslige	  og	  til	  tider	  religiøse	  forskellighed	  fra	  forestillingen	  om	  de	  danske	  normer	  og	  værdier	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  64).	  Modsætningen	  hertil	  er	  de	  humanistiske	  fortællinger,	  som	  ligger	  vægt	  på	  åbenhed	  og	  	  tolerance	  af	  ”den	  fremmede”,	  men	  hvor	  der	  stadig,	  ligesom	  i	  de	  orientalistiske	  fortællinger,	  er	  dikotomisk	  opfattelse	  af	  ”os”	  og	  ”dem”.	  I	  de	  humanistiske	  fortællinger	  er	  ”den	  fremmede”	  en	  der	  bliver	  budt	  velkommen	  i	  det	  multikulturelle	  samfund,	  uden	  dog	  at	  selve	  præmissen	  om	  denne	  dikotomiske	  forestilling	  udfordres.	  Det	  er	  i	  sig	  selv	  problematisk,	  når	  ”den	  fremmede”	  fra	  autoritære	  og	  politiske	  magter	  bliver	  fremstillet	  som	  en,	  der	  ikke	  hører	  til	  fællesskabet,	  og	  bliver	  ekskluderet	  i	  diskursive	  planlægningsprocesser.	  Som	  Etienne	  Balibar	  og	  Immanuel	  Wallerstein	  også	  påpeger	  udspringer	  kulturel	  racisme	  og	  nationalisme	  ofte	  af	  national	  sprogbrug	  og	  retorik,	  hvor	  der	  klart	  tegnes	  en	  dyb	  streg	  imellem	  ”os”	  og	  ”dem”,	  og	  hvor	  de	  allerede	  for	  oven	  bliver	  ekskluderet.	  På	  samme	  måde	  er	  det	  dog	  også	  problematisk,	  at	  der	  ikke	  stilles	  spørgsmål	  ved	  præmissen	  om,	  hvorvidt	  ”dem/os”	  er	  en	  legitim	  måde	  at	  anskue	  multikulturalitet,	  eller	  om	  multikulturaliteten	  som	  den	  opleves	  blandt	  de	  forskellige	  etniske	  minoriteter	  er	  mere	  kompleks	  end	  den	  forestilles	  i	  den	  humanistiske	  forståelse.	  Derfor	  er	  det	  essentielt,	  at	  der	  i	  en	  planlægningsdiskurs,	  hvor	  mangfoldighed	  er	  visionen,	  gøres	  en	  indsats	  for	  at	  inkludere	  og	  give	  stemmer	  til	  de	  ellers	  hidtidige	  marginaliserede	  grupper	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  25f).	  	  
2.2.3	  Den	  narrative	  by	  Et	  andet	  begreb,	  som	  byen	  fortolkes	  igennem,	  er	  det	  Simonsen	  kalder	  ”den	  narrative	  by”,	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som	  bygger	  på	  fortællinger	  om	  de	  daglige	  praksisser	  og	  erfaringer	  vi	  igennem	  vores	  kroppe	  oplever.	  Narrativer	  er	  små	  historier,	  vi	  hver	  især	  fortæller	  om	  os	  selv	  og	  vores	  liv.	  De	  repræsenterer	  hændelser	  og	  erfaringer	  fra	  det	  daglige	  liv,	  enten	  verbalt	  eller	  nedskrevet	  (Simonsen	  2005:	  68f).	  Det	  er	  igennem	  historier	  fra	  vores	  hverdag	  vores	  erfaringer	  tolkes,	  og	  måden	  hvorpå	  vi	  gør	  dem	  til	  meningsfulde	  helheder,	  som	  vi	  kan	  fortælle	  videre	  og	  selv	  huske.	  Disse	  narrativer	  fra	  hverdagen,	  kan	  som	  Healey	  argumenterer	  for,	  benyttes	  af	  planlæggere	  til	  at	  danne	  en	  bedre	  og	  bredere	  forståelse	  af	  det	  urbane	  rum	  i	  en	  planlægningsproces.	  For	  Healey	  spiller	  narrativerne	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  en	  planlægningskontekst,	  da	  der	  igennem	  disse	  fortalte	  historier	  bliver	  skabt	  en	  ramme	  for	  den	  måde	  man	  ser	  og	  forstår	  verdenen,	  og	  derigennem	  afslører	  betydningsfulde	  komplekse	  relationer,	  dilemmaer	  og	  handlinger,	  der	  med	  fordel	  kan	  inddrages	  i	  forskellige	  niveauer	  af	  planlægningsprocessen	  (Healey	  2007:	  249).	  Narrativerne	  er	  yderligere	  sociale	  i	  den	  forstand,	  at	  de	  skabes,	  forandres	  og	  reproduceres	  igennem	  en	  social	  kontekst,	  men	  samtidig	  også	  er	  med	  til	  at	  sætte	  rammerne	  for	  den	  sociale	  interaktion	  og	  de	  aktører,	  der	  eksisterer	  og	  handler	  deri	  (Simonsen	  2005:	  68).	  Simonsen	  arbejder	  ud	  fra	  denne	  baggrund	  med	  en	  forståelse	  af	  narrativer	  som	  hun	  betegner	  som	  i	  form	  af:	  	  	  
”Praktiserede	  fortællinger	  snarere	  end	  dekontekstualiserede	  tekster	  med	  rent	  
kognetivt	  indhold.”	  (Simonsen	  2005:	  68f)	  	  Narrativer	  er	  således	  repræsentationer	  af	  hændelser	  eller	  erfaring,	  og	  denne	  forståelse	  understreger	  vigtigheden	  af	  narrativernes	  kontekst,	  hvordan	  de	  fortælles,	  og	  hvem	  der	  involveres	  (Simonsen	  2005:	  69).	  Simonsen	  fremhæver	  en	  række	  egenskaber	  ved	  narrativer	  for	  at	  forstå,	  hvordan	  narrativer	  organiserer	  hændelser	  med	  det	  formål	  at	  skabe	  forståelser	  som	  helheder,	  og	  hvordan	  de	  fungerer	  som	  en	  praksis	  for	  repræsentationer	  af	  virkeligheden.	  I	  forbindelse	  med	  vores	  problemstilling	  er	  det	  relevant,	  at	  præsentere	  narrativernes	  partikularitet,	  sammenhæng	  og	  kontekstfølsomhed.	  Narrativernes	  partikularitet	  omhandler,	  hvordan	  narrativer	  tager	  udgangspunkt	  i	  specifikke	  sociale	  hændelser	  eller	  miljøer.	  De	  omhandler	  ofte	  en	  meget	  specifik	  situation,	  eller	  omhandler	  et	  bestemt	  møde	  eller	  anden	  social	  interaktion.	  Denne	  partikularitet	  er	  ikke	  ensbetydende	  med	  at	  et	  narrativ	  kun	  snævert	  omhandler	  det,	  der	  siges	  noget	  om.	  Det	  partikulære	  er	  indlejret	  i	  nogle	  større	  sammenhænge	  og	  generelle	  forståelser,	  der	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giver	  mening	  til	  den	  specifikke	  situation.	  Sagt	  på	  en	  anden	  måde;	  der	  eksisterer	  noget	  universelt	  i	  det	  partikulære.	  Dette	  er	  det,	  der	  gør	  det	  muligt	  at	  analysere	  på	  narrativer,	  og	  bruge	  dem	  som	  udgangspunkt	  for	  at	  kunne	  sige	  noget	  generelt	  om	  måden,	  hvorpå	  byen	  forestilles	  fra	  en	  bestemt	  kontekst.	  En	  anden	  egenskab	  er	  at	  narrativerne	  har	  en	  form	  for	  
sammenhæng.	  Dette	  refererer	  til	  hvordan	  narrativer,	  i	  den	  måde	  de	  organiseres	  på,	  skaber	  en	  form	  for	  forståelig	  orden	  eller	  kausalitet.	  Den	  måde	  narrativerne	  stykkes	  sammen	  på,	  er	  ikke	  tilfældig	  eller	  løst	  associeret,	  men	  opbygget	  med	  et	  element	  af	  forklaring,	  og	  forudsætter	  hinanden	  i	  en	  større	  sammenhæng.	  Yderligere	  besidder	  narrativerne	  en	  kontekstfølsomhed	  og	  åbenhed	  for	  forhandling.	  Disse	  egenskaber	  er	  tilstede	  i	  både	  fortælling	  og	  fortolkning	  af	  narrativer,	  og	  knytter	  sig	  til	  de	  narrative	  intentioner	  og	  baggrundskundskab.	  Forskellige	  fortællinger	  tolkes	  forskelligt	  alt	  efter,	  hvem	  der	  fortolker	  og	  hvilken	  indsigt	  de	  måtte	  have	  i	  fortællerens	  baggrund,	  og	  hvilken	  kontekst	  den	  bliver	  fortalt.	  Narrativerne	  er	  ligeledes	  ikke	  låste	  uforanderlige	  størrelser,	  der	  kan	  anskues	  som	  lukkede	  enheder,	  som	  udelukkende	  lægges	  frem	  af	  respondenten,	  men	  at	  der	  igennem	  fortællingen	  og	  fortolkningen	  foregår	  en	  kulturel	  forhandling	  i	  hverdagen	  (Simonsen	  2005:	  69).	  I	  forhold	  til	  vores	  problemstilling	  om	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København,	  giver	  disse	  egenskaber	  ved	  narrativerne	  os	  mulighed	  for,	  at	  kunne	  trække	  nogle	  generelle	  overvejelser	  omkring	  det,	  at	  være	  borger	  med	  ”fremmed”	  baggrund,	  ud	  fra	  vores	  respondenters	  beretninger.	  Vores	  respondenter	  er	  folk,	  der	  er	  situeret	  i	  et	  bestemt	  område	  og	  erhvervsmæssig	  baggrund,	  og	  deres	  fortællinger	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  deres	  specifikke	  omgivelser	  og	  livsverden.	  Disse	  fortællinger	  er	  en	  del	  af	  en	  kulturel	  forhandling,	  og	  er	  ikke	  isolerede	  til	  individer,	  men	  eksisterer	  inter-­‐relationelt	  og	  omformes	  igennem	  fortælling	  og	  genfortælling.	  Deri	  knytter	  sig	  nogle	  erfaringer	  og	  oplevelser	  som	  sammensættes	  og	  skaber	  en	  orden,	  der	  er	  med	  til	  at	  fortælle	  mere	  generelt	  hvilke	  forestillinger,	  der	  knytter	  sig	  til	  det	  at	  være	  ”fremmed”	  i	  København.	  	  Udover	  disse	  tre,	  er	  de	  yderligere	  to	  vigtige	  aspekter	  i	  forhold	  til	  narrativerne,	  nemlig	  deres	  tidslighed	  og	  deres	  rumlighed.	  	  
2.2.4	  Narrativers	  tidslighed	  Simonsen	  opererer	  med	  det	  hun	  kalder	  en	  mangfoldig	  tidslighed	  i	  forhold	  til	  narrativerne.	  Dette	  skal	  forstås	  som	  et	  fokus	  væk	  fra	  en	  hierarkisk	  inddeling	  af	  ”absolut”	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tidsligheder.	  Det	  er	  disse	  tidsligheder,	  der	  er	  tilstede	  i	  den	  narrative	  konstruktion	  af	  byen,	  både	  i	  forskellige	  agenters	  fortælling	  i	  form	  af	  eksempelvis	  kunstneriske	  beskrivelser	  af	  byen	  eller	  markedsføringsstrategier,	  til	  offentlige	  nostalgiske	  forestillinger	  af	  områders	  historiske	  karakter	  og	  deres	  betydning	  for	  et	  lokalsamfund	  (Simonsen	  2005:	  72).	  Forståelsen	  for	  narrativers	  tidslighed	  går	  over	  tidsfænomenologien,	  der	  som	  forudsætning	  for	  at	  forstå	  menneskets	  situering	  i	  verden,	  ser	  på	  den	  strukturelle	  sammenhæng	  mellem	  fremtid,	  nutid	  og	  fortid.	  Disse	  tidsbegreber	  skal	  således	  ikke	  forstås	  som	  adskilte	  verdener,	  der	  hver	  har	  deres	  sfære,	  hvori	  narrativer	  fortælles.	  Fortiden	  eksisterer	  som	  en	  bagud	  projektion	  af	  nutiden,	  og	  visioner	  af	  det	  urbane	  i	  fremtiden	  eksisterer	  i	  kraft	  af	  forestillinger	  af	  en	  idealiseret	  fortid	  (Simonsen	  2005:	  71f).	  Selvom	  de	  bymæssige	  fortællinger	  således	  skal	  forstås	  igennem	  denne	  sammensmeltning	  af	  fortid,	  nutid	  og	  fremtid,	  er	  det	  ikke	  ensbetydende	  med	  at	  fortællingerne	  slet	  ikke	  er	  struktureret	  af	  forskellige	  tidsligheder	  og	  tidslige	  ordner.	  Fortællinger	  fra	  byboernes	  hverdag	  og	  livscyklus,	  herunder	  de	  hændelser,	  der	  ændrer	  og	  forandrer	  disse,	  har	  at	  gøre	  med	  en	  anden	  tidslighed	  end	  de	  historiske	  fortællinger	  fra	  eksempelvis	  by-­‐teoretikere	  eller	  historikere	  (Simonsen	  2005:	  72f).	  	  	  Skiftet	  i	  narrativernes	  tidslige	  aspekt	  over	  mod	  et	  fokus	  på	  de	  hverdagslige	  tidsligheder,	  giver	  os	  et	  redskab	  til	  at	  organisere	  og	  forstå,	  hvordan	  eksempelvis	  minder	  og	  forventninger,	  som	  vi	  støder	  på	  i	  samtalen	  med	  vores	  respondenter,	  er	  med	  til	  at	  forme	  deres	  oplevelse	  af	  den	  multikulturelle	  by,	  hvordan	  de	  oplever	  den	  forandring,	  der	  har	  været	  igennem	  tiden,	  og	  hvordan	  deres	  forventninger	  til	  deres	  fremtid	  kommer	  til	  at	  udfolde	  sig.	  I	  kraft	  af	  at	  fortiden	  og	  fremtiden	  er	  projekteret	  fra	  nutiden,	  giver	  disse	  temporale	  fortællinger	  os	  en	  indsigt	  i,	  hvordan	  respondenterne	  oplever	  deres	  hverdag	  i	  den	  multikulturelle	  by	  på	  baggrund	  af	  deres	  forestilling	  om	  det,	  der	  kommer,	  og	  det	  der	  er	  sket.	  	  	  
2.2.5	  Narrativers	  rumlighed	  Simonsen	  tager	  med	  udgangspunkt	  i	  Michel	  de	  Certeau	  fat	  i	  relationen	  mellem	  praksis	  og	  narrativ	  og	  deres	  rumlighed.	  Narrativer	  skal	  ses	  som	  en	  slags	  talehandling,	  der	  er	  mere	  end	  bare	  en	  sprogliggørelse	  af	  praksis.	  Det	  er	  det,	  der	  organiserer	  bevægelse	  og	  praksis,	  og	  giver	  mening	  til	  det	  før	  eller	  mens	  det	  finder	  sted.	  Alle	  narrativer	  er	  bundet	  op	  på	  en	  rumlighed,	  og	  fortællinger	  betinger	  en	  form	  for	  kognitivt	  kort,	  der	  ikke	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nødvendigvis	  giver	  et	  generelt	  overblik,	  men	  mere	  fungerer	  som	  en	  repræsentation	  af	  hverdagens	  rumlighed	  (Simonsen	  2005:	  73f).	  Simonsen	  illustrerer	  hvordan	  narrativer	  fungerer	  som	  rumliggørende	  handlinger	  gennem	  tre	  forskellige	  grupper	  af	  rumlige	  kategorier,	  Rum	  og	  steder,	  grænser	  og	  broer,	  samt	  territorialitet,	  ”andethed”	  og	  
navngivning.	  Rum	  og	  steder	  omhandler	  overlappet	  i	  narrativet	  mellem	  de	  rumliggørende	  handlinger,	  altså	  bevægelsen	  og	  praksissen	  i	  rummet,	  og	  kundskaben	  om	  steders	  beliggenhed	  og	  forestillede	  orden.	  Overlappet	  sker	  i,	  at	  der	  ikke	  kun	  er	  en	  dekontekstualiseret	  repræsentation	  af	  praksis,	  men	  at	  repræsentationen	  har	  sin	  baggrund	  i	  praksis,	  og	  også	  er	  med	  til	  at	  sætte	  rammerne	  for	  udførelsen	  af	  praksis.	  Fortællingerne	  er	  ikke	  kun	  begrænset	  til	  denne	  gennemkrydsning	  og	  organisering	  af	  rummet,	  de	  giver	  også	  mening	  til	  stederne	  og	  tilskriver	  dem	  værdier	  og	  følelser,	  der	  er	  med	  til	  at	  gøre	  dem	  beboelige	  (Simonsen	  2005:	  74).	  På	  samme	  måde	  som	  fortællingerne	  kobler	  rumligheder	  sammen,	  organiserer	  dem	  og	  giver	  mening	  til	  dem,	  fungerer	  narrativerne	  også	  som	  grænser	  og	  broer,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  de	  afgrænser	  og	  adskiller	  rumligheder	  fra	  hinanden.	  Dette	  skal	  ikke	  forstås	  på	  den	  måde,	  at	  grænserne	  opfører	  en	  absolut	  adskillelse	  i	  rumligheden,	  men	  at	  grænserne	  snarere	  producerer	  rum,	  lidt	  i	  tråd	  med	  rummets	  produktion	  som	  Lefebvre	  anvender,	  men	  som	  vi	  ikke	  vil	  gå	  i	  dybden	  med.	  Grænser	  og	  broer	  eksisterer	  således	  i	  en	  dobbelt	  betydning,	  da	  de	  begge	  både	  adskiller	  og	  binder	  rum	  sammen.	  En	  bro	  kan	  ses	  som	  en	  forbindelse	  mellem	  to	  rum,	  men	  fungerer	  samtidig	  også	  som	  det	  punkt,	  der	  konstituerer	  de	  rum,	  der	  forbinder	  forskellighed.	  På	  samme	  måde	  er	  en	  grænse	  på	  samme	  tid	  det,	  der	  adskiller	  og	  binder	  to	  områder	  sammen	  (Simonsen	  2005:	  74f).	  	  Territorialitet	  og	  ”andethed”	  	  lægger	  sig	  i	  forlængelse	  af	  begreberne	  om	  grænser	  og	  broer,	  og	  beskæftiger	  sig	  med	  den	  tvetydighed,	  som	  ligger	  i	  de	  begreber	  om	  magt,	  der	  er	  forbundet	  med	  narrativernes	  rumliggørelse.	  Territorialitet	  eller	  forestillede	  geografier,	  er	  ifølge	  Simonsen	  et	  definitorisk	  begreb	  for	  magtens	  rumlighed.	  Det	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  et	  bestemt	  område	  konstrueres	  i	  modsætning	  til	  og	  afgrænses	  fra	  omgivelserne	  (Simonsen	  2005:	  76f).	  Et	  oplagt	  eksempel	  på,	  hvordan	  narrativernes	  afgrænsninger	  kan	  fungere	  som	  magtudøvelse,	  er	  forholdet	  mellem	  de	  forskellige	  bydele	  i	  København.	  Her	  ses	  det,	  hvordan	  områder	  som	  Østerbro	  og	  Frederiksberg	  omtales	  som	  ”velstående”	  eller	  ”fine”	  i	  modsætning	  til	  fortællinger	  om	  det	  mere	  uroplagede	  eller	  utæmmede	  Nørrebro.	  Der	  afgrænses	  i	  dette	  eksempel	  i	  forhold	  til	  fortællinger	  om	  velstand	  kontra	  fattigdom.	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Fortællingernes	  rumlige	  egenskaber	  og	  den	  magt,	  der	  knytter	  sig	  til	  de	  afgrænsninger	  og	  territorie-­‐trækninger,	  der	  finder	  sted	  igennem	  narrativerne,	  er	  en	  central	  egenskab	  i	  forhold	  til	  at	  undersøge	  den	  levede	  multikulturalitet	  og	  oplevelsen	  af	  København	  og	  Københavns	  Kommune.	  Grænsedragninger	  i	  narrativets	  rumlighed	  knytter	  sig	  til	  konstruktion	  af	  ”den	  fremmede”,	  og	  forståelsen	  af	  det	  rumlige	  aspekt	  i	  forhold	  til	  den	  levede	  multikulturalitet	  er	  en	  af	  forudsætningerne	  for	  vores	  metode,	  hvilket	  vi	  vil	  vende	  tilbage	  til	  senere.	  Narrativerne	  organiseres	  på	  forskellige	  rumlige	  skalaer,	  f.eks.	  området,	  byen,	  nationen	  etc.,	  og	  sammenstillingen	  af	  forskellige	  forestillede	  rumligheder	  og	  tilskriver	  dem	  mening.	  Forestillinger	  der	  knytter	  sig	  til,	  hvor	  man	  hører	  hjemme,	  hvilke	  områder	  der	  er	  ”fremmede”	  for	  en,	  og	  hvilke	  modsætninger	  og	  grænser	  de	  oplever,	  der	  er	  i	  byen,	  er	  interessant	  for	  at	  forstå	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Herudover	  også	  hvilke	  områder,	  der	  karakteriseres	  som	  ”beboelige”	  og	  hvilke	  fortællinger,	  der	  knytter	  sig	  til	  disse	  områder.	  	  
2.2.6	  Den	  narrative	  konstruktion	  af	  byen	  Afslutningsvis	  ser	  Simonsen	  narrativer	  i	  forhold	  til	  byen,	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  udforske	  den	  måde	  vi	  erfarer	  og	  konstruerer	  byen	  på.	  Fortællingernes	  rumlighed	  og	  tidslighed	  giver	  en	  mulighed	  for	  at	  forstå,	  hvordan	  byens	  betydninger	  igennem	  fortællinger	  organiseres	  og	  skaber	  orden	  i	  hændelser,	  hvordan	  rummet	  afgrænses	  og	  konstrueres	  i	  narrativet,	  samt	  hvordan	  den	  implicitte	  magt,	  der	  ligger	  i	  disse	  afgrænsninger	  skaber	  territorier	  og	  rumlig	  ”andethed”	  og	  hierarkisk	  ordner	  forskellige	  rumlige	  skalaer	  (Simonsen	  2005:	  77f).	  ”Den	  narrative	  by”	  er	  således	  skabt	  gennem	  en	  mangfoldighed	  af	  fortællinger,	  fortalt	  af	  mange	  forskellige	  aktører	  i	  forskellige	  tidslige,	  rumlige	  og	  sociale	  kontekster.	  Disse	  mange	  forskellige	  fortællinger	  er	  ikke	  nødvendigvis	  kongruente	  eller	  gensidigt	  inkluderende;	  nogle	  vil	  være	  modstridende,	  mens	  andre	  vil	  være	  nogle	  folk	  genkender	  og	  genfortæller	  på	  tværs	  af	  forskellige	  grupper	  af	  mennesker.	  Ligeledes	  kan	  nogle	  narrativer	  være	  generelle	  fortællinger	  om	  byen,	  mens	  andre	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  specifikt	  standpunkt	  eller	  område.	  På	  denne	  måde	  er	  det	  derfor	  heller	  ikke	  interessant	  at	  lede	  efter	  nodalpunkter	  og	  flydende	  betegnelser	  som	  i	  en	  traditionel	  diskurs-­‐analyse,	  da	  byen	  skal	  ses	  som	  en	  by	  udgjort	  af	  mange	  byer.	  Det	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  undgå	  statiske	  dikotomier,	  og	  i	  stedet	  udvikle	  en	  forståelse	  der	  anerkender	  narrativer	  og	  praksisser,	  som	  falder	  uden	  for	  skematiske	  opstillinger,	  og	  give	  en	  mulighed	  for	  de	  skjulte	  stemmer	  at	  komme	  til	  udtryk	  (Simonsen	  2005:	  78).	  Begreberne	  om	  ”den	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narrative	  by”	  giver	  nogle	  muligheder	  i	  forhold	  til	  at	  forstå	  og	  indsamle	  viden	  om	  de	  mangfoldige	  og	  forskellige	  opfattelser,	  der	  er	  i	  den	  levede	  multikulturalitet.	  	  
2.3	  Koblingen	  mellem	  Healey	  og	  Koefoed	  &	  Simonsen	  	  Healeys	  begreber	  og	  tilgang	  til	  planlægningsprocessen	  er	  relevant,	  når	  man	  vil	  komme	  ud	  over	  de	  traditionelle	  borgerinddragelses	  metoder.	  Healey	  lukker	  igennem	  hendes	  teori	  op	  for,	  at	  der	  skal	  ske	  en	  udfordring	  af	  planlægningsrationalerne,	  og	  påpeger	  den	  væsentlige	  rolle	  narrativerne	  spiller	  for	  inddragelsen	  af	  nye	  vinkler	  til	  planlægningsprocessens	  videns-­‐samling.	  Denne	  tilgang	  fungerer	  som	  vores	  overordnede	  ramme	  for	  den	  måde,	  vi	  vil	  undersøge	  vores	  genstandsfelt	  på.	  	  Koefoed	  &	  Simonsens	  arbejde	  med	  en	  etnisk	  minoritetsgruppe,	  og	  de	  begreber	  de	  udvikler	  i	  forbindelse	  med	  analysen	  og	  fortolkningen	  af	  deres	  genstandsfelt,	  anvender	  vi	  i	  forlængelse	  af	  Healey,	  som	  konkrete	  redskaber	  til	  at	  udforske	  og	  analysere	  narrativer	  fra	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Netop	  deres	  tilgang	  og	  deres	  begreber	  kan	  i	  vores	  kontekst	  benyttes	  til	  at	  drage	  en	  række	  oversete	  konklusioner,	  som	  med	  fordel	  kan	  inddrages	  i	  planlægningen	  af	  mangfoldigheden	  i	  København.	  Med	  Healey	  som	  overordnet	  teoretisk	  inspirationskilde	  og	  Koefoed	  &	  Simonsens	  begrebsapparat,	  har	  vi	  skabt	  en	  fornuftig	  og	  sammenhængende	  indgangsvinkel	  i	  forbindelse	  med	  konstruktionen	  af	  vores	  analyseapparat,	  som	  skal	  besvare	  vores	  problemstilling.	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3.	  Empiriske	  metodeovervejelser	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  præsentere	  vores	  metodiske	  refleksioner	  og	  overvejelser	  omkring	  de	  metodiske	  valg,	  vi	  har	  gjort	  os	  i	  forbindelse	  med	  vores	  empiriindsamling.	  Derudover	  vil	  fundamentet	  for	  empirien	  blive	  kortlagt	  med	  blandt	  andet	  de	  refleksioner,	  vi	  har	  gjort	  os	  i	  forbindelse	  med	  vores	  konkrete	  empiriske	  materiale,	  som	  består	  af	  interviews	  med	  erhvervsdrivende	  etniske	  minoriteter	  i	  København.	  	  
3.1	  Metodiske	  refleksioner	  Som	  udgangspunkt	  for	  vores	  undersøgelse	  af	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København,	  har	  vi	  valgt	  at	  foretage	  et	  feltstudie	  af	  et	  område,	  hvor	  den	  levede	  multikulturalitet	  til	  daglig	  udfolder	  sig,	  og	  hvor	  der	  på	  tværs	  af	  kulturer	  og	  religioner	  sker	  en	  række	  interaktioner	  blandt	  individer	  og	  grupper.	  Vores	  projekt	  er	  i	  høj	  grad	  bygget	  på	  empiri,	  og	  empirien	  vil	  udelukkende	  bestå	  af	  interviews	  med	  erhvervsdrivende	  i	  et	  område,	  hvor	  multikulturaliteten	  er	  tydelig	  i	  gadebilledet.	  Vi	  vil	  igennem	  narrativer	  der	  omhandler,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  borger	  med	  en	  etnisk	  minoritetsbaggrund,	  prøve	  at	  se	  på	  unikke	  fortællinger,	  der	  for	  respondenterne	  er	  vigtige,	  og	  derigennem	  forsøge	  at	  bygge	  en	  bro	  imellem	  Københavns	  Kommunes	  planlægningsdiskurs	  på	  den	  ene	  side,	  og	  den	  levede	  multikulturalitet	  på	  den	  anden	  side.	  Disse	  fortællinger	  skal	  kvalificere	  vores	  forståelse	  af	  feltet,	  hvor	  der	  nemt	  kan	  være	  en	  række	  komplekse	  oversete	  forhold,	  der	  ikke	  kun	  kan	  positionere	  etniske	  minoriteter	  i	  forhold	  til	  etnisk	  danskere,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  hinanden	  indbyrdes.	  	  	  I	  og	  med	  vores	  empiri	  udelukkende	  består	  af	  interviews	  med	  folk	  fra	  feltet,	  går	  der	  forud	  for	  indsamlingen	  af	  empirien,	  og	  i	  særdeleshed	  i	  forbindelse	  med	  empiribehandlingen	  og	  analysen,	  en	  lang	  række	  refleksioner	  omkring	  vores	  egen	  rolle,	  primært	  i	  forhold	  til	  samtalerne	  med	  vores	  informanter.	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  arbejde	  aktivt	  med	  vores	  forforståelser	  og	  fordomme	  overfor	  feltet,	  for	  på	  den	  måde	  at	  gøre	  det	  lettere	  at	  forstå	  og	  fortolke	  de	  fortællinger,	  der	  bliver	  fortalt	  af	  vores	  informanter.	  	  
3.2	  En	  hverdagspraktisk	  tilgang	  Koefoed	  &	  Simonsens	  metode	  til	  at	  gå	  til	  feltet,	  har	  fungeret	  som	  en	  grundlæggende	  inspirationskilde,	  til	  måden	  vi	  har	  valgt	  at	  undersøge	  feltet	  på.	  De	  har	  beskæftiget	  sig	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med	  livet	  som	  etnisk	  minoritet	  i	  København	  og	  Danmark,	  og	  har	  benyttet	  kvalitative	  interviews	  som	  metode	  for	  at	  indfange	  narrativerne	  omkring	  det	  at	  tilhøre	  det	  etnisk	  ”fremmede”.	  Deres	  genstandsfelt	  består	  af	  folk	  med	  pakistansk	  baggrund	  af	  forskellig	  alder,	  køn	  og	  klasse.	  Det	  empiriske	  materiale	  kan	  ifølge	  dem	  selv	  ses	  som	  både	  homogent	  og	  heterogent,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  respondenternes	  etniske	  baggrund	  er	  det,	  der	  binder	  respondenterne	  sammen,	  mens	  forskellene	  i	  eksempelvis	  alder,	  køn	  og	  klasse	  sikrer,	  at	  der	  er	  en	  forskellighed	  i	  respondent-­‐gruppens	  fortællinger	  (Koefoed	  &	  Simonsen	  2010:	  253ff).	  På	  samme	  måde	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  vores	  empiriske	  materiale	  også	  kan	  ses	  som	  både	  homogent	  og	  heterogent,	  da	  respondenternes	  ”fremmedhed”	  og	  deres	  butikkers	  beliggenhed	  i	  feltet	  binder	  respondenterne	  sammen,	  mens	  forskellene	  i	  etnicitet,	  religion,	  køn,	  alder	  og	  klasse	  sikrer	  at	  der	  er	  forskellighed	  i	  respondentgruppen.	  Vores	  metode	  adskiller	  sig	  dog	  centralt	  fra	  Koefoed	  &	  Simonsen	  i	  og	  med,	  at	  vi	  ikke	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  bestemt	  etnisk	  gruppe,	  men	  i	  stedet	  forsøger	  at	  afdække	  forestillinger	  og	  fortællinger	  om	  København	  som	  multikulturel,	  og	  visionerne	  om	  en	  mangfoldig	  by,	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  levede	  multikulturalitet,	  og	  de	  etniske	  forretninger	  som	  indgangsportal.	  Grunden	  til	  at	  vi	  har	  valgt	  ikke	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  bestemt	  etnisk	  gruppe,	  er,	  at	  arbejdet	  med	  at	  finde	  repræsentanter	  for	  de	  forskellige	  grupper	  er	  for	  stort	  og	  tidskrævende,	  men	  også	  fordi,	  at	  vi	  ved	  at	  definere	  nogle	  bestemte	  etniske	  minoritetsgrupper	  og	  arbejde	  ud	  fra	  dem	  (eks.	  tyrkisk,	  pakistansk,	  arabisk	  etc.),	  muligvis	  kommer	  til	  at	  overse	  eller	  udelukke	  nogle,	  der	  vil	  falde	  uden	  for	  denne	  kategori.	  Da	  formålet	  med	  projektet	  er	  at	  udvide	  den	  metaforiske	  byggeplads	  i	  forhold	  til	  planlægningen	  af	  mangfoldighed,	  mener	  vi,	  at	  det	  vil	  være	  en	  fejltagelse	  at	  arbejde	  ud	  fra	  nogle	  allerede	  faste	  forståelser	  af	  national	  eller	  etnisk	  baggrund.	  Dette	  standpunkt	  har	  vi	  fundet	  belæg	  for	  i	  vores	  pilot-­‐interviews,	  da	  vi	  snakkede	  med	  en	  ejer	  af	  en	  restaurant,	  der	  bekendte	  at	  han	  havde	  en	  turkmensk-­‐irakisk	  baggrund.	  Udover	  at	  beskæftige	  en	  række	  tyrkere,	  var	  der	  også	  en	  gruppe	  bulgarere	  ansat.	  Dette	  er	  et	  eksempel	  på	  hvilke	  komplekse	  sammenhænge,	  der	  kan	  indfanges	  ved	  at	  arbejde	  med	  en	  situeret	  metode,	  uden	  at	  lægge	  sig	  fast	  på	  nogle	  allerede	  lukkede	  forestillinger	  om	  etnicitet	  og	  national	  baggrund.	  Den	  situerede	  og	  eksplorative	  tilgang	  til	  genstandsfeltet,	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  støde	  ind	  i	  nogle	  erfaringer,	  som	  vi	  ikke	  nødvendigvis	  kunne	  tænke	  os	  til	  på	  forhånd.	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3.2	  Processen	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  beskrive	  processen	  omkring	  vores	  indsamling	  af	  empiri,	  og	  de	  overvejelser	  vi	  har	  gjort	  os	  undervejs	  i	  interviewprocessen.	  Afsnittet	  skal	  anskueliggøre	  de	  ændringer	  og	  refleksioner,	  der	  er	  opstået,	  i	  og	  med	  vi	  har	  konfronteret	  vores	  forestillinger	  og	  fordomme	  med	  genstandsfeltet.	  Undervejs	  har	  vi	  lavet	  pilot-­‐interviews,	  ændret	  spørgeguiden	  på	  baggrund	  af	  vores	  oplevelser	  med	  dens	  anvendelighed,	  og	  yderligere	  forsøgt	  at	  anvende	  den	  tilpassede	  guide	  i	  nye	  interview-­‐situationer.	  Derudover	  vil	  vi	  i	  dette	  afsnit	  beskrive	  de	  erfaringer,	  vi	  har	  gjort	  os	  med	  at	  gennemføre	  interviews	  ude	  i	  forretningerne	  og	  hvilke	  fordele	  og	  ulemper,	  der	  er	  ved	  at	  arbejde	  med	  en	  situeret	  metode.	  	  	  
3.2.1	  1.	  runde	  (Pilot	  interviews)	  Alle	  interviews	  blev	  udarbejdet	  d.	  23.	  oktober	  2011	  i	  tidsrummet	  12.00	  –	  15.00.	  	  Vores	  oprindelige	  tanke	  med	  dette	  projekt	  var	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  forskellige	  etniske	  grupperinger	  placerer	  sig	  og	  agerer	  i	  byen.	  Inden	  vi	  gik	  til	  felten,	  havde	  vi	  i	  gruppen	  en	  idé	  om,	  at	  de	  forskellige	  etniske	  minoriteter	  i	  København,	  placerede	  sig	  specifikke	  steder,	  som	  en	  form	  for	  ghettoisering,	  samt	  at	  de	  erhvervsdrivendes	  bopæl	  og	  forretning	  lå	  tæt	  op	  af	  hinanden,	  da	  området	  omkring	  deres	  forretning	  jo	  er	  karakteriseret	  som	  et	  område,	  hvor	  der	  er	  en	  stor	  sammensætning	  af	  mennesker	  med	  en	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk.	  Dermed	  ville	  vi	  undersøge,	  om	  der	  er	  tendenser	  i	  det	  københavnske	  gadebillede,	  som	  kunne	  vise,	  hvordan	  de	  forskellige	  nationaliteter	  placerer	  sig	  i	  specifikke	  områder	  af	  byen.	  Disse	  tendenser	  havde	  vi	  tænkt	  at	  afbillede	  på	  et	  GIS-­‐kort.	  Tanken	  var	  at	  snakke	  med	  etniske	  erhvervsdrivende,	  ved	  at	  gå	  ind	  i	  butikker	  med	  etniske	  markører,	  så	  vi	  på	  samme	  tid	  kunne	  undersøge,	  om	  de	  forskellige	  grupper	  bindes	  til	  specifikke	  erhverv,	  eller	  om	  der	  var	  en	  vis	  blanding	  i	  forholdet	  mellem	  erhverv	  på	  den	  ene	  side,	  og	  etnicitet	  på	  den	  anden.	  Dette	  ville	  vi	  gøre	  igennem	  en	  eksplorativ	  tilgang,	  hvor	  vi	  igennem	  interviews	  med	  ejerne	  eller	  den	  person,	  der	  stod	  i	  butikken,	  mødte	  feltet	  i	  hverdagssituationer.	  Forudsætningen	  for	  at	  kunne	  forstå	  den	  levede	  multikulturalitet,	  og	  derigennem	  skabe	  en	  forståelse	  af	  etniske	  minoriteters	  liv	  i	  København,	  mente	  vi	  derfor	  var	  at	  se	  på	  de	  etniske	  grupper	  og	  deres	  hverdagspraksisser.	  Vi	  udformede	  en	  spørgeguide	  som	  skulle	  benyttes	  i	  en	  række	  pilotinterviews	  for	  at	  undersøge,	  om	  der	  var	  hold	  i	  vores	  ovennævnte	  formodninger	  om	  genstandsfeltet.	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Samtidig	  skulle	  interviewene	  også	  bruges	  til	  finde	  ud	  af,	  i	  hvor	  høj	  grad	  vi	  kunne	  få	  adgang	  til	  feltet	  ved	  uanmeldt	  at	  gå	  ind	  i	  butikkerne	  og	  spørge,	  om	  de	  ville	  deltage	  i	  et	  interview.	  Ligeledes	  havde	  vi	  i	  gruppen	  en	  forestilling	  om,	  at	  der	  ville	  være	  en	  række	  sproglige	  barrierer	  som	  skulle	  overkommes,	  inden	  respondenternes	  interviews	  kunne	  inddrages	  i	  forbindelse	  med	  besvarelsen	  af	  vores	  problemstilling.	  Derfor	  var	  pilot-­‐interviewene	  en	  særdeles	  god	  mulighed	  for	  at	  få	  be-­‐	  eller	  afkræftet	  nogle	  af	  de	  forestillinger,	  vi	  havde	  om	  genstandsfeltet.	  	  Vi	  valgte	  at	  gå	  ud	  i	  et	  område	  (Frederikssundsvej,	  Nordvest),	  som	  er	  præget	  af	  et	  multikulturelt	  udtryk	  i	  gadebilledet,	  og	  opsøgte	  nogle	  forskellige	  steder	  med	  blandet	  succes.	  Generelt	  var	  folk	  positivt	  stemt,	  men	  som	  vi	  havde	  en	  formodning	  om,	  inden	  vi	  gik	  ind	  til	  interviewene,	  viste	  det	  sig,	  at	  nogle	  af	  dem	  vi	  opsøgte	  ikke	  havde	  tid	  til	  at	  blive	  interviewet.	  Dette	  grundede	  i,	  at	  de	  erhvervsdrivende	  havde	  travlt	  i	  deres	  butik,	  med	  kunder	  og	  opstille	  varer	  osv.,	  mens	  andre	  var	  usikre	  på,	  hvem	  vi	  repræsenterede	  og	  derfor	  ikke	  havde	  lyst	  til	  at	  snakke.	  Dette	  var	  på	  trods	  af,	  at	  vi	  forklarede,	  hvor	  vi	  kom	  fra,	  og	  hvem	  vi	  var.	  Netop	  på	  grund	  af	  nogle	  af	  de	  ovenstående	  forhold,	  valgte	  vi	  at	  pointere	  for	  de	  erhvervsdrivende,	  hvilke	  emner	  vi	  ville	  berøre,	  at	  interviewet	  kun	  ville	  tage	  begrænset	  tid,	  og	  at	  vi	  kun	  ville	  stille	  dem	  nogle	  få	  spørgsmål.	  Dette	  medførte,	  at	  de	  erhvervsdrivende	  blev	  mere	  positive	  overfor	  interviewet,	  i	  modsætning	  til	  starten,	  hvor	  der	  var	  en	  række	  uklarheder,	  som	  fungerede	  som	  barrierer	  for	  interviewet.	  	  	  	  	  I	  de	  tyrkisktalende	  forretninger	  gjorde	  vi	  brug	  af,	  at	  halvdelen	  af	  os	  i	  gruppen	  taler	  tyrkisk.	  Dette	  viste	  sig	  hurtigt	  at	  være	  en	  fordel;	  ikke	  kun	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  interesse	  og	  en	  form	  for	  tryghed	  for	  respondenterne,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  at	  overkomme	  nogle	  af	  de	  sproglige	  barrierer,	  der	  dukker	  op	  under	  et	  interview.	  F.eks.	  kom	  dette	  til	  udtryk	  i	  det	  første	  interview	  i	  felten,	  som	  var	  en	  tyrkisk	  kageforretning.	  Det	  viste	  sig,	  at	  det	  kun	  var	  en	  yngre	  kvindelig	  ansat,	  som	  var	  tilstede	  i	  butikken.	  Hun	  havde	  været	  i	  Danmark	  i	  blot	  fire	  år,	  og	  var	  begrænset	  i	  hendes	  sproglige	  kompetencer.	  Da	  vi	  trådte	  ind	  af	  døren	  og	  forklarede,	  hvor	  vi	  kom	  frem,	  blev	  hun	  meget	  genert	  og	  pointerede	  hurtigt,	  at	  hun	  ikke	  talte	  godt	  nok	  dansk	  til	  at	  kunne	  hjælpe	  os	  med	  et	  interview.	  Men	  da	  det	  efterfølgende	  viste	  sig,	  at	  hun	  var	  tyrker,	  drejede	  vi	  samtalen	  over	  til	  tyrkisk,	  hvorefter	  hun	  fik	  en	  tydelig	  ro	  og	  tryghed.	  Dette	  medførte,	  at	  hun	  pludselig	  viste	  enorm	  interesse	  for	  at	  udarbejde	  et	  interview.	  På	  den	  måde	  har	  det	  sproglige	  været	  med	  til,	  at	  give	  os	  en	  fordel,	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som	  viste	  sig	  værende	  en	  vigtig	  faktor	  i	  respondentens	  argumentation	  i	  forhold	  til	  hendes	  svar.	  Så	  snart	  hun	  ikke	  kunne	  udtrykke	  sig	  på	  dansk,	  eller	  gik	  i	  stå,	  skiftede	  hun	  til	  tyrkisk	  og	  forklarede	  sig	  på	  den	  måde.	  I	  sidste	  ende	  valgte	  vi	  dog	  at	  holde	  igen	  med	  at	  anvende	  tyrkisk	  i	  interview-­‐situationerne,	  da	  vi	  vurderede	  at	  det	  ville	  være	  problematisk	  i	  forhold	  til	  at	  andre	  sproggrupper	  ikke	  vil	  have	  muligheden	  for	  at	  udtrykke	  sig	  på	  samme	  måde.	  Vi	  har	  dog	  alligevel	  valgt,	  at	  medtage	  de	  interviews	  vi	  har	  gennemført	  på	  tyrkisk,	  og	  i	  de	  tilfælde	  de	  anvendes	  i	  analysen,	  vil	  de	  være	  angivet	  med	  vores	  egen	  oversættelse.	  	  
Delkonklusion	  pilot-­‐interviews	  Erfaringerne	  fra	  pilotinterviewene	  viste,	  at	  de	  interviewede	  var	  interesserede	  i	  at	  fortælle	  om	  deres	  forretning,	  hvorfor	  de	  havde	  valgt	  at	  åbne	  deres	  butik	  i	  netop	  dét	  område,	  hvilke	  relationer	  de	  havde	  til	  forretningerne	  omkring	  dem,	  hvor	  meget	  tid	  de	  brugte	  på	  arbejdspladsen,	  hvilke	  kundegrupper	  de	  havde,	  samt	  deres	  holdninger	  i	  forhold	  til	  den	  multikulturalitet,	  som	  de	  som	  erhvervsdrivende	  oplever	  i	  hverdagen.	  Dog	  fandt	  vi	  ud	  af,	  at	  de	  hverdagsnære	  spørgsmål	  vi	  stillede	  ikke	  var	  konkrete	  nok,	  og	  at	  der	  derfor	  blev	  svaret	  i	  forskellige	  retninger	  uden	  at	  få	  afdækket,	  hvordan	  de	  lever	  deres	  liv.	  Det	  viste	  sig,	  at	  respondenterne	  havde	  svært	  ved	  at	  relatere	  til	  de	  spørgsmål,	  vi	  stillede	  dem	  og	  besvarede	  dem	  kun	  i	  begrænset	  omfang,	  i	  forhold	  til	  det	  vi	  håbede	  på.	  Herudover	  var	  der	  en	  række	  sproglige	  barrierer,	  der	  viste	  sig	  værende	  gældende,	  hvilket	  igen	  var	  med	  til	  at	  trække	  svarene	  i	  forskellige	  retninger	  uden	  at	  afdække	  det,	  der	  ellers	  var	  intentionen.	  Ligeledes	  havde	  vi	  en	  følelse	  af,	  at	  den	  største	  barriere	  for	  at	  udarbejde	  et	  interview	  var	  det	  tidspunkt,	  vi	  dukkede	  op	  i	  butikken.	  Mange	  af	  de	  erhvervsdrivende	  havde	  simpelthen	  for	  travlt	  med	  kunder,	  varer	  og	  opringninger,	  og	  havde	  desværre	  ikke	  mulighed	  for	  at	  medvirke	  til	  et	  interview.	  Derfor	  forlod	  vi	  felten	  med	  en	  forestilling	  om,	  at	  hvis	  vi	  dukkede	  op	  nogle	  timer	  før	  de	  begyndte	  at	  få	  travlt	  i	  de	  enkelte	  forretninger,	  ville	  vi	  have	  en	  større	  chance	  for,	  at	  de	  erhvervsdrivende	  havde	  mere	  tid	  til	  at	  udarbejde	  et	  interview.	  	  	  
3.2.2	  2.	  runde	  Alle	  interviewene	  er	  udarbejdet	  d.	  3.	  november	  2011	  i	  tidsrummet	  09.30	  –	  14.00.	  	  På	  trods	  af	  problemerne	  med	  vores	  spørgsmål,	  havde	  vi	  efter	  pilotinterviewene	  fået	  en	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følelse	  af,	  at	  det	  var	  forholdsvis	  nemt	  at	  komme	  til	  at	  snakke	  med	  butiksejerne	  og	  de	  ansatte,	  når	  de	  altså	  havde	  lyst	  til	  at	  snakke	  med	  os.	  Vi	  valgte	  derfor	  at	  revidere	  vores	  spørgeguide	  og	  udforme	  en	  ny	  med	  flere	  spørgsmål,	  men	  samtidig	  også	  mere	  dybdegående	  spørgsmål	  i	  forhåbning	  om,	  at	  de	  i	  højere	  grad	  ville	  forstå	  den	  retning,	  vi	  ville	  gå	  i.	  Hidtil	  havde	  deres	  svar	  været	  korte	  og	  begrænsede	  dem	  i	  at	  gøre	  sig	  nogle	  yderligere	  refleksioner	  omkring	  de	  ting,	  vi	  spurgte	  om.	  Første	  gang	  vi	  lavede	  en	  spørgeguide,	  havde	  vi	  en	  idé	  om,	  at	  det	  skulle	  være	  nogle	  spørgsmål,	  som	  kunne	  besvares	  inden	  for	  relativ	  kort	  tid,	  med	  mindre	  at	  de	  interviewede	  var	  villige	  til	  at	  snakke	  i	  længere	  tid.	  Samtidig	  var	  spørgsmålene	  meget	  GIS-­‐orienterede,	  da	  vi	  havde	  en	  formodning	  om,	  at	  de	  interviewede	  ville	  forholde	  sig	  anderledes	  til	  vores	  spørgsmål,	  og	  i	  stedet	  beskrive	  områder	  og	  grupperinger	  i	  byen,	  som	  vi	  herefter	  kunne	  plotte	  ind	  på	  et	  kort	  og	  derigennem	  udlede	  nogle	  mønstre.	  Dette	  gik	  vi	  dog	  væk	  fra	  denne	  gang,	  og	  forsøgte	  i	  stedet	  at	  fokusere	  mere	  på,	  hvordan	  de	  oplever	  multikulturalitet	  igennem	  deres	  forretninger,	  og	  hvilke	  fordele	  og	  ulemper	  de	  mener,	  der	  er	  forbundet	  med	  dette.	  Derudover	  forsøgte	  vi	  at	  inddrage	  spørgsmål	  om	  Københavns	  Kommune	  mere	  ind	  i	  interviewet,	  med	  en	  formodning	  om,	  at	  de	  erhvervsdrivende	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  havde	  et	  forhold	  eller	  bare	  en	  mening	  om	  nogle	  af	  de	  initiativer,	  Københavns	  Kommunes	  har	  iværksat	  rundt	  omkring	  i	  hovedstadsområdet.	  Disse	  viste	  sig	  dog	  at	  være	  alt	  andet	  end	  en	  succes,	  da	  de	  erhvervsdrivende	  enten	  ikke	  forstod	  spørgsmålet,	  eller	  endte	  med	  at	  svare	  på	  noget	  helt	  andet.	  Eksempelvis	  havde	  de	  fleste	  problemer	  med	  at	  svare	  på	  spørgsmålet:	  ”Hvordan	  oplever	  du	  multikulturalitet	  i	  din	  hverdag?”	  eller	  ”Mener	  du,	  at	  der	  er	  nogle	  problemer	  forbundet	  med	  multikulturalitet?”.	  Vores	  spørgsmål	  var	  altså	  alt	  for	  abstrakte	  for	  vores	  respondenter,	  og	  selvom	  de	  fleste	  gjorde	  en	  indsats	  for	  at	  komme	  med	  et	  svar,	  lykkedes	  det	  ikke	  med	  spørgsmålet	  at	  åbne	  op	  for	  refleksioner	  omkring	  det	  at	  være	  borger	  med	  etnisk	  minoritetsbaggrund	  i	  et	  etnisk	  blandet	  kvarter.	  	  Helt	  konkret	  havde	  vi	  inddelt	  og	  udarbejdet	  spørgeguiden	  til	  denne	  omgang	  ud	  fra	  fire	  forskellige	  temaer:	  1)	  Indledning,	  hvorigennem	  vi	  skulle	  få	  afdækket	  informanternes	  baggrund,	  samtidig	  med	  at	  denne	  skulle	  fungere	  som	  en	  rolig	  samtale	  til	  at	  skabe	  en	  form	  for	  tryghed,	  2)	  Stedet,	  hvor	  informanterne	  igennem	  deres	  daglige	  gang	  i	  butikken	  fik	  mulighed	  for,	  at	  fortælle	  om	  deres	  butik,	  deres	  kunder,	  deres	  ansatte	  samt	  andre	  forhold	  de	  ellers	  havde	  på	  hjerte,	  3)	  Rumlighed,	  deres	  mening	  om	  området,	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  området	  sammenlignet	  med	  deres	  hjem	  og	  hvilke	  ting	  de	  godt	  kan	  lide	  at	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lave,	  når	  de	  endelig	  har	  fået	  fri,	  4)	  Refleksioner	  omkring	  multikulturalitet,	  hvorigennem	  deres	  mening	  om	  Københavns	  Kommunes	  initiativer	  skulle	  komme	  til	  udtryk.	  	  	  En	  overvejelse	  vi	  oprindeligt	  havde	  i	  forhold	  til	  at	  spørge	  ind	  til	  folks	  etniske	  baggrund,	  var,	  at	  respondenter	  muligvis	  ville	  reagere	  negativt	  eller	  på	  andre	  måder	  afvisende	  overfor	  at	  blive	  konfronteret	  med	  deres	  etniske	  baggrund.	  Vi	  var	  nervøse	  for,	  at	  respondenter	  kunne	  føle	  ubehag	  ved	  at	  blive	  konfronteret	  med	  deres	  ”fremmedhed”,	  hvis	  vi	  f.eks.	  spurgte	  dem	  om,	  hvor	  de	  kom	  fra.	  Dette	  kunne	  være	  med	  til	  at	  give	  dem	  en	  idé	  om,	  at	  de	  ikke	  hører	  til	  i	  Danmark.	  Dette	  kunne	  være	  problematisk	  for	  os,	  da	  vi	  som	  nævnt	  forsøger	  at	  tale	  uden	  om	  en	  danskheds/integrations-­‐diskurs.	  En	  måde	  vi	  forsøgte	  at	  omgå	  dette	  på,	  var,	  at	  lade	  vores	  indledende	  spørgsmål	  omkring	  tilhørsforhold	  tage	  udgangspunkt	  i	  København,	  dvs.:	  ”hvor	  lang	  tid	  har	  du	  boet/arbejdet	  i	  København?”,	  ”hvor	  har	  du	  boet	  før?”,	  ”er	  du	  opvokset	  i	  København?”	  og	  lignende.	  I	  de	  fleste	  tilfælde	  har	  vi	  dog	  ret	  tidligt	  i	  interviewet	  direkte	  spurgt	  folk:	  ”hvor	  kommer	  du	  fra?”.	  Dette	  har	  i	  vores	  erfaring	  ikke	  været	  problematisk,	  eller	  gjort	  respondenterne	  modvillige	  mod	  at	  svare.	  Desuden	  giver	  det	  at	  kende	  respondentens	  etniske	  baggrund	  et	  godt	  udgangspunkt	  for	  at	  stille	  videre	  spørgsmål	  omkring	  andre	  etniske	  og	  nationale	  baggrunde,	  og	  deres	  forhold	  indbyrdes.	  	  	  Mens	  vi	  var	  i	  felten	  forsøgte	  vi	  i	  gruppen,	  at	  skabe	  interesse	  hos	  respondenterne	  ved	  hjælp	  af	  en	  metode,	  hvor	  vi	  købte	  ting	  i	  butikken.	  I	  stedet	  for	  at	  starte	  med	  at	  fortælle,	  at	  vi	  kom	  fra	  RUC	  og	  var	  i	  gang	  med	  et	  projekt,	  startede	  vi	  med	  at	  agere	  som	  en	  kunde	  i	  butikken.	  Vi	  observerede	  forrentningen,	  og	  efter	  et	  stykke	  tid,	  fandt	  vi	  noget	  som	  vi	  kunne	  købe.	  Denne	  metode	  viste	  sig	  at	  være	  særdeles	  god,	  da	  vi	  herved	  kom	  ind	  i	  samtalen	  fra	  en	  anden	  vinkel.	  F.eks.	  købte	  vi	  nogle	  kager	  i	  den	  tyrkiske	  kageforretning,	  hvilket	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  vakte	  interesse	  i	  forretningerne.	  Denne	  metode	  blev	  også	  taget	  i	  brug,	  da	  vi	  senere	  kom	  forbi	  en	  frisørsalon,	  hvor	  den	  enlige	  arbejder	  vi	  kunne	  se	  gennem	  butiksvinduet,	  så	  ud	  til	  at	  have	  travlt	  med	  at	  klippe.	  Vi	  fik	  derfor	  den	  idé,	  at	  en	  af	  gruppemedlemmerne	  kunne	  lade	  sig	  klippe,	  imens	  de	  andre	  udførte	  interviewet	  med	  frisøren.	  På	  den	  måde	  kom	  vi	  uden	  om	  problemet	  med,	  at	  de	  butiksansatte	  ikke	  havde	  tid	  til	  at	  snakke	  med	  os.	  Denne	  metode	  fungerede	  rigtig	  godt,	  og	  det	  gav	  os	  god	  tid	  til	  at	  udføre	  interviewet,	  uden	  at	  vi	  blev	  afbrudt	  af	  en	  masse	  kunder.	  Frisørens	  fokus	  var	  selvfølgelig	  på	  at	  klippe	  håret	  på	  vores	  gruppemedlem,	  men	  han	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kunne	  på	  denne	  måde	  nemmere	  fokusere	  på	  at	  snakke	  med	  os	  omkring	  hans	  liv.	  Succesen	  fra	  frisøren	  gjorde	  os	  opmærksomme	  på	  de	  muligheder	  metoden	  lukkede	  op	  for,	  i	  forbindelse	  med,	  at	  vi	  igennem	  en	  anderledes	  måde	  blev	  en	  del	  af	  ejeren/den	  butiksansattes	  arbejdsdag.	  Da	  vi	  efterfølgende	  gik	  ind	  i	  en	  kiosk	  med	  bland-­‐selv	  slik,	  gik	  vi	  i	  gang	  med	  at	  blande	  slik	  samtidig	  med,	  at	  vi	  indledte	  en	  helt	  almindelig	  samtale	  med	  ejeren,	  før	  vi	  fortalte	  lidt	  mere	  om	  os	  selv,	  og	  hvad	  vi	  lavede.	  Dette	  fungerede	  igen	  fint,	  men	  det	  er	  samtidig	  svært	  at	  sige,	  om	  det	  var	  den	  indledende	  måde,	  vi	  gjorde	  det	  på,	  der	  havde	  nogen	  betydning	  for,	  at	  vi	  fik	  udført	  et	  interview,	  eller	  om	  han	  rent	  faktisk	  havde	  tid	  og	  lyst	  til	  at	  lade	  sig	  interviewe.	  	  I	  denne	  omgang	  med	  interviews	  viste	  det	  sig	  samtidig,	  at	  vores	  formodning	  om,	  at	  de	  erhvervsdrivende	  ville	  være	  mere	  interesserede	  i	  at	  udarbejde	  et	  interview,	  hvis	  vi	  dukkede	  op	  tidligere	  på	  dagen,	  ikke	  holdte,	  da	  det	  viste	  sig,	  at	  der	  faktisk	  var	  mere	  travlt	  på	  det	  tidspunkt,	  hvor	  vi	  dukkede	  op	  denne	  gang.	  	  
	  
Delkonklusion	  2.	  runde	  Efter	  at	  have	  udarbejdet	  anden	  runde	  med	  interviews	  blev	  vi	  afklaret	  med	  en	  række	  faktorer,	  som	  er	  gældende	  i	  felten.	  Det	  viste	  sig	  blandt	  andet,	  at	  der	  stadig	  var	  store	  dele	  af	  vores	  spørgeguide,	  der	  ikke	  fungerede,	  på	  den	  måde	  som	  vi	  ønskede.	  Vi	  havde	  på	  forhånd	  til	  denne	  gang	  opdelt	  spørgeguiden	  i	  temaer:	  indledning,	  stedet,	  refleksioner	  over	  multikulturalitet	  og	  rumlighed.	  Vi	  kunne	  dog	  konstatere,	  at	  vi	  havde	  lavet	  alt	  for	  mange	  spørgsmål,	  som	  vores	  interviewede	  stadig	  havde	  svært	  ved	  at	  svare	  på.	  Selvom	  vi	  målrettet	  forsøgte	  at	  gøre	  vores	  spørgsmål	  mere	  hverdagspraktiske,	  stod	  vi	  igen	  med	  det	  samme	  indtryk,	  som	  vi	  stod	  med	  efter	  pilot-­‐interviewene.	  	  Det	  viste	  sig	  nemlig	  igen,	  at	  de	  svar	  vi	  fik	  fra	  de	  respondenterne	  ikke	  gav	  en	  klar	  inddeling	  af	  byen,	  som	  vi	  havde	  forestillet	  os	  på	  forhånd,	  hvor	  de	  kunne	  fortælle	  os	  at	  bestemte	  områder	  af	  København	  havde	  en	  stor	  andel	  af	  f.eks.	  tyrkere	  eller	  arabere.	  Vi	  besluttede	  os	  herefter	  for,	  at	  gå	  væk	  fra	  vores	  idé	  om	  at	  lave	  vores	  tidligere	  nævnte	  GIS-­‐kort,	  da	  vi	  havde	  svært	  ved	  at	  se,	  hvilken	  funktion	  det	  skulle	  have,	  og	  hvordan	  vi	  skulle	  indsamle	  et	  passende	  data-­‐sæt,	  der	  nemt	  kunne	  oversættes	  til	  et	  kort.	  Derudover	  havde	  de	  interviewede	  svært	  ved	  at	  relatere	  til	  de	  spørgsmål,	  vi	  stillede	  om	  Københavns	  Kommunes	  visioner	  om	  at	  være	  en	  mere	  multikulturel	  by	  i	  2015,	  og	  deres	  egne	  refleksioner	  herom.	  Når	  vi	  f.eks.	  spurgte	  om	  ”hvad	  betyder	  multikulturalitet	  for	  dig?”	  eller	  ”hvordan	  forstår	  du	  multikulturalitet?”,	  så	  forstod	  de	  interviewede	  ikke	  helt,	  hvad	  vi	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mente	  med	  ”multikulturalitet”	  og	  begyndte	  at	  snakke	  i	  andre	  retninger.	  Dette	  var	  til	  trods	  for,	  at	  vi	  med	  hverdagsord	  prøvede	  at	  forklare,	  hvad	  vi	  mente	  med	  multikulturalitet.	  Derfor	  stod	  det	  også	  klart	  for	  os,	  at	  dette	  afsnit	  af	  spørgsmål	  skulle	  revideres.	  	  En	  anden	  ting	  som	  virkede	  problematisk	  efter	  anden	  interviewomgang,	  var	  antallet	  af	  spørgsmål,	  vi	  stillede	  til	  butiksejerne	  og	  de	  ansatte.	  Flere	  af	  spørgsmålene	  overlappede	  hinanden	  og	  virkede	  mere	  beskrivende	  end	  reflekterende.	  Derfor	  blev	  det	  klart	  for	  os,	  at	  vi	  i	  stedet	  skulle	  være	  mere	  præcise	  i	  vores	  formuleringer	  af	  spørgsmålene	  og	  mindske	  antallet	  af	  dem.	  	  
3.2.3	  3.	  runde	  Alle	  interviewene	  er	  udarbejdet	  d.	  30.	  november	  2011	  i	  tidsrummet	  11.00	  –	  15.00.	  	  Efter	  at	  have	  justeret	  og	  reduceret	  vores	  spørgeguide	  i	  forhold	  til	  de	  resultater	  vi	  var	  kommet	  frem	  til	  i	  2.	  runde,	  tog	  vi	  på	  ny	  ud	  for	  at	  udarbejde	  en	  ny	  omgang	  med	  interviews.	  Spørgeguiden	  til	  denne	  runde	  blev	  udarbejdet	  på	  baggrund	  af	  to	  niveauer,	  som	  vi	  ønskede	  vores	  respondenter	  skulle	  forholde	  sig	  til:	  et	  beskrivende	  niveau	  og	  et	  reflekterende	  niveau.	  De	  overordnede	  temaer	  som	  de	  skulle	  svare	  på	  i	  denne	  omgang,	  blev	  reduceret	  til	  blot	  at	  omhandle	  1)	  deres	  butik,	  hvorigennem	  vi	  forsøgte,	  at	  skabe	  en	  forståelse	  af	  deres	  kunder	  og	  varer,	  2)	  området,	  som	  skulle	  sige	  noget	  om	  hvordan	  de	  erhvervsdrivende	  oplever	  mødet	  med	  de	  andre	  etniske	  grupperinger,	  samt	  3)	  deres	  forståelse	  af	  dem	  selv	  i	  et	  højere	  niveau	  som	  værende	  etnisk	  minoritet	  i	  København,	  og	  den	  hertil	  hørende	  identitet.	  	  Til	  hvert	  af	  disse	  temaer	  blev	  de	  dertilhørende	  spørgsmål	  udarbejdet	  på	  sådan	  en	  måde,	  at	  vores	  respondenter	  både	  skulle	  forholde	  sig	  beskrivende	  og	  reflekterende	  til	  temaerne.	  På	  den	  måde	  skabte	  vi	  et	  godt	  fundament	  for,	  at	  respondenterne	  fik	  så	  åbne	  rammer	  som	  overhovedet	  muligt,	  til	  at	  indskyde	  med	  narrativer	  fra	  deres	  hverdag,	  der	  kunne	  være	  med	  til	  sige	  noget	  om	  deres	  opfattelse	  af	  den	  levede	  multikulturalitet.	  	  Ude	  i	  feltet	  gjorde	  mange	  af	  de	  samme	  tendenser	  fra	  tidligere	  interviews	  sig	  gældende	  i	  og	  med,	  at	  mange	  af	  butikkerne	  igen	  havde	  for	  travlt	  til	  at	  udarbejde	  et	  interview,	  eller	  at	  den	  sproglige	  barriere	  forhindrede	  os	  i,	  at	  få	  noget	  relevant	  empiri	  ud	  af	  det.	  Et	  eksempel	  herpå	  var	  en	  marokkansk	  kvinde,	  der	  solgte	  marokkanske	  madspecialiteter.	  Selvom	  hun	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oprigtigt	  forsøgte	  at	  besvare	  vores	  spørgsmål,	  var	  den	  sproglige	  barriere	  for	  stor	  til,	  at	  hendes	  fortælling	  var	  sammenhængende	  og	  forståelige.	  	  
Delkonklusion	  3.	  runde	  3.	  runde	  med	  interviews	  har	  fungeret	  som	  den	  sidste	  empiriindsamling	  i	  hele	  interviewprocessen.	  Her	  har	  det	  været	  muligt	  at	  supplere	  vores	  hidtidige	  empiri	  med	  nye	  fortællinger,	  som	  er	  knyttet	  til	  opfattelsen	  af	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  området.	  Selvom	  spørgeguiden	  var	  revideret,	  så	  vores	  respondenter	  nemmere	  kunne	  forholde	  sig	  til	  Københavns	  Kommunes	  visioner	  for	  mangfoldighed,	  kom	  dette	  stadigvæk	  ikke	  helt	  til	  udtryk	  i	  vores	  respondenters	  svar.	  De	  vidste	  ikke	  nok	  om	  Københavns	  Kommunes	  planer,	  og	  drejede	  i	  stedet	  deres	  fortællinger	  over	  i	  en	  snak	  om	  integration.	  	  
 
3.2.4	  Opsummering	  Vi	  har	  i	  forbindelse	  med	  vores	  empiriindsamling	  udarbejdet	  interviews	  over	  tre	  gange,	  hvor	  vi	  løbende	  har	  tilpasset	  den	  nye	  interviewguide,	  til	  de	  erfaringer	  vi	  har	  fået	  i	  forbindelse	  med	  interviewene	  runden	  inden.	  Vores	  tre	  interviewrunder	  skal	  ikke	  forstås	  som	  en	  proces,	  hvor	  vi	  kun	  i	  sidste	  runde	  har	  uddraget	  konklusioner,	  som	  kunne	  bruges	  senere	  hen,	  men	  i	  stedet	  som	  en	  proces,	  hvor	  vi	  samtidig	  med	  at	  revidere	  vores	  spørgeguide,	  i	  de	  forskellige	  runder	  har	  fået	  en	  række	  fortællinger,	  som	  med	  fordel	  kan	  implementeres	  i	  forståelsen	  af	  området	  som	  et	  multikulturelt	  område,	  set	  ud	  fra	  etniske	  minoriteters	  øjne.	  Disse	  tre	  interviewrunder	  danner	  samtidig	  grundlag	  for	  vores	  analyse,	  som	  vil	  blive	  præsenteret	  senere	  i	  vores	  opgave.	  	  
3.3	  Empiri	  	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  præsentere	  de	  refleksioner,	  vi	  har	  gjort	  os	  omkring	  vores	  empiriindsamling,	  hvor	  vi	  herunder	  vil	  gennemgå	  fremgangsmåder	  og	  overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  den	  konkrete	  interviews	  vi	  har	  udarbejdet	  i	  feltet.	  	  	  
3.3.1	  Semistruktureret	  interviews	  Vores	  mål	  med	  interviewene	  har	  været	  at	  indsamle	  supplerende	  og	  uddybende	  svar,	  der	  giver	  os	  en	  bedre	  forståelse	  af	  etniske	  minoriteter	  og	  deres	  oplevelser	  af	  multikulturalitet	  i	  København.	  Til	  at	  få	  et	  indblik	  i	  vores	  informanters	  livserfaring	  og	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hverdagspraksisser,	  har	  vi	  benyttet	  os	  af	  semistrukturerede	  interviews,	  hvor	  informanterne	  havde	  mulighed	  for	  selv	  at	  inddrage	  nye	  relevante	  vinkler,	  samtidig	  med,	  at	  vi	  som	  interviewere	  fastholdte	  de	  interviewede	  indenfor	  et	  bestemt	  tema	  (Kvale	  2002:	  78).	  Derved	  fastholdte	  vi	  en	  relevant	  ramme,	  men	  samtidig	  gav	  informanterne	  mulighed	  for	  at	  komme	  med	  nye	  inputs,	  som	  vi	  eventuelt	  kunne	  have	  overset.	  	  	  
3.3.2	  Interviewguide	  Vores	  interviewguide	  har	  båret	  præg	  af,	  at	  vi	  har	  udarbejdet	  interviews	  over	  flere	  gange,	  hvor	  vi	  hele	  tiden	  har	  været	  nødsaget	  til	  at	  revidere	  og	  justere	  vores	  spørgsmål,	  rækkefølge,	  temaer	  mm.	  Denne	  proces	  er	  blevet	  uddybet	  i	  længere	  oppe	  (jf.	  kapitel	  3.2.1).	  Ligeledes	  er	  vi	  igennem	  processen	  bevæget	  os	  fra	  en	  mere	  kortbaseret	  spørgeguide,	  med	  mere	  vægt	  på	  det	  kvantitative,	  til	  en	  mere	  hverdagspraksisbaseret	  kvalitativ	  spørgeguide,	  der	  mere	  er	  baseret	  på	  de	  fortællinger	  og	  erfaringer,	  de	  erhvervsdrivende	  i	  området	  har	  i	  forhold	  til	  multikulturalitet.	  Dog	  har	  der	  igennem	  hele	  spørgeguiden	  været	  en	  rød	  tråd,	  hvor	  vi	  har	  arbejdet	  ud	  fra	  tre	  overordnede	  temaer,	  som	  har	  dannet	  fundament	  for	  vores	  spørgsmål.	  Vi	  har	  igennem	  hele	  processen	  forsøgt	  at	  stille	  spørgsmål	  tilknyttet	  til	  informanternes	  forretning,	  området	  deres	  forretning	  er	  beliggende	  i	  og	  deres	  erfaringer	  i	  forhold	  til	  at	  være	  etnisk	  minoritet	  i	  København.	  På	  den	  måde	  har	  vi	  forsøgt	  at	  sikre,	  at	  vores	  informanter	  i	  hver	  runde	  giver	  svar,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering.	  	  	  
3.3.3	  Kriterier	  for	  valg	  af	  informanter	  Med	  baggrund	  i	  teorien	  om	  hverdagspraksis,	  skal	  vores	  empiriindsamling	  være	  med	  til	  at	  svare	  på,	  hvordan	  de	  mange	  forskellige	  etniske	  grupperingers	  handlen	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Udfordringen	  ved	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  den	  levede	  multikulturalitet	  som	  genstandsfelt,	  er,	  at	  den	  er	  meget	  uhåndterbar	  og	  svær	  at	  afgrænse.	  Derfor	  har	  vi	  opstillet	  en	  metodisk	  konstant,	  til	  at	  afdække	  genstandsfelt.	  	  Forretningerne	  er	  en	  synlig	  repræsentant	  for	  det	  multikulturelle	  i	  gadebilledet.	  Der	  er	  knyttet	  en	  ”etnisk”	  identitet	  til	  disse	  steder,	  og	  forretningerne	  er	  den	  synlige	  tilstedeværelse	  af	  ”andethed”.	  Dette	  kan	  være	  igennem	  et	  ”fremmed”	  skriftsprog,	  samt	  eksotiske	  varer	  og	  de	  flows	  disse	  tiltrækker.	  Etniske	  forretninger	  leverer	  varer	  og	  services	  til	  forskellige	  etniske	  grupper,	  og	  bliver	  på	  denne	  måde	  nogle	  knudepunkter,	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hvor	  byens	  multikulturalitet	  kommer	  til	  udtryk.	  Med	  andre	  ord	  danner	  de	  etniske	  forretninger	  altså	  rammerne	  for	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Forretningerne	  repræsenterer	  ikke	  en	  bestemt	  fikseret	  etnisk	  gruppe,	  men	  er	  en	  eksponent	  for	  den	  etniske	  og	  kulturelle	  forskellighed,	  der	  eksisterer	  i	  hverdagspraksissen,	  eller	  er	  i	  nogle	  tilfælde	  en	  mere	  blandet	  sammensætning	  af	  kunder	  og	  medarbejdere.	  Ved	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  forretningerne,	  kommer	  vi	  tættere	  på	  de	  multikulturelle	  hverdagspraksisser	  for	  en	  række	  forskellige	  etniske	  grupper.	  Vi	  har	  på	  forhånd	  ikke	  gjort	  os	  nogle	  afgrænsninger	  i	  forbindelse	  med	  valg	  af	  forretninger,	  men	  har	  i	  stedet	  gået	  eksplorativt	  til	  feltet.	  Det	  er	  de	  etniske	  markører	  i	  gadebilledet,	  der	  har	  gjort	  en	  forretning	  ”interessant”	  for	  vores	  projekt,	  ligesom	  det	  er	  situationen	  i	  forretningen	  med	  blandt	  andet	  travlhed,	  interesse	  og	  sproglige	  barriere,	  der	  har	  haft	  en	  betydning	  for,	  om	  det	  har	  været	  muligt	  at	  udarbejde	  et	  interview	  med	  netop	  denne	  butik.	  Disse	  forhold	  er	  der	  blevet	  redegjort	  for	  yderligere	  i	  afsnittet	  om	  processen	  (jf.	  afsnit	  3.2.1).	  Se	  bilag	  1	  for	  mere	  information	  om	  vores	  respondenter.	  	  
3.3.4	  On-­‐location	  	  Vi	  har	  i	  vores	  metodiske	  empiriindsamling	  gjort	  os	  et	  bevidst	  valg,	  ved	  at	  foretage	  interviewene	  i	  forretningerne.	  Dette	  har	  haft	  en	  del	  konsekvenser	  for	  projektet.	  Igennem	  vores	  eksplorative	  on-­‐location	  tilgang	  har	  vi	  ladet	  tilfældighederne	  spille	  en	  væsentlig	  rolle	  for	  vores	  valg	  af	  forretninger	  med	  etniske	  markører.	  Derigennem	  er	  en	  række	  etniciteter,	  som	  er	  en	  del	  af	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København,	  ikke	  repræsenteret	  i	  vores	  projekt.	  Som	  det	  også	  er	  beskrevet	  i	  kapitel	  3.2.1	  fungerede	  vores	  pilot-­‐interviews	  som	  indledende	  interviews,	  hvor	  vi	  fik	  en	  idé	  om	  feltet	  og	  de	  mennesker,	  der	  har	  deres	  forretninger	  i	  feltet.	  Her	  viste	  det	  sig,	  at	  de	  fleste	  forretninger	  simpelthen	  ikke	  havde	  tid	  og	  lyst	  til	  at	  snakke	  med	  os,	  når	  vi	  dukkede	  op	  i	  deres	  forretninger.	  Ligeledes	  afviste	  de	  at	  møde	  op	  til	  et	  mere	  dybdegående	  interview	  på	  et	  andet	  tidspunkt;	  de	  havde	  simpelthen	  ikke	  tid.	  Selvom	  størstedelen	  ikke	  havde	  tid	  og	  lyst	  til	  at	  snakke	  med	  os,	  mener	  vi,	  at	  denne	  aktive	  metode	  gjorde	  vores	  chancer	  for	  at	  få,	  at	  et	  interview	  større,	  i	  og	  med,	  at	  vi	  mødte	  informanterne	  indenfor	  deres	  daglige	  rammer,	  hvor	  de	  kunne	  føle	  sig	  trygge	  og	  være	  dem	  selv.	  	  Havde	  vi	  hevet	  informanterne	  ud,	  og	  samle	  dem	  alle	  et	  sted	  til	  en	  fokusgruppe,	  ville	  der	  være	  en	  række	  barrierer	  i	  forhold	  til	  køn,	  sprog	  og	  etnicitet,	  der	  skulle	  overkommes,	  inden	  dette	  kunne	  lade	  sig	  gøre.	  Ligeledes	  kunne	  det	  tænkes,	  at	  disse	  forhold	  også	  ville	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udelukke	  en	  del	  fortællinger,	  simpelthen	  fordi	  at	  informanterne	  ikke	  turde	  at	  være	  ærlige	  pga.	  deres	  indbyrdes	  forhold,	  hvor	  de	  f.eks.	  ikke	  turde	  at	  udtale	  sig	  frit	  om	  andre	  personer	  eller	  nationaliteter.	  På	  den	  måde	  ville	  nogle	  komplekse	  problematikker	  eventuelt	  blive	  udelukket.	  Vores	  on-­‐location	  tilgang	  stemmer	  også	  overens	  med	  vores	  overordnede	  tilgang,	  der	  søger	  efter	  unikke	  fortællinger	  om	  hverdagspraksisser,	  uden	  at	  de	  f.eks.	  i	  en	  fokusgruppe	  bliver	  udfordret	  og	  begrænset	  af	  andre	  informanter.	  	  	  	  Ulemperne	  ved	  denne	  on-­‐location	  metode	  har	  været,	  at	  vi	  har	  haft	  vanskeligheder	  med	  at	  gennemføre	  interviews	  ”on	  location”,	  da	  arbejdet	  i	  nogle	  tilfælde	  kommer	  i	  vejen,	  og	  vores	  respondenter	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  afsætte	  tid.	  Samtidig	  viste	  det	  sig	  også,	  at	  når	  de	  endelig	  havde	  lyst	  til	  at	  lave	  et	  interview,	  blev	  de	  ofte	  distraheret	  af,	  hvad	  der	  foregik	  i	  butikken,	  så	  de	  på	  den	  måde	  røg	  ud	  af	  konteksten	  eller	  simpelthen	  bare	  gav	  meget	  korte	  svar	  på	  vores	  spørgsmål.	  Derudover	  viste	  det	  sig	  også,	  at	  i	  og	  med	  vi	  dukkede	  op	  på	  denne	  måde,	  ”skræmte”	  vi	  mange	  af	  de	  erhvervsdrivende,	  der	  i	  de	  fleste	  tilfælde	  opførte	  sig	  som	  om	  de	  troede,	  at	  vi	  var	  fra	  SKAT	  eller	  en	  anden	  myndighed.	  På	  den	  måde	  blev	  de	  skræmte	  og	  havde	  altså	  ikke	  lyst	  til	  at	  udarbejde	  et	  interview.	  	  	  	  	  	  	  
3.3.5	  Metodiske	  og	  metode-­‐tekniske	  begrænsninger	  Selvom	  vores	  interviews	  udarbejdes	  on-­‐location	  og	  i	  ikke-­‐aftalte	  møder,	  uden	  på	  forhånd	  at	  udelukke	  nogen	  ved	  at	  begrænse	  os	  til	  bestemte	  etniske	  grupperinger,	  kan	  det	  som	  også	  beskrevet	  i	  teorien,	  ikke	  påstås	  at	  afdække	  fortællinger	  fra	  den	  levede	  multikulturalitet	  blandt	  alle	  de	  mange	  forskellige	  etniske	  grupper	  i	  København.	  Metoden	  er	  begrænset	  af,	  at	  de	  grupper	  som	  ikke	  er	  synlige	  eller	  til	  stede	  i	  den	  levede	  praksis,	  der	  knytter	  sig	  til	  de	  områder	  vi	  har	  udvalgt,	  ikke	  er	  inkluderet.	  Dette	  kan	  være	  marginaliserede	  grupper,	  såvel	  som	  visse	  etniske	  grupper,	  der	  ikke	  har	  en	  stor	  synlighed	  i	  det	  udvalgte	  gadebillede	  gennem	  restauranter	  eller	  lignende.	  Derudover	  erfarede	  vi,	  at	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station	  er	  et	  samlingspunkt	  for	  nogle	  bestemte	  erhverv;	  kiosker,	  restauranter,	  grønthandlere,	  frisører	  mm.,	  som	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  opdelt	  efter	  etnicitet.	  F.eks.	  opdagede	  vi	  at	  størstedelen	  af	  grønthandlerne	  var	  irakere,	  mens	  restauranterne	  hovedsageligt	  blev	  drevet	  af	  tyrkere	  eller	  kurdere.	  Så	  på	  den	  måde	  kan	  der	  ikke	  argumenteres	  for,	  at	  vi	  har	  snakket	  med	  alle	  slags	  erhverv,	  eller	  forskellige	  slags	  etniciteter,	  da	  vi	  som	  tidligere	  beskrev,	  var	  det	  interessen	  for	  at	  deltage,	  samt	  den	  aktuelle	  situation	  i	  butikken,	  der	  afgjorde,	  om	  det	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  og	  udarbejde	  et	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interview	  i	  netop	  dén	  forrentning	  men	  dén	  etnicitet.	  Ligeledes	  har	  vi	  også	  undladt	  at	  inddrage	  etniske	  danskeres	  fortællinger	  om	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  på	  grund	  af	  vores	  metodiske	  konstant,	  som	  har	  været	  de	  etniske	  markører	  i	  forretningerne	  (jf.	  kapitel	  1.5).	  	  Vi	  blev	  ligeledes	  klar	  over,	  at	  der	  bør	  være	  en	  begrænsning	  på	  længden	  af	  interviewet,	  da	  respondenterne	  er	  på	  arbejde	  under	  interviewet,	  og	  derfor	  kan	  blive	  distraherede	  eller	  miste	  fokus,	  hvis	  det	  er	  for	  langt,	  hvilket	  vi	  oplevede	  i	  flere	  tilfælde.	  En	  anden	  begrænsning	  som	  kommer	  i	  forlængelse	  af	  længden	  af	  interviewet,	  er	  vores	  spørgeguide,	  som	  til	  tider	  var	  for	  ukonkret.	  Dette	  medførte,	  at	  respondenterne	  til	  tider	  svarede	  på	  noget	  helt	  andet,	  vi	  spurgte	  om.	  Den	  sproglige	  barriere	  var	  også	  medvirkende	  til	  dette	  problem,	  da	  vi	  brugte	  ord	  og	  sætningen,	  som	  de	  enten	  ikke	  forstod	  eller	  svarede	  ”forkert”	  på.	  Vi	  bør	  altså	  reflektere	  mere	  over	  vores	  egen	  rolle	  i	  forhold	  til	  feltet,	  som	  kan	  have	  andre	  baggrunde	  eller	  sproglige	  begrænsninger,	  i	  forhold	  til	  os.	  Da	  metoden	  søger	  at	  afprøve,	  hvordan	  forestillinger	  og	  praksisser	  omkring	  multikulturalitet	  i	  København	  kan	  undersøges	  ved	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  forretningslivet	  som	  eksponent/knudepunkt	  for	  den	  levede	  multikulturalitet,	  mener	  vi,	  at	  der	  kan	  drages	  konklusioner	  ud	  fra	  de	  fortællinger	  og	  erfaringer	  vores	  informanter	  har	  i	  forbindelse	  med	  den	  levede	  multikulturalitet.	  	  	  
3.4	  Opsamling	  I	  dette	  kapitel	  har	  vi	  gjort	  rede	  for	  vores	  metodiske	  overvejelser,	  de	  valg,	  vi	  har	  truffet	  og	  de	  konkrete	  erfaringer,	  vi	  har	  fået	  gennem	  mødet	  med	  feltet	  og	  gennem	  det	  empiriske	  materiale.	  Alle	  disse	  faktorer	  har	  været	  med	  til	  designe	  projektets	  udformning.	  Vi	  har	  på	  baggrund	  af	  vores	  problemformulering	  arbejdet	  reflekteret	  med	  indsamlingen	  af	  vores	  empiri,	  og	  forsøgt	  at	  frasortere	  det	  irrelevante	  empiri.	  Overordnet	  set	  fungerer	  vores	  empiriske	  fundament	  som	  en	  god	  forudsætning	  for	  at	  drage	  unikke	  fortællinger	  ud	  af	  etniske	  minoriteters	  erfaringer	  og	  hverdagspraksisser,	  som	  skal	  resultere	  i	  en	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering	  i	  projektet.	  	  	  I	  det	  følgende	  kapitel	  vil	  der	  blive	  udarbejdet	  en	  analyse	  og	  fortolkning	  af	  de	  fortællinger,	  vi	  er	  kommet	  frem	  til	  i	  empiriindsamlingen.	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4.	  Analyse	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  beskrive	  vores	  analysestrategi.	  Analysen	  tager	  udgangspunkt	  i	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station,	  og	  som	  beskrevet	  tidligere,	  danner	  vores	  respondenters	  narrativer	  grundlag	  for,	  hvordan	  vi	  ordner	  og	  fortolker	  analysen.	  Dette	  skyldes,	  at	  vi	  igennem	  vores	  spørgeguide	  har	  bedt	  respondenterne	  fortælle	  om	  det	  område,	  de	  har	  deres	  forretning	  i,	  og	  derigennem	  deres	  oplevelser	  af	  området.	  På	  den	  måde	  mener	  vi,	  at	  have	  skabt	  et	  godt	  fundament	  for,	  at	  forstå	  området	  set	  igennem	  de	  folk,	  der	  til	  dagligt	  lever	  og	  bevæger	  sig	  i	  området.	  Analysen	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  tre	  overordnede	  dele,	  som	  vil	  give	  en	  forståelse	  af	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  området.	  Første	  del,	  ’En	  konstruktion	  af	  området’,	  består	  af	  tre	  underdele;	  ’Området’,	  ’Tidsmæssig	  forandring	  i	  området’	  og	  ’Grænsedragning’,	  som	  tilsammen	  konstruerer	  området	  for	  vores	  respondenter.	  	  Her	  vil	  vi	  undersøge,	  hvordan	  vores	  respondenterne	  konstruerer	  og	  forstår	  de	  forhold	  og	  rammer,	  som	  findes	  i	  området	  ud	  fra	  de	  tre	  ovenfornævnte	  temaer	  eller	  overskrifter.	  	  Anden	  del	  af	  analysen,	  ’Den	  fremmede’,	  vil	  beskæftige	  sig	  med	  de	  orientalistiske	  fortællinger	  og	  respondenternes	  forståelse	  af	  at	  være	  ”fremmed”	  i	  Danmark.	  I	  sidste	  del	  vil	  vi	  belyse	  fortællingerne	  om	  ’Københavns	  Kommune’,	  og	  dermed	  se	  på	  de	  forståelser	  og	  forhold	  som	  knytter	  sig	  til	  kommunen.	  Vores	  respondenters	  fortællinger	  vil	  helt	  specifikt	  blive	  præsenteret	  i	  selve	  analysen.	  	  	  	  
1.	  EN	  KONSTRUKTION	  AF	  OMRÅDET	  I	  det	  følgende	  vil	  vi	  præsentere	  vores	  overordnede	  temaer,	  som	  danner	  fundament	  for	  vores	  analyse.	  
	  
1.1	  Området	  Analysen	  tager	  udgangspunkt	  i	  fortællingerne	  om	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  have	  sin	  hverdagspraksis	  i	  dette	  område,	  oplevelsen	  af	  hvordan	  området	  har	  udviklet	  sig,	  og	  hvordan	  det	  adskiller	  sig	  fra	  resten	  af	  København.	  Indledningsvis	  vil	  vi	  arbejde	  med,	  hvordan	  ”her”	  konstrueres	  af	  vores	  respondenter.	  Det	  er	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  der	  er	  konsensus	  om,	  hvad	  disse	  egenskaber	  helt	  præcist	  er,	  eller	  hvad	  det	  indebærer	  at	  være	  en	  del	  af	  ”her”,	  men	  alligevel	  oplever	  vi,	  at	  der	  er	  en	  række	  fortællinger	  om	  området,	  der	  går	  igen	  og	  genfortælles	  af	  respondenterne.	  Eksempelvis	  er	  der	  mange	  fortællinger	  om	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station,	  der	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italesætter	  området	  som	  multikulturelt,	  med	  mange	  forskellige	  etniciteter	  der	  interagerer	  på	  kryds	  og	  tværs,	  og	  konstituerer	  området	  som	  et	  sted,	  hvor	  der	  er	  liv	  og	  mulighed	  for	  handel.	  Disse	  interaktioner	  vil	  vi	  beskæftige	  os	  med	  undervejs	  i	  afsnittet.	  
	  
1.2	  Tidsmæssig	  forandring	  i	  området	  En	  del	  af	  disse	  fortællinger	  knytter	  sig	  også	  til	  områdets	  udvikling,	  og	  hvordan	  de	  har	  oplevet	  at	  området	  har	  gennemgået	  en	  forandring	  over	  tid,	  og	  hvilke	  kræfter	  der	  har	  skabt	  denne	  udvikling.	  For	  at	  kunne	  forstå	  hvordan	  ”her”	  er	  nu,	  bliver	  vi	  altså	  nødt	  til	  også	  at	  undersøge	  og	  se	  på	  de	  fortællinger,	  der	  knytter	  sig	  til	  det,	  der	  var	  ”før”.	  Vi	  tager	  her	  udgangspunkt	  i	  de	  respondenter,	  der	  har	  været	  i	  området	  i	  længere	  tid,	  og	  dermed	  kan	  fortælle,	  hvordan	  de	  har	  oplevet	  en	  forandring	  mellem	  ”før”	  og	  ”nu”.	  	  	  
1.3	  Grænsedragning	  Derefter	  vil	  vi	  tage	  fat	  i	  de	  narrativer,	  der	  adskiller	  området	  fra	  noget	  specifikt	  ”andet”.	  Det	  er	  fortællingerne	  om	  områdets	  egenskabsmæssige	  ”grænser”,	  og	  dem	  der	  adskiller	  området	  fra	  andre	  områder.	  De	  fortællinger	  der	  knytter	  sig	  til	  området	  selv,	  er	  betinget	  af	  fortællingerne	  om	  ”noget	  andet”,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk,	  når	  respondenterne	  snakker	  om	  andre	  områder	  end	  det	  der	  er	  indbefattet	  i	  ”her”.	  I	  denne	  del	  ser	  vi,	  hvordan	  respondenterne	  skaber	  området	  ud	  fra	  begrebet	  om	  broer	  og	  grænser,	  som	  beskrevet	  i	  teorien.	  	  	  
2.	  Den	  fremmede	  	  På	  baggrund	  af	  forrige	  del	  af	  analysen	  vil	  denne	  del	  beskæftige	  sig	  med	  den	  måde	  fortællingerne	  om	  området	  skriver	  sig	  ind	  i	  en	  orientalistisk	  konstruktion	  af	  ”den	  fremmede”,	  og	  hvordan	  respondenterne	  fortæller	  og	  konstruerer	  deres	  etnicitet	  op	  imod	  både	  ”danskere”	  og	  andre	  ”fremmede”.	  Oprindeligt	  havde	  dette	  ikke	  en	  fremtrædende	  rolle	  i	  vores	  spørgeguide,	  men	  det	  var	  noget,	  der	  gik	  igen	  i	  respondenternes	  fortællinger,	  så	  vi	  vil	  derfor	  tage	  det	  op	  i	  dette	  afsnit.	  	  	  
3.	  Købehavns	  Kommune	  Her	  vil	  vi	  tage	  fat	  i,	  hvordan	  Københavns	  Kommune	  opleves	  af	  respondenterne	  i	  det	  omfang	  de	  har	  snakket	  om	  det,	  når	  vi	  har	  forsøgt	  at	  bringe	  det	  op	  i	  interviewene.	  Vi	  vil	  yderligere	  se	  nærmere	  på	  kommunens	  indvirkning	  på	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	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området,	  og	  om	  de	  overhovedet	  har	  nogen	  betydning	  for	  respondenterne.	  	  
 
4.1	  En	  konstruktion	  af	  området	  Igennem	  vores	  interviews	  med	  de	  erhvervsdrivende	  i	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station	  oplevede	  vi,	  at	  der	  var	  række	  aspekter,	  der	  gik	  igen	  og	  har	  en	  central	  rolle	  i	  måden,	  hvorpå	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  området	  konstrueres.	  Området	  er	  ikke	  et	  klart	  afgrænset	  kartografisk	  rum,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  indtegne	  klare	  grænser	  på	  et	  kort.	  Områdets	  rumlighed	  kommer	  fra	  de	  praktiserede	  narrativer	  respondenterne	  bruger,	  når	  de	  fortæller	  om	  området.	  Respondenternes	  fortællinger	  konstruerer	  stedet,	  såvel	  som	  dets	  grænser	  og	  broer,	  og	  forskellighed	  fra	  andre	  områder.	  Derudover	  vil	  området	  som	  sted	  være	  forskelligt	  fra	  person	  til	  person,	  da	  de	  har	  forskellige	  praksisser	  og	  forestillinger,	  der	  alle	  på	  forskellige	  måder	  udgør	  området.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  ikke	  interessant	  at	  se	  på,	  hvordan	  den	  enkelte	  respondent	  forestiller	  sig	  området	  anderledes	  fra	  de	  andre,	  da	  den	  måde	  de	  forstår	  og	  bruger	  området	  er	  unikt	  for	  den	  enkelte.	  Eksempelvis	  kan	  en	  respondent	  knytte	  en	  fortælling	  til	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station,	  mens	  andre	  ser	  omkringliggende	  områder	  som	  en	  del	  af	  det	  sted,	  de	  taler	  om.	  Derfor	  er	  de	  kartografiske	  grænser	  ikke	  ligeså	  interessante	  som	  den	  måde	  områdets	  rumlighed	  italesættes.	  I	  området	  er	  der	  en	  række	  fælles	  forestillinger	  eller	  konstruktioner	  af	  ”stedet”	  med	  nogle	  bestemte	  egenskaber,	  der	  gør	  området	  beboeligt	  for	  respondenterne,	  og	  dermed	  også	  hvordan	  de	  afgrænser	  det	  udadtil.	  	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  løbende	  se	  på	  den	  narrative	  opbygning	  af	  stedet,	  igennem	  de	  fortællinger	  der	  har	  en	  direkte	  italesat	  afgrænsning	  i	  forhold	  til	  andre	  områder.	  Det	  giver	  ikke	  mening	  at	  tale	  om	  ”her”	  uden	  at	  se	  på,	  hvordan	  og	  hvorfor	  det	  adskiller	  sig	  fra	  noget	  andet.	  Vi	  vil	  derfor	  se	  på	  de	  fortællinger,	  der	  knytter	  sig	  til	  stedet	  i	  forhold	  til	  nogle	  klare	  grænsedragninger,	  der	  fremhæver	  områdets	  kvaliteter	  i	  forhold	  til	  noget	  specifikt	  ”andet”.	  Igennem	  en	  række	  af	  vores	  interviews	  kommer	  vores	  respondenter	  ind	  på	  forskellige	  fortællinger,	  der	  sammenligner	  området	  de	  arbejder	  i	  med	  andre	  steder	  i	  Danmark,	  såvel	  som	  andre	  dele	  af	  København.	  Med	  disse	  fortællinger,	  italesætter	  og	  konstruerer	  de	  en	  afgrænsning	  mellem	  ”her”	  og	  ”det	  andet”,	  hvor	  nogle	  specifikke	  måder	  hvorpå	  området	  forestilles,	  konstitueres	  i	  modsætning	  til	  forestillingen	  af	  det	  andet	  områdes	  egenskaber.	  Som	  beskrevet	  i	  teoriafsnittet	  har	  disse	  grænsedragninger	  ikke	  kun	  egenskab	  af	  barrierer,	  men	  også	  som	  broer,	  hvor	  muligheden	  for	  overgang	  og	  bevægelse	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er	  tilstede.	  Igennem	  afsnittet	  vil	  vi	  se	  på	  nogle	  specifikke	  måder,	  hvorpå	  disse	  grænser	  og	  broer	  igennem	  fortællinger	  karakteriserer	  området.	  	  	  
4.1.1	  Et	  multikulturelt	  samlingspunkt	  Som	  beskrevet	  i	  vores	  genstandsfelt	  er	  området	  bosat	  og	  præget	  af	  mange	  forskellige	  etniske	  grupper,	  så	  derfor	  er	  det	  interessant	  at	  se	  på,	  hvordan	  området	  fungerer	  som	  et	  samlingspunkt	  for	  forskellige	  etniciteter.	  ”Andethedens”	  tydelige	  eksistens	  i	  området	  italesættes	  af	  vores	  respondenter	  igennem	  deres	  daglige	  praksisser	  og	  oplevelser	  af	  området.	  Omkring	  dette	  fortæller	  en	  erhvervsdrivende	  blandt	  andet:	  	  	  	   ”Det	  er	  et	  specielt	  område,	  fordi	  man	  kan	  se	  alle	  slags	  mennesker	  her	  fra	  hele	  
verden.	  Det	  er	  en	  speciel	  plads.	  Hvis	  man	  kan	  [se]	  alle	  mennesker	  fra	  overalt	  i	  
verden,	  er	  den	  ’something	  special’.”	  	  (Pakistansk	  halal	  slagter:	  8.15)	  	  Fortællingen	  om	  områdets	  forskellige	  etniske	  sammensætning	  går	  igen	  igennem	  vores	  interviews.	  Respondenterne	  fremhæver,	  hvordan	  de	  oplever	  det	  som	  noget	  særligt,	  at	  der	  er	  en	  bred	  sammensætning	  af	  forskellige	  folk	  med	  forskellige	  etniske	  baggrunde.	  En	  anden	  respondent	  fremhæver	  det	  positive	  i	  at	  komme	  til	  området	  og	  opleve	  denne	  forskellighed:	  
	  
”(…)	  f.eks.	  hvis	  danskere,	  du	  ved,	  mange	  af	  de	  danskere	  der	  bor	  i	  Spanien	  nu,	  okay.	  
Så	  hvis	  du	  går	  ned	  og	  hører	  det	  er	  nogle	  danske	  restaurant	  og	  du	  kommer	  f.eks.	  fra	  
Danmark	  og	  bor	  i	  Spanien,	  så	  de	  savner	  at	  komme	  [savner	  det	  danske].	  Jeg	  vil	  sige,	  
den	  her	  kvarter	  her...	  hvis	  du	  kigger,	  det	  er	  fleste…	  det	  er	  ligesom	  en	  internationalt	  
sted.	  F.eks.	  dengang	  jeg	  var	  i	  Esbjerg,	  og	  kommer	  vi	  og	  besøger	  her	  [og	  vi	  kom	  på	  
besøg	  her],	  vi	  kommer	  her	  og	  spiser.	  Du	  kan	  se	  det	  er	  en	  irakisk	  restaurant	  [peger	  
ud],	  der	  er	  indisk	  [restaurant]	  [peger]	  eller	  pakistansk	  [restaurant]	  [peger].	  Du	  
kan	  finde	  alt	  hvad	  du	  vil.	  Jeg	  synes	  det	  er	  sjovt.	  Også	  f.eks.	  hvis	  du	  rejser	  til	  
Tyskland	  eller	  Sverige,	  du	  kan	  finde	  nogle	  sådan	  ligesom	  ”international”	  
[tilsvarende	  internationale	  steder].”	  	  (Irakisk	  tøjforretning:	  5.09)	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Han	  sammenligner	  oplevelsen	  han	  havde	  med	  at	  komme	  til	  området,	  da	  han	  boede	  i	  Esbjerg,	  med	  steder	  i	  Spanien	  hvor	  danske	  grupperinger	  samler	  sig	  på	  eksempelvis	  danske	  restauranter,	  og	  hvor	  de	  mødes	  og	  spiser	  dansk	  mad	  og	  snakker	  med	  andre	  danskere.	  Danskerne	  i	  Spanien	  søger	  ifølge	  ham	  mod	  nærvær	  med	  andre	  danskere,	  fordi	  de	  oplever	  en	  form	  for	  savn	  af	  dansk	  samvær	  og	  andre	  ting,	  der	  minder	  dem	  om	  deres	  rødder	  og	  noget	  de	  kender	  hjemmefra.	  På	  samme	  måde	  ser	  han	  området	  ved	  Nørrebro	  Station	  som	  et	  multikulturelt	  sted,	  som	  rummer	  mange	  forskellige	  nationaliteter	  og	  mange	  slags	  forretninger,	  hvor	  de	  mange	  etniske	  grupper	  mødes	  og	  bliver	  associeret	  til	  deres	  baggrund.	  Stedet	  minder	  ham	  ligeledes	  om	  ”international”	  områder,	  han	  fortæller	  om	  i	  Tyskland	  og	  Sverige,	  hvor	  der	  også	  er	  en	  stor	  blanding	  af	  etniciteter	  og	  forretninger.	  	  	  En	  af	  de	  gennemgående	  fortællinger	  om	  området	  omhandler	  områdets	  etniske	  sammensætning,	  og	  hvilken	  betydning	  det	  har	  for,	  hvordan	  de	  oplever	  området.	  Respondenterne	  har	  alle	  deres	  gang	  i	  området,	  og	  de	  fortæller,	  hvordan	  de	  oplever	  at	  det	  er	  karakteristisk	  for	  området,	  at	  der	  er	  en	  blanding	  af	  forskellige	  folk	  med	  forskellige	  baggrunde.	  Oplevelsen	  af	  den	  etniske	  sammensætning	  som	  noget	  specielt	  og	  mødet	  med	  en	  kropslig	  fremtræden,	  der	  afspejler	  ens	  egen,	  er	  fortællinger,	  der	  er	  med	  til	  at	  gøre	  området	  beboeligt.	  Dette	  har	  stor	  betydning	  for	  nogle	  af	  respondenters	  oplevelse	  af	  at	  færdes	  i	  området.	  	  
4.1.1.1	  Kropslig	  grænsedragning	  En	  respondent	  vi	  snakkede	  med	  i	  en	  irakisk	  tøjforretning,	  fortæller	  sin	  historie	  om,	  hvorledes	  hendes	  religion	  og	  kropslige	  udtryk	  medførte	  jobproblemer	  i	  Esbjerg,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  ledte	  til	  at	  hun	  tog	  en	  beslutning	  om	  at	  flytte	  til	  København:	  	  	   Res:	  ”Altså,	  i	  forhold	  til	  hvor	  jeg	  har	  boet	  før,	  det	  var	  i	  Esbjerg,	  det	  var	  meget	  svært	  
at	  finde	  job	  med	  tørklæde	  og	  alle	  de	  her	  tøj	  [hun	  refererer	  til	  sit	  eget	  tøj;	  en	  sort	  
kjole	  med	  lange	  ærmer].	  Det	  var	  kun	  mest	  i	  børnehaver	  eller	  rengøringsområdet.”	  	  IW:	  ”Så	  der	  var	  ikke	  særlig	  mange	  erhvervsdrivende,	  der	  ville	  ansætte	  folk	  med	  
tørklæde	  eller	  hvad?”	  Res:	  ”Ja	  altså,	  de	  er	  lige	  begyndt	  [at	  ansætte]	  og	  sådan,	  Føtex	  eller	  Fakta…”	  IW:	  ”Var	  det	  en	  af	  grundene	  til	  du	  flyttede	  til	  København?”	  Res:	  ”Ja,	  det	  var	  det	  faktisk.”	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(Irakisk	  tøjforretning:	  2.56)	  	  Hendes	  fortælling	  beretter	  om,	  at	  hun	  følte	  sig	  nødsaget	  til	  at	  flytte	  til	  København,	  fordi	  hun	  oplevede	  problemer	  med	  at	  finde	  et	  arbejde	  i	  Esbjerg.	  Hendes	  problem	  bunder	  i,	  at	  hun	  til	  dagligt	  går	  med	  tørklæde,	  hvilket	  betød,	  at	  hun	  havde	  svært	  ved	  at	  finde	  en	  arbejdsgiver,	  som	  ville	  ansætte	  hende.	  Dette	  er	  noget	  hun	  i	  det	  hele	  taget	  oplever	  er	  gældende	  for	  alle	  muslimer,	  der	  går	  med	  tørklæde	  og	  muslimsk	  tøj.	  Det	  er	  altså	  hendes	  kropslige	  fremtræden,	  som	  gør,	  at	  hun	  skiller	  sig	  ud	  fra	  flertallet	  i	  bybilledet.	  Det	  gør,	  at	  hun	  bliver	  set	  som	  ”fremmed”	  i	  hverdagen	  og	  som	  en	  person,	  der	  symboliserer	  noget,	  der	  af	  mange	  ses	  som	  tilhørende	  ”dem”	  –	  i	  det	  her	  tilfælde	  en	  muslimsk	  association.	  Hun	  fortæller,	  at	  Føtex	  og	  Fakta	  efterhånden	  er	  begyndte	  at	  ansætte	  kvinder	  med	  tørklæde.	  På	  trods	  af	  at	  hun	  har	  oplevet,	  at	  der	  er	  ved	  at	  ske	  en	  udvikling	  i	  hele	  problematikken,	  er	  oplevelsen	  af	  at	  blive	  holdt	  ude	  af	  jobmarkedet,	  på	  grund	  af	  at	  hun	  synligt	  viser	  sit	  religiøse	  tilhørsforhold,	  en	  årsag	  til,	  at	  hun	  har	  valgt	  at	  forlade	  Esbjerg	  og	  for	  nylig	  åbne	  forretning	  i	  København	  (Irakisk	  tøjforretning:	  10.34).	  For	  hende	  er	  der	  stor	  forskel	  på,	  hvordan	  hun,	  med	  udgangspunkt	  i	  der	  hvor	  hun	  arbejder,	  oplever	  København	  i	  forhold	  til	  Esbjerg:	  	   IW:	  ”(…)	  der	  er	  ikke	  så	  mange	  folk	  med	  tørklæde	  i	  Esbjerg?”	  	  Res:	  ”Jo	  der	  er,	  men	  ikke	  lige	  som	  her	  i	  København.”	  IW:	  ”Hvad	  er	  forskellen	  for	  dig	  som	  en	  der	  går	  med	  tørklæde	  i	  forhold	  til	  Esbjerg	  
og	  København?”	  Res:	  ”Altså	  jeg	  føler	  mig	  ikke	  sådan	  anderledes	  her	  i	  København.	  Der	  er	  mange,	  der	  
går	  med	  tørklæde,	  også	  danskere.	  Der	  er	  mange	  muslimer,	  altså	  jeg	  ved	  ikke,	  jeg	  
har	  ikke	  set	  der	  [så	  mange],	  sådan	  to	  eller	  tre	  kvinder,	  der	  går	  med	  tørklæde,	  som	  
er	  danskere.”	  (Irakisk	  tøjforretning:	  4.07)	  	  Hendes	  oplevelse	  af	  at	  arbejde	  og	  færdes	  i	  området	  er,	  at	  hun	  har	  fundet	  et	  sted,	  hvor	  hun	  ikke	  føler	  sig	  anderledes.	  Det	  at	  hun	  til	  dagligt	  bevæger	  sig	  rundt	  i	  et	  rum,	  der	  indeholder	  mange	  andre,	  hvis	  kropslige	  fremtræden	  udtrykker	  det	  samme	  som	  hendes,	  gør	  at	  hun	  føler	  sig	  godt	  tilpas.	  I	  Esbjerg	  var	  der	  ligeledes	  en	  del	  kvinder	  med	  tørklæde,	  men	  det	  var	  ikke	  ensbetydende	  med	  at	  hun	  følte,	  at	  hun	  passede	  ind.	  Da	  hun	  kom	  til	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København	  oplevede	  hun	  at	  hun	  var	  mindre	  iøjnefaldende	  som	  kvinde	  med	  tørklæde	  end	  i	  Esbjerg,	  da	  antallet	  er	  større	  i	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station.	  Hun	  fremhæver	  også,	  at	  hun	  har	  set	  danske	  konvertitter	  i	  gadebilledet	  i	  området,	  noget	  hun	  udtrykker	  en	  begejstring	  for.	  Hun	  synes,	  at	  det	  er	  godt	  at	  se,	  at	  der	  også	  findes	  etniske	  danskere,	  der	  har	  valgt	  den	  samme	  religiøse	  retning,	  som	  hun	  selv	  er	  vokset	  op	  med.	  Hun	  opfatter	  København	  som	  en	  diametral	  modsætning	  til	  den	  følelse	  af	  at	  være	  ”anderledes”,	  som	  hun	  oplevede	  i	  Esbjerg.	  Hun	  synes	  altså,	  at	  tilstedeværelse	  af	  mange	  muslimer,	  og	  det	  at	  hun	  ikke	  oplever	  hendes	  kropslige	  fremtræden	  som	  en	  hindring	  for	  at	  arbejde	  og	  have	  forretning	  i	  området,	  samt	  oplevelsen	  af	  at	  selv	  etniske	  danskere	  kan	  gå	  med	  tørklæde,	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  følelse	  af	  accept	  i	  hendes	  færden	  i	  hverdagen.	  	  En	  anden	  respondent	  fra	  en	  muslimsk	  tøjforretning	  i	  området,	  bidrager	  til	  denne	  fortælling,	  og	  fremhæver	  at	  det	  specielt	  er	  i	  området	  omkring	  hendes	  forretning,	  at	  hun	  i	  sin	  daglige	  færden	  møder	  mange	  kvinder,	  der	  går	  med	  tørklæde.	  Dette	  adskiller	  sig	  fra	  det	  område	  hun	  bor	  i	  på	  Nørrebro,	  hvor	  der	  er	  mange	  muslimer	  eller	  arabere,	  der	  ikke	  går	  med	  tørklæde.	  Hun	  synes,	  at	  det	  er	  behageligt	  at	  færdes	  i	  området,	  hvor	  hun	  oplever,	  at	  de	  muslimer	  hun	  ser	  går	  klædt	  som	  hende	  (Palæstinensisk	  tøjforretning:	  2:10	  og	  2:36).	  	  Disse	  to	  kvinder	  fortæller,	  hvordan	  de	  som	  muslimer	  der	  går	  med	  tørklæde,	  oplever	  området	  i	  forhold	  til	  deres	  kropslige	  fremtræden	  i	  hverdagen.	  For	  dem	  afgrænser	  området	  sig	  fra	  steder,	  hvor	  de	  oplever	  ikke	  at	  genkende	  deres	  kropslige	  fremtræden	  i	  deres	  færden.	  Området	  adskiller	  sig	  ved	  at	  skabe	  en	  mulighed	  for	  at	  træde	  ind	  i	  et	  område,	  der	  forbindes	  med	  genkendelse	  og	  accept.	  For	  den	  irakiske	  kvinde	  i	  tøjforretningen,	  er	  grænsedragningen	  mellem	  Esbjerg	  og	  området	  hun	  arbejder	  i,	  en	  bro,	  i	  den	  forstand	  at	  bevægelsen	  har	  medført	  følelsen	  af	  accept	  i	  hendes	  fremtræden	  og	  muligheden	  for	  at	  kunne	  drive	  erhverv.	  På	  sin	  vis	  myndiggør	  det	  hende,	  i	  forhold	  til	  de	  afvisninger	  hun	  oplevede	  i	  Esbjerg.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende	  for	  den	  palæstinensiske	  kvinde	  i	  den	  anden	  tøjforretning,	  hvor	  overgangen	  fra	  der	  hvor	  hun	  bor,	  til	  området	  hun	  færdes	  og	  arbejder	  i,	  er	  en	  mulighed	  for	  at	  krydse	  over	  til	  et	  sted,	  hvor	  hun	  synes,	  at	  det	  er	  behageligt	  at	  færdes	  i.	  Fortællingerne	  er	  med	  til	  at	  omdanne	  området	  de	  to	  kvinder	  færdes	  i,	  til	  et	  sted	  af	  værdi,	  der	  gør	  det	  beboeligt.	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4.1.1.2	  Indbyrdes	  forhold	  i	  området	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  se	  på,	  hvordan	  respondenternes	  fortællinger	  fra	  deres	  hverdagspraksis	  i	  området	  er	  med	  til	  at	  skabe	  stedet	  som	  et	  rum	  for	  møder	  og	  interaktion.	  Blandt	  fortællingerne	  findes	  der	  flere	  eksempler	  på	  dette.	  I	  den	  irakiske	  tøjforretningens	  tilfælde,	  kommer	  naboerne	  og	  får	  repareret	  deres	  tøj.	  Ligeledes	  forklarer	  ejeren	  af	  computerforretningen,	  hvordan	  han	  benytter	  sig	  af	  de	  omkringliggende	  forretninger:	  	  	  
”Jeg	  snakker	  da	  meget	  med	  dem	  ovre	  på	  den	  anden	  side	  [af	  gaden]	  der…	  kebab,	  
man	  skal	  jo	  spise	  noget	  jo,	  ikke.	  Cykelhandleren,	  og	  så	  bliver	  jeg	  klippet	  i	  frisøren	  
ovre	  på	  den	  anden	  side.”	  	  (Pakistansk	  computerforretning	  2.	  runde:	  4.49)	  	  Udover	  at	  han	  nævner,	  at	  han	  snakker	  meget	  med	  dem	  i	  forretningerne	  på	  den	  anden	  side	  af	  gade,	  tilkendegiver	  han	  også,	  at	  han	  f.eks.	  spiser	  i	  kebabforretningen,	  når	  han	  er	  sulten.	  Derudover	  har	  han	  også	  en	  forbindelse	  til	  cykelhandleren	  og	  bliver	  klippet	  af	  frisøren.	  På	  denne	  måde	  benytter	  folk	  i	  området	  sig	  også	  af	  hinandens	  butikker	  i	  dagligdagens	  gøremål.	  	  I	  samme	  tråd	  fortæller	  halalslagteren,	  at	  han	  benytter	  området	  til	  at	  købe	  grøntsager,	  fordi	  området	  tilbyder	  friske	  og	  billige	  råvarer	  (Pakistansk	  halal	  slagter:	  7.38).	  Juveleren	  beretter	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  at	  han	  køber,	  hvad	  han	  mangler	  inden	  han	  tager	  hjem.	  Han	  handler	  eksempelvis	  også	  i	  områdets	  slagtere	  og	  grønthandlere,	  da	  det	  er	  nemmere	  for	  ham,	  når	  han	  alligevel	  befinder	  sig	  i	  området	  (Irakisk	  juveler:	  4.05).	  Også	  den	  irakiske	  ejer	  af	  slikforretningen	  Nam	  Nam	  Slik	  benytter	  sig	  af	  området,	  da	  der	  findes	  alle	  slags	  butikker.	  Han	  fortæller,	  at	  han	  ligeledes	  spiser	  i	  området,	  når	  han	  har	  frokostpause,	  og	  hvis	  han	  har	  brug	  for	  et	  foto,	  så	  går	  han	  over	  i	  fotobutikken	  og	  får	  det	  ordnet	  der.	  Ifølge	  ham,	  kan	  alt	  ordnes	  i	  området	  (Irakisk	  slikbutik:	  5.02).	  Disse	  fortællinger	  viser,	  hvordan	  den	  gensidige	  genkendelse	  bliver	  brugt	  på	  tværs	  af	  erhverv	  og	  etnisk	  oprindelse.	  Som	  det	  nævnes,	  så	  kan	  alt	  ordnes	  og	  købes	  ”her”,	  men	  på	  mange	  måder	  er	  det	  også	  naturligt	  for	  ejerne,	  at	  bruge	  de	  relationer	  som	  de	  har	  i	  området.	  	  	  Udover	  de	  daglige	  interaktioner,	  hvor	  de	  snakker	  med	  hinanden	  og	  på	  den	  måde	  etablerer	  et	  indbyrdes	  forhold,	  er	  disse	  daglige	  gøremål	  med	  til	  at	  skabe	  området	  som	  et	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rum	  for	  en	  række	  møder	  med	  andre	  folk	  med	  forskellige	  etniske	  baggrunde.	  Dette	  bliver	  også	  en	  måde	  hvorpå	  respondenterne	  igennem	  deres	  fortællinger	  skaber	  området	  som	  beboeligt,	  da	  de	  i	  deres	  hverdagspraksis	  skaber	  en	  fortælling	  om	  nærhed	  og	  at	  de	  kommer	  hinanden	  ved.	  Vores	  respondenter	  fortæller	  hvordan	  de	  oplever	  multikulturaliteten	  udspille	  sig	  i	  forskelligheden	  af	  forretningerne	  og	  ikke	  mindst	  i	  forskelligheden	  af	  ejernes	  etniciteter.	  Derudover	  karakteriseres	  det	  som	  et	  område,	  hvor	  der	  er	  en	  form	  for	  sammenhold	  eller	  gensidig	  anerkendelse	  mellem	  de	  forskellige	  forretninger.	  Ejeren	  af	  den	  libanesiske	  kiosk,	  forklarer	  hvorledes	  hans	  forhold	  er	  til	  ejerne	  af	  nabobutikker:	  	  
”Her	  [han	  peger	  hvilken	  regning	  butikken	  er]	  albaner…	  vi	  er	  meget	  venner	  med	  
hinanden.	  Her	  det	  samme,	  fra	  Libanon	  [han	  er	  selv	  fra	  Libanon],	  palæstinenser	  og	  
vi	  er	  venner	  sammen	  også.	  Der	  er	  en	  anden	  fra	  Makedonien	  eller	  sådan	  noget,	  vi	  
snakker	  meget	  med	  hinanden…	  iraker	  også.	  Så	  det	  går	  godt.	  Det	  er	  fint.”	  	  (Libanesisk	  kiosk:	  6.57)	  	  Han	  beretter	  om,	  hvordan	  han	  til	  dagligt	  snakker	  meget	  med	  hans	  nabobutikker,	  og	  at	  de	  har	  et	  godt	  forhold	  til	  hinanden	  på	  trods	  af	  deres	  meget	  forskellige	  baggrunde,	  idet	  han	  selv	  er	  libaneser,	  mens	  der	  arbejder	  en	  albaner,	  en	  palæstinenser,	  en	  makedoner	  og	  en	  iraker	  i	  forretningerne	  i	  nærheden.	  Han	  nævner	  flere	  gange,	  at	  han	  er	  gode	  venner	  med	  dem	  og	  at	  de	  snakker	  meget	  med	  hinanden.	  Han	  italesætter	  deres	  forhold	  som	  noget,	  der	  er	  mere	  end	  at	  de	  bare	  er	  bekendte,	  som	  kort	  hilser	  på	  hinanden	  i	  dagligdagen.	  I	  den	  irakiske	  tøjforretning	  har	  de	  også	  et	  godt	  forhold	  deres	  naboer,	  som	  ligeledes	  består	  af	  mange	  forskellige	  nationaliteter	  som	  eksempelvis	  irakere,	  pakistanere,	  jugoslavere,	  somaliere,	  tyrkere	  og	  danskere	  (Irakisk	  tøjforretning:	  7.04):	  	  
	  Kone:	  ”Vi	  kender	  nogle	  af	  dem,	  fordi	  de	  kommer	  her	  for	  at	  reparere	  sin	  tøj,	  så	  vi	  
kender	  nogle	  af	  de,	  vi	  snakker	  med	  dem.”	  Mand:	  ”Vi	  er	  naboer	  her.	  Vi	  siger	  hver	  dag:	  godmorgen,	  hej…	  hvis	  der	  er	  noget	  så	  
hjælper	  vi	  hinanden.	  Hvis	  der	  sker	  noget	  med	  forretningen,	  naboerne	  holder	  øje	  
hvis	  der	  sker	  noget,	  f.eks.	  hvis	  du	  rejser	  så	  giver	  de	  nøglen	  til	  næste	  nabo,	  og	  hvis	  
der	  er	  noget	  der	  skal	  afleveres.	  Så	  vi	  hjælper	  hinanden.”	  	  (Irakisk	  tøjforretning:	  7.53).	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  Udover	  at	  hilse	  og	  snakke	  med	  hinanden	  i	  dagligdagen,	  fortæller	  respondenterne	  at	  de	  også	  hjælper	  hinanden	  ved	  at	  holde	  øje	  med	  naboens	  forretning,	  så	  der	  ikke	  sker	  noget.	  Stedet	  konstrueres	  som	  et	  rum,	  hvor	  der	  er	  en	  form	  for	  nærhed,	  og	  hvor	  dem	  der	  har	  deres	  hverdagspraksis	  i	  området,	  kommer	  hinanden	  ved.	  Stedet	  indbefatter	  en	  fortælling	  om	  større	  omtanke	  i	  forhold	  til	  hinanden	  og	  dermed	  hinandens	  forretninger.	  Som	  manden	  kort	  udtrykker	  det:	  ”Vi	  hjælper	  hinanden”.	  De	  giver	  udtryk	  for,	  at	  dette	  indbyrdes	  forhold	  går	  på	  tværs	  af	  baggrund	  og	  nationalitet,	  og	  at	  de	  hjælper	  hinanden	  lige	  meget,	  hvilken	  nationalitet	  naboerne	  har.	  Den	  gensidige	  hjælpsomhed	  har	  en	  betydning	  for	  parret	  i	  tøjforretningen,	  da	  det	  gør,	  at	  de	  kan	  stole	  på	  og	  bruge	  deres	  naborelationer	  i	  forskellige	  situationer.	  	  Et	  andet	  eksempel	  på	  dette	  giver	  ejeren	  af	  den	  nyåbnede	  Nam	  Nam	  Slik,	  da	  han	  åbnede	  butikken,	  ca.	  en	  uge	  før	  vi	  snakkede	  med	  ham:	  	  
”Da	  jeg	  har	  åbnet,	  de	  kommer	  de	  rigtig	  mange,	  alle	  vores	  naboer.	  De	  kommer	  med	  
blomster	  og	  kommer	  og	  tilbyder	  vi	  giver	  dig	  [ejeren]	  rabat	  hvis	  du	  kommer	  hos	  os.”	  	  (Irakisk	  slikforretning:	  8.08)	  	  I	  dette	  eksempel	  er	  det	  en	  nyåbnet	  forretning,	  hvor	  ejeren	  bliver	  taget	  godt	  imod.	  At	  de	  andre	  tilbyder	  ham	  rabat	  i	  deres	  forretninger,	  er	  en	  fortælling	  om	  hans	  oplevelse	  af,	  hvordan	  de	  erhvervsdrivendes	  forhold	  fungerer	  indbyrdes	  i	  området.	  De	  giver	  rabat	  til	  ham,	  hvis	  han	  kommer	  i	  deres	  forretninger,	  og	  på	  den	  måde	  bliver	  ejeren	  af	  slikforretningen	  budt	  velkommen	  i	  det	  allerede	  eksisterende	  fællesskab.	  Ejeren	  har	  også	  oplevet,	  at	  mange	  af	  hans	  kunder	  har	  været	  ovre	  og	  spise	  på	  restauranten	  ”Kösk	  Kebab”	  på	  den	  anden	  side	  af	  gaden,	  inden	  de	  kommer	  og	  køber	  slik	  hos	  ham.	  Derfor	  har	  han	  lavet	  en	  aftale	  med	  Kösk	  Kebab	  om,	  at	  de	  kunder	  der	  køber	  mad	  hos	  dem,	  får	  et	  reklamebevis,	  som	  giver	  dem	  mulighed	  for	  at	  købe	  slik	  med	  rabat	  i	  hans	  butik	  (Irakisk	  slikbutik:	  4.36).	  I	  området	  eksisterer	  der	  altså	  en	  fortælling	  om	  sammenhæng	  mellem	  de	  forskellige	  forretninger,	  hvor	  folk	  har	  et	  godt	  indbyrdes	  forhold	  til	  hinanden,	  og	  at	  fællesskabet	  er	  åbent	  for	  at	  blive	  udvidet,	  når	  nye	  butikker	  kommer	  til.	  	  
	  
4.1.1.3	  Områdets	  handel	  og	  det	  multikulturelle	  møde	  Området	  omkring	  Nørrebro	  Station	  er	  som	  tidligere	  nævnt	  et	  sted	  med	  mange	  forskellige	  forretninger	  og	  nationaliteter.	  Denne	  sammensætning	  har	  samtidig	  den	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betydning,	  at	  det	  er	  et	  område	  med	  meget	  liv	  og	  at	  der	  altid	  er	  gang	  i	  forretningen.	  Telefonsælgeren	  forklarer	  således:	  
	  
”Jeg	  synes,	  der	  er	  altid	  gang	  i	  den…	  gode	  kunder,	  tilfredse	  kunder	  og	  vi	  har	  masser	  
af	  faste	  kunder	  og	  så	  ja,	  der	  er	  altid	  gang	  i	  den	  og	  folk	  kommer	  og	  går,	  kommer	  og	  
går.	  Det	  vrimler	  med	  dem,	  så	  ja,	  det	  er	  ikke	  sådan	  et	  stille	  sted,	  som	  måske	  kommer	  
der	  måske	  kun	  en	  eller	  to	  eller	  tre	  [kunder]	  gennem	  din	  butik	  nogle	  gange.	  Der	  er	  
altid	  mange	  kunder,	  der	  kommer	  her.”	  	  (Irakisk	  telefonforretning:	  3.44)	  	  Den	  irakiske	  telefonsælger	  fortæller,	  at	  der	  aldrig	  er	  stille,	  og	  at	  der	  altid	  er	  mange	  nye	  eller	  tilbagevendende	  kunder.	  Han	  fortæller,	  hvordan	  han	  oplever	  området	  som	  værende	  et	  sted,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  drive	  god	  forretning	  pga.	  den	  strøm	  af	  kunder,	  der	  passerer	  igennem	  hans	  forretning.	  	  I	  og	  med	  at	  den	  største	  og	  primære	  aktivitet	  i	  området	  er	  handel,	  har	  området	  udviklet	  sig	  til	  et	  multikulturelt	  marked,	  hvor	  mange	  forretninger	  på	  en	  måde	  repræsenterer	  deres	  hjemland	  igennem	  deres	  sortiment	  af	  varer	  og	  deres	  servicetilbud.	  Alle	  disse	  servicetilbud	  tiltrækker	  ikke	  kun	  deres	  egen	  etnicitet,	  men	  også	  andre	  etniske	  grupper.	  Dette	  uddyber	  en	  tyrkisk	  kageforhandler	  på	  følgende	  måde:	  
	  
IW:	  ”Er	  det	  kun	  tyrkere,	  der	  kommer	  her?”	  
Res:	  ”Nej,	  folk	  fra	  hele	  Balkan	  og	  arabere	  kommer	  også.”	  
IW:	  ”Men	  det	  er	  for	  det	  meste	  tyrkere,	  der	  kommer?”	  
Res:	  ”Ja,	  da	  det	  jo	  er	  tyrkiske	  kager,	  vi	  sælger.”	  	  
IW:	  ”Selvfølgelig.”	  
Res:	  ”Araberne	  kan	  virkelig	  godt	  lide	  vores	  tyrkiske	  kager.	  ”	  (Egen	  oversættelse)	  (Tyrkisk	  kageforretning:	  5.06)	  	  Der	  bliver	  på	  denne	  måde	  skabt	  interesse	  hos	  den	  pågældende	  etnicitet,	  som	  kommer	  til	  området	  for	  at	  få	  dækket	  et	  behov,	  der	  er	  knyttet	  til	  deres	  etnicitet,	  da	  de	  fleste	  forretninger	  tilbyder	  mange	  varer	  eller	  services,	  som	  de	  har	  ’medbragt’	  fra	  deres	  hjemland,	  da	  de	  flyttede	  til	  Danmark.	  Det	  er	  dog	  ikke	  kun	  hos	  deres	  respektive	  landsmænd,	  de	  handler	  ind	  hos.	  Der	  findes	  et	  bredt	  udvalg	  af	  forretninger	  i	  området,	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som	  bliver	  bestyret	  af	  forskellige	  etniciteter;	  en	  tyrkisk	  restaurant,	  en	  irakisk	  grønthandler,	  en	  pakistansk	  slagter	  osv.	  På	  den	  måde	  opleves	  området	  som	  værende	  et	  multikulturelt	  marked,	  hvor	  flere	  kulturer	  mødes,	  samtidig	  med	  at	  området	  dækker	  en	  række	  basale	  dagligdagsbehov.	  	  	  
4.1.1.4	  Grænsedragning	  igennem	  et	  livligt	  gadebillede	  Livet	  i	  området	  har	  også	  betydning	  for,	  hvordan	  der	  skabes	  et	  rum,	  hvor	  interaktioner	  og	  møder	  i	  hverdagen	  er	  med	  til	  at	  forme	  området	  og	  gøre	  det	  et	  godt	  sted	  at	  være	  for	  de	  erhvervsdrivende.	  Som	  tidligere	  beskrevet,	  lægger	  en	  muslimsk	  kvinde	  med	  tørklæde	  vægt	  på	  den	  kropslige	  genkendelse	  i	  området,	  som	  værende	  vigtig	  for	  den	  måde	  hun	  trives	  i	  området.	  Det	  er	  ikke	  kun	  er	  følelsen	  af,	  at	  der	  er	  muslimer	  og	  at	  hendes	  kropslige	  fremtræden	  genkendes	  i	  området,	  men	  også	  det	  livlige	  liv	  i	  gaden,	  der	  giver	  hende	  følelsen	  af	  at	  høre	  til	  i	  området:	  
	  Res:	  ”(…)	  Jeg	  har	  også	  mine	  svigerforældre,	  de	  bor	  i	  Gladsaxe	  Kommune.	  [Når]	  Jeg	  
går	  derovre,	  jeg	  føler	  mig	  som	  fremmede,	  som	  [om]	  jeg	  ikke…	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor.	  
Selvom	  der	  er	  mange	  også	  muslimer	  derovre.”	  	  IW:	  ”Så	  der	  er	  bare	  et	  eller	  andet	  specielt	  ved	  det	  her	  område?”	  Res:	  ”Måske,	  det	  kan	  godt	  være	  siden	  jeg	  kom	  til	  Danmark,	  så	  har	  jeg	  boet	  på	  den	  
her	  lille	  område,	  så	  jeg	  er	  mere	  til	  den	  her,	  jeg	  er	  vant	  til	  gaderne,	  til	  de	  små	  dem	  
her	  [gaderne].”	  	  IW:	  ”Hvad	  er	  det	  der	  er	  anderledes	  ved	  Gladsaxe?”	  Res:	  ”Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Jeg	  synes	  ikke	  der	  er	  så	  mange	  mennesker	  derovre.	  Det	  synes	  
jeg.	  Når	  man	  går	  på	  gaden,	  så	  er	  der	  ikke	  nogen.	  Der	  er	  mere	  liv	  her.”	  (Palæstinensisk	  tøjforretning:	  5.20)	  	  Hun	  udtrykker,	  at	  hun	  ikke	  føler	  sig	  tilpas	  i	  gadebilledet	  i	  Gladsaxe	  på	  samme	  måde,	  som	  hun	  gør	  i	  området	  omkring	  hendes	  forretning.	  Dette	  er	  på	  trods	  af,	  at	  der	  også	  er	  mange	  muslimer	  i	  Gladsaxe;	  en	  detalje	  hun	  omtaler,	  som	  noget	  der	  ellers	  burde	  betyde	  genkendelse	  for	  hende,	  når	  hun	  bevæger	  sig	  rundt.	  Det	  behagelige	  ved	  at	  færdes	  i	  området	  eller	  følelsen	  af	  at	  være	  hjemme,	  skabes	  altså	  ikke	  kun	  igennem	  en	  kropslig	  genkendelse	  i	  byrummet,	  men	  også	  igennem	  livet	  og	  aktiviteterne,	  der	  udspiller	  sig	  i	  området.	  Hendes	  grænsedeling	  bygger	  altså	  på	  et	  livligt	  gadebillede,	  og	  det	  at	  hun	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genkender	  og	  er	  vant	  til	  området.	  Hun	  nævner,	  at	  hun	  savner	  liv	  i	  gaderne,	  når	  hun	  færdes	  i	  Gladsaxe;	  altså	  det	  liv	  som	  der	  er	  i	  området	  omkring	  forretningen,	  som	  hun	  er	  gået	  hen	  og	  blevet	  vant	  til.	  Hun	  fortæller,	  at	  hun	  har	  fået	  veninder	  blandt	  en	  del	  af	  kundegruppen,	  og	  de	  kommer	  forbi	  og	  hygger	  med	  hende	  i	  hendes	  forretning,	  mens	  hun	  er	  på	  arbejde	  (Palæstinensisk	  tøjforretning:	  8.00).	  Hun	  ser	  altså	  noget	  helt	  specielt	  ved	  området,	  hun	  færdes	  i	  til	  dagligt;	  noget	  mere	  end	  bare	  mange	  udlændinge,	  hun	  kan	  identificere	  sig	  med.	  Den	  kropslige	  færden	  i	  området	  er	  præget	  af	  en	  af	  nærhed	  i	  tilstedeværelsen	  af	  andre	  mennesker.	  På	  denne	  måde	  er	  området	  også	  en	  behagelig	  ramme	  for	  hendes	  daglige	  praksis,	  i	  det	  hun	  krydser	  over	  til	  et	  sted,	  hvor	  hun	  føler	  hun	  kan	  spejle	  sin	  muslimske	  selvforståelse	  i	  omgivelserne,	  og	  hvor	  mødet	  med	  andre	  mennesker	  skaber	  et	  område,	  hvor	  hun	  i	  sin	  færden	  føler	  sig	  hjemme.	  	  
4.1.1.5	  Områdets	  tidslighed	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  se	  på	  tidsligheden	  i	  den	  måde	  stedet	  skabes	  af	  de	  erhvervsdrivendes	  praksis.	  Det	  tidspunkter	  de	  forskellige	  forretninger	  har	  åbent	  efter	  er	  med	  til	  at	  skabe	  området,	  da	  det	  dirigerer	  de	  flows	  af	  mennesker	  og	  kunder,	  der	  udgør	  rammerne	  for	  de	  erhvervsdrivendes	  daglige	  praksis.	  Tidsligheden	  i	  de	  erhvervsdrivendes	  praksisser	  i	  form	  af	  lukketider,	  og	  de	  strømme	  af	  mennesker	  og	  materialitet,	  der	  flyder	  igennem	  området,	  er	  interessante,	  fordi	  de	  hver	  især	  er	  en	  forudsætning	  for	  den	  anden.	  Hvornår	  de	  forskellige	  typer	  forretninger	  har	  åbent	  og	  lukket,	  er	  med	  til	  at	  tiltrække	  forskellige	  kundegrupper,	  som	  yderligere	  er	  med	  til	  at	  skabe	  muligheder	  for	  de	  erhverv,	  der	  tilpasser	  sig	  den	  efterspørgsel,	  som	  opstår	  i	  disse	  forskellige	  tidsligheder.	  En	  af	  konsekvenserne	  af	  dette	  er	  oplevelsen	  af	  den	  livlighed	  der	  opstår,	  og	  de	  muligheder	  der	  tilbydes	  i	  området.	  Denne	  livlighed	  er	  vores	  respondent	  fra	  den	  marokkanske	  kiosk	  opmærksom	  på,	  og	  fortæller:	  	  
”Jamen	  alt	  har	  åbent.	  Du	  kan	  få	  fat	  i	  alt	  lige	  meget	  hvad	  tidspunktet	  af	  døgnet,	  så	  
kan	  du	  få	  et	  eller	  andet.	  Om	  du	  er	  sulten	  eller	  om	  du	  har	  lyst	  til	  at	  handle	  ind,	  så	  er	  
der	  bare	  åbent.	  Så	  det	  er	  faktisk	  meget	  fedt.	  Det	  er	  livligt.”	  (Marokkansk	  kiosk:	  1.46)	  	  En	  grund	  til	  at	  området	  er	  så	  livligt	  som	  det	  er,	  kan	  forstås	  ved,	  at	  mange	  af	  forretningerne	  i	  området	  har	  lange	  åbningstider.	  På	  den	  måde	  er	  det	  muligt	  for	  folk,	  der	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kommer	  i	  området,	  at	  købe	  diverse	  ting,	  såsom	  f.eks.	  mad,	  selv	  på	  skæver	  tider	  af	  døgnet.	  Hun	  mener,	  at	  det	  er	  fedt,	  at	  der	  altind	  er	  gang	  i	  den.	  Denne	  livlighed	  i	  området	  associeres	  af	  en	  af	  respondenterne	  til	  områdets	  mange	  indvandres	  etniske	  oprindelse:	  	  
”F.eks.	  da	  jeg	  var	  i	  Jordan,	  ikke,	  så	  startede	  jeg	  fra	  kl.	  10	  til	  kl.	  11-­‐12	  i	  [om]	  aftenen.	  
(…)	  Altså	  i	  Jordan,	  kl.	  6	  ikke?	  Det	  for	  eksempel,	  alle	  butikker	  har	  lukket	  [i	  
Danmark].	  De	  arbejder	  [til]	  3	  om	  morgenen	  [i	  Jordan].	  Altså,	  det	  er	  fordi	  folk	  de	  
godt	  kan	  lide	  at	  være	  sammen,	  ikke.	  Nogle	  de	  arbejder	  om	  dagen,	  nogle	  arbejder	  
om	  natten,	  så	  du…	  altså,	  selvfølgelig	  nogle	  de,	  du	  ved	  går,	  de	  arbejder	  sammen	  
med	  [hos]	  kommunen,	  så	  skal	  de	  bare	  tage	  tidligt	  hjem,	  men	  nogle,	  du	  ved,	  de	  kan	  
godt	  lide…	  for	  eksempel	  jeg	  har	  haft	  nogle	  kunder	  godt	  kunne	  lide	  klippe	  efter	  kl.	  
10.	  Så	  tager	  han	  aftensmad,	  sidder	  sammen	  med	  barnet,	  bagefter	  tager	  [han]	  til	  
frisøren…	  drikker	  kaffe,	  ryger	  vandpibe.	  Så	  i	  Danmark,	  der	  er	  bare	  stor,	  stor	  
forskel,	  ikke.	  Kl.	  6	  [18]	  der	  er	  ikke	  åben,	  der	  skal	  du	  bare	  sidde	  derhjemme.”	  	  (Jordansk	  frisør:	  16.30)	  	  Frisøren	  beretter	  om	  sin	  baggrund	  i	  Jordan,	  hvor	  der	  er	  meget	  længere	  arbejdsdage.	  Her	  arbejder	  nogle	  gange	  til	  sent	  om	  natten,	  modsat	  Danmark,	  hvor	  de	  fleste	  forretninger	  lukker	  kl.	  18.	  Han	  har	  altså	  været	  vant	  til	  meget	  flydende	  arbejdsdage	  i	  Jordan,	  som	  ikke	  har	  været	  styret	  af	  faste	  lukketider,	  men	  hvor	  han	  i	  stedet	  bare	  har	  haft	  åbent,	  så	  længe	  det	  har	  passet	  ham.	  Den	  tidslighed	  der	  eksisterer	  i	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station,	  er	  for	  respondenten	  noget,	  der	  minder	  om	  mentaliteten,	  der	  stammer	  fra	  de	  mange	  kulture	  i	  områdets	  måde	  at	  drive	  forretning	  på.	  Det	  er	  altså	  en	  udenlandsk	  ”tradition”	  om	  at	  holde	  længe	  åbent	  og	  en	  koncentration	  af	  mange	  udenlandske	  forretninger,	  som	  er	  med	  til	  at	  bidrage	  til	  det	  livlige	  gadebillede,	  der	  opleves	  i	  området.	  	  	  
4.1.1.6	  Tidsmæssig	  grænsedragning	  Vesterbro	  nævnes	  som	  et	  sted	  med	  store	  handelsmuligheder,	  men	  som	  samtidig	  er	  et	  sted,	  hvor	  der	  er	  en	  række	  tilbud	  og	  et	  livligt	  gadebillede,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station:	  	  
”Der	  er	  faktisk	  ikke	  engang	  det	  helt	  store	  [forskel].	  Altså,	  det	  eneste	  der	  er	  til	  forskel,	  
er,	  at	  de	  ikke	  har	  åbent,	  som	  de	  har	  her.	  Og	  så	  er	  der	  mange	  flere	  mennesker	  på	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Nørrebro,	  end	  hvad	  der	  er	  på	  Amager,	  synes	  jeg.	  Vesterbro	  er	  jo	  også	  en	  livlig	  gade,	  
men	  der	  bare	  ikke	  åbent.	  Altså	  alt	  er	  jo	  dødt	  efter	  kl.	  8	  [kl.	  20],	  kan	  man	  sige.”	  	  (Marokkansk	  kiosk:	  3:52)	  	  Vesterbrogade	  opleves	  af	  respondenten	  som	  værende	  et	  område,	  hvor	  der	  er	  en	  masse	  liv,	  men	  som	  alligevel	  adskiller	  sig	  fra	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station.	  Selvom	  Vesterbrogade	  nævnes	  som	  et	  sted,	  der	  også	  normalt	  er	  livligt,	  er	  der	  dødt	  allerede	  kl.	  20.	  Respondenten	  konstruerer	  altså	  en	  grænse	  eller	  adskillelse	  imellem	  stedet	  og	  Vesterbro	  igennem	  en	  tidsmæssig	  overvejelse,	  hvor	  forskellen	  på	  disse	  steder,	  der	  ellers	  på	  mange	  måder	  minder	  om	  hinanden,	  er	  tidspunktet	  butikkerne	  lukker	  på.	  Dermed	  er	  der	  ikke	  det	  samme	  liv	  om	  aftenen	  på	  Vesterbro,	  som	  der	  er	  i	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station.	  Stedets	  tidslighed	  har	  betydning	  for	  oplevelsen	  af	  området,	  og	  hvordan	  det	  skabes	  i	  modsætning	  til	  andre	  områder.	  Den	  livlig	  gadebillede,	  der	  eksisterer	  i	  forbindelse	  med	  forretningernes	  åbningstider,	  skaber	  specielle	  forhold	  for	  de	  erhvervsdrivende.	  	  	  
4.1.1.7	  Tidslighedens	  konsekvenser	  for	  de	  erhvervsdrivende	  De	  strømme	  af	  folk	  og	  det	  liv	  der	  findes	  i	  området,	  har	  nogle	  konsekvenser	  for	  de	  erhvervsdrivende.	  De	  sene	  åbningstider	  betyder,	  at	  de	  har	  lange	  arbejdsdage	  i	  forretningerne,	  hvilket	  tager	  på	  deres	  kræfter	  og	  på	  privatlivet.	  Eksempelvis	  beretter	  ejeren	  af	  computerforretningen,	  at	  han	  er	  helt	  udkørt,	  når	  han	  kommer	  hjem:	  
	  
”Meget	  tid,	  en	  stor	  del	  af	  min	  dag	  går	  her	  i	  butikken.	  (…)	  Jeg	  har	  ikke	  nogle	  venner,	  
jeg	  er	  jo	  i	  butikken.	  (…)	  Jeg	  kan	  bedst	  lide,	  når	  jeg	  endelig	  er	  hjemme,	  at	  ligge	  på	  
sofaen.	  (…)	  Når	  du	  har	  fri,	  jamen	  så	  er	  det	  sofaen.”	  	  (Computerforretning	  2.	  runde:	  0.27,	  2.36,	  5.50)	  
	  Han	  bruger	  meget	  af	  hans	  tid	  i	  forretningen,	  og	  han	  udtaler	  direkte,	  at	  han	  ikke	  har	  nogle	  venner,	  fordi	  han	  mere	  har	  lyst	  til	  at	  ligge	  på	  sofaen	  og	  slappe	  af,	  når	  han	  så	  endelig	  er	  hjemme.	  Dette	  er	  en	  af	  forudsætningerne	  for	  de	  selvstændige	  erhvervsdrivende.	  På	  samme	  måde	  forklarer	  ejeren	  af	  den	  libanesiske	  kiosk,	  at	  han	  også	  har	  meget	  travlt	  i	  forretningen:	  	   Res:	  ”Jeg	  er	  her	  rigtigt	  meget.	  Før	  havde	  jeg	  nogle	  hjælpere,	  men	  nu,	  det	  gik	  faktisk	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ikke	  helt	  sidste	  år,	  så	  jeg	  står	  her	  næsten	  alene.	  (…)”	  IW:	  ”Hvornår	  tid	  åbner	  du	  butikken?”	  Res:	  ”Kl.	  11.”	  IW:	  ”…	  og	  du	  lukker	  butikken?	  21-­‐22?”	  Res:	  ”Ja,	  det	  skifter	  lidt,	  men	  det	  afhænger	  af	  om	  det	  er	  sommer	  eller	  vinter”	  	  (Libanesisk	  kiosk:	  2.02)	  	  Kioskejeren	  forklarer	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  at	  han	  arbejder	  så	  meget,	  at	  hans	  familie	  bliver	  nødt	  til	  at	  komme	  ned	  i	  butikken	  og	  besøge	  ham,	  hvis	  de	  vil	  se	  noget	  til	  ham	  (Libanesisk	  kiosk:	  9.53).	  	  Blandt	  nogle	  af	  vores	  respondenter	  har	  forretningerne	  altså	  en	  meget	  højt	  prioritet	  i	  deres	  liv.	  Forretningen	  er	  deres	  måde	  at	  kunne	  forsørge	  familien	  på,	  så	  de	  vælger	  at	  arbejde	  meget,	  selvom	  det	  kan	  betyde,	  at	  det	  er	  svært	  at	  få	  tid	  til	  familien.	  De	  lange	  arbejdsdage	  gør	  det	  svært	  for	  nogen	  at	  nå	  særligt	  meget	  uden	  for	  deres	  arbejdsliv.	  Der	  findes	  altså	  et	  specielt	  forhold	  til	  forretningerne	  i	  Nørrebro	  Station-­‐området.	  På	  den	  ene	  side	  fører	  de	  lange	  arbejdsdage	  og	  de	  sene	  åbningstider	  en	  masse	  liv	  til	  området.	  På	  den	  anden	  side	  er	  dette,	  sammen	  med	  det	  faktum	  at	  nogle	  af	  respondenterne	  selv	  står	  for	  alt	  i	  deres	  forretning,	  med	  til	  at	  begrænse	  muligheden	  for	  at	  udfolde	  det	  sociale	  liv	  for	  respondenterne	  uden	  for	  forretningen.	  Den	  tidslighed	  der	  er	  i	  området,	  som	  er	  med	  til	  at	  skabe	  områdets	  unikke	  karakter	  i	  forhold	  til	  de	  praksisser,	  der	  udformer	  området	  og	  gøre	  det	  livligt,	  er	  for	  nogen	  noget,	  der	  binder	  dem	  til	  deres	  forretninger,	  og	  mindsker	  deres	  muligheder	  for	  et	  liv	  uden	  for	  forretningen.	  	  
4.1.1.8	  Områdets	  popularitet	  Området	  omkring	  Nørrebro	  Station	  skabes	  igennem	  de	  praktiserende	  fortællinger	  som	  et	  område	  med	  en	  tydelig	  etniske	  forskellighed.	  Der	  eksisterer	  også	  en	  tidslighed,	  der	  medfører	  en	  aktivitet	  i	  området,	  hvor	  der	  igennem	  handelen	  og	  de	  daglige	  møder	  for	  de	  erhvervsdrivende,	  skabes	  et	  sted	  med	  en	  speciel	  identitet	  for	  dem,	  der	  har	  deres	  hverdagspraksis	  i	  området.	  Området	  tiltrækker	  ikke	  kun	  bestemte	  etniciteter,	  eller	  afgrænser	  sig	  til	  at	  være	  et	  sted	  kun	  for	  de	  lokale,	  der	  færdes	  i	  området,	  men	  er	  blevet	  populært	  for	  mange	  forskellige	  etniske	  grupper,	  der	  strømmer	  til	  området	  for	  at	  få	  dækket	  deres	  behov.	  Variationen	  af	  forskellige	  kulturelle	  tilbud	  i	  forretningerne,	  lokker	  samtidig	  danskere	  til	  området,	  som	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på	  den	  måde	  bliver	  en	  del	  af	  kundegruppen:	  	  
”For	  eksempel	  i	  min	  butik	  kommer	  der	  folk,	  danskere,	  fra	  Lyngby	  og	  Hillerød	  og	  
der	  er	  nogle	  af	  dem	  der	  har	  hørt	  om	  Kösk	  Kebab.	  De	  har	  også	  kommet	  til	  Kösk	  
Kebab	  fra	  Hillerød.	  Så	  de	  spiser	  der,	  og	  har	  fået	  et	  kort	  derfra	  hertil.	  Så	  de	  fik	  også	  
rabat	  her.	  Så	  de	  siger,	  okay	  det	  var	  rigtigt	  dejligt	  at	  være	  det	  her	  sted	  [område],	  så	  
vi	  kommer	  måske	  en	  gang	  om	  måneden	  eller	  to	  gange	  om	  måneden.”	  	  (Irakisk	  slikforretning:	  8.59)	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  …	  
”Det	  er	  ved	  Nørrebro	  Station.	  Den	  [Området]	  er	  meget	  berømt.	  Fordi	  man	  kan	  godt	  
købe	  billige	  ting	  her	  på	  [ved]	  Nørrebro	  Station.	  (…)	  Jeg	  har	  også	  mange	  kunder,	  
der	  kommer	  uden	  fra	  København	  og	  kommer	  her	  og	  køber	  ind	  til	  en	  uge	  eller	  til	  en	  
måned	  (…)	  i	  hele	  området.”	  	  (Pakistansk	  halal	  slagter:	  2.31)	  	  	   	   	   	   	   	   	   …	  
”Der	  kommer	  mange	  mennesker	  fra	  hele	  København	  og	  får	  indkøb	  ’speciel’	  her.	  
Man	  kan	  få	  alting.”	  	  (Pakistansk	  halal	  slagter:	  6.37)	  	  Vores	  respondenter	  giver	  et	  tydeligt	  billede	  af	  at	  området	  ikke	  kun	  tiltrækker	  folk	  fra	  nabolaget,	  men	  også	  fra	  resten	  af	  København	  og	  omkringliggende	  kommuner	  og	  byer.	  Folk	  strømmer	  til	  for	  at	  handle	  og	  opleve	  området.	  Som	  halal	  slagteren	  udtrykker	  det,	  så	  er	  området	  ”berømt”	  på	  grund	  af	  de	  billige	  varer	  og	  ting,	  hvor	  mange	  har	  gjort	  det	  til	  en	  månedlig	  eller	  ugentlig	  familieudflugt,	  hvor	  de	  kan	  købe	  stort	  ind.	  Slikforhandleren	  forklarer	  også	  at	  forretningerne	  bruger	  hinanden,	  når	  der	  kommer	  kunder	  udefra	  til	  at	  reklamere	  for	  hinandens	  butikker,	  hvilket	  udvider	  kundernes	  viden	  om	  området	  og	  gøre	  det	  mere	  populært.	  Stedet	  har	  igennem	  de	  praksisser,	  der	  knytter	  sig	  til	  det	  multikulturelle	  udtryk	  og	  udbud	  i	  varer	  og	  services,	  fået	  et	  image	  eller	  brand,	  der	  strækker	  ud	  over	  stedets	  grænser	  og	  giver	  det	  en	  særlig	  identitet.	  Handlen	  og	  den	  strøm	  af	  kunder	  kommer	  til	  området	  på	  baggrund	  af	  udbuddet	  af	  varer	  og	  services	  med	  internationale	  og	  etniske	  markører,	  er	  også	  som	  respondenterne	  giver	  udtryk	  for,	  en	  vigtig	  rumliggørende	  handling	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  stedet	  og	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  stedet	  skabes.	  Stedets	  særlige	  karakter	  skiller	  sig	  ud	  og	  er	  med	  til	  at	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skabe	  området	  som	  noget	  eksotisk,	  noget	  der	  som	  en	  af	  respondenterne	  fremhæver,	  selv	  får	  folk	  langvejs	  fra	  til	  at	  rejse	  til	  området	  for	  at	  opleve	  det.	  En	  af	  forklaringerne	  på,	  hvorfor	  stedet	  har	  fået	  den	  tiltrækningskraft	  den	  har,	  giver	  en	  af	  respondenterne	  følgende	  forklaring	  på:	  	  
”Selvfølgelig,	  det	  fordi	  der	  er	  mange	  butikker,	  og	  store	  butikker.	  Som	  måske	  den	  
her	  restaurant	  Kösk	  Kebab,	  der	  rigtig	  mange	  folk	  kommer	  til,	  ikke?	  [der	  kommer	  
rigtig	  mange	  folk	  til,	  ikke?]	  Eller	  Konya	  [Han	  refererer	  til	  restauranten	  Öz	  Konya	  
længere	  nede	  af	  gaden]	  os	  der	  på	  hjørnet,	  ikke?	  Så	  de	  butikker,	  de	  to	  restauranter,	  
de	  har	  fået	  rigtig	  mange	  folk	  her	  til	  stedet.	  Så	  derfor	  der	  kommer	  rigtig	  mange	  
folk.	  Os'	  den	  her	  grønthandler	  her	  lige	  ved	  siden	  af	  os,	  ikke?	  Der	  er	  han	  åbent	  [Han	  
har	  åbnet	  der]	  for	  et	  år	  siden,	  der	  var	  ikke	  så	  mange	  kunder.	  Kommer	  kun	  til	  
restauranterne	  spiser	  og	  går	  væk.	  Men	  nu	  de	  kommer	  også	  efter	  grønthandler	  
[Folk	  kommer	  også	  til	  denne	  store	  grønthandler	  for	  at	  købe	  ind]	  Så	  den	  starter	  nu,	  
folk	  at	  komme	  rigtig	  meget	  [efter	  grønthandleren	  åbnede	  er	  der	  begyndt	  at	  
komme	  rigtig	  mange	  folk].”	  	  (Irakisk	  slikforretning:	  3.37)	  	  Respondenten	  forklarer,	  at	  der	  i	  området	  er	  nogle	  bestemte	  forretninger	  som	  er	  med	  at	  til	  tiltrække	  kunder	  til	  alle	  forretningerne.	  Han	  nævner	  senere	  i	  vores	  interview	  med	  ham,	  at	  der	  på	  Amagerbrogade	  ikke	  er	  samme	  liv,	  og	  nævner,	  at	  der	  er	  nogle	  forskellige	  faktorer,	  der	  gør,	  at	  området	  her,	  adskiller	  sig	  fra	  der.	  Respondenten	  arbejder	  ud	  fra	  en	  grænsedeling,	  der	  bygger	  på	  handelsmæssige/tiltrækningsmæssige	  overvejelser	  til	  at	  beskrive,	  hvordan	  de	  to	  områder	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden.	  På	  Amagerbrogade	  er	  der	  også	  en	  række	  butikker	  som	  mere	  eller	  mindre	  skaber	  de	  overordnede	  forudsætninger	  for	  et	  livligt	  gadebillede	  (Irakisk	  slikforretning:	  11.41).	  Man	  kunne	  dog	  forestille	  sig,	  at	  der	  mangler	  en	  decideret	  tiltrækningskraft,	  som	  Kösk	  eller	  Öz	  Konya,	  som	  begge	  er	  populære	  restauranter	  og	  som	  tiltrækker	  en	  masse	  mennesker	  fra	  forskellige	  steder	  i	  København.	  På	  den	  måde	  skabes	  der	  en	  stor	  potentiel	  kundegruppe,	  som	  de	  andre	  forretninger	  kan	  opsamle.	  	  	  
4.1.1.9	  Delkonklusion	  Området	  forestilles	  som	  et	  sted	  med	  en	  speciel	  identitet,	  hvor	  en	  række	  forskellige	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fortællinger	  giver	  mening	  til	  området.	  Området	  tilskrives	  værdier	  og	  følelser	  igennem	  fortællingerne,	  som	  gør	  området	  beboeligt	  for	  respondenterne.	  For	  nogle	  er	  det	  den	  kropslige	  genkendelse	  i	  området,	  mens	  det	  for	  andre	  er	  følelsen	  af	  liv,	  der	  opstår	  igennem	  den	  hverdagspraksis,	  der	  er	  i	  forbindelse	  med	  forretningerne	  i	  området,	  som	  knytter	  sig	  til	  en	  særlig	  tidslighed.	  Denne	  særlige	  tidslighed	  er	  udelukkende	  problemfri,	  da	  den	  også	  for	  nogle	  medfører	  en	  begrænsning	  af	  deres	  sociale	  liv.	  Andre	  fortællinger	  forklarer,	  at	  der	  igennem	  de	  møder	  og	  interaktioner,	  der	  finder	  sted	  blandt	  de	  erhvervsdrivende	  i	  hverdagen,	  er	  en	  særlig	  oplevelse	  af	  at	  komme	  hinanden	  ved.	  Det	  flerkulturelle	  udtryk	  i	  området	  opleves	  også	  som	  noget	  særligt	  for	  de	  erhvervsdrivende,	  der	  oplever,	  at	  området	  får	  en	  tiltrækningskraft	  igennem	  kombinationen	  af	  handlen	  og	  de	  særlige	  etniske	  udtryk.	  Disse	  rumliggørende	  handlinger	  skabes	  igennem	  en	  række	  praktiserede	  fortællinger,	  der	  konstruerer	  rummet	  omkring	  Nørrebro	  Station	  som	  noget	  særligt	  for	  respondenterne,	  der	  afgrænser	  og	  gør	  området	  unikt	  for	  dem.	  	  	  
4.1.2	  Områdets	  udvikling	  Et	  andet	  aspekt	  som	  vi	  støder	  på	  gennem	  vores	  interviews,	  er,	  hvordan	  udviklingen	  i	  området	  har	  ændret	  sig	  gennem	  tid.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  se	  på	  respondenternes	  fortællinger	  om	  fortiden,	  frem	  til	  nutiden,	  som	  er	  med	  til	  at	  definere	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station,	  og	  dermed	  ”her”.	  Denne	  tidslige	  udvikling	  vil	  vi	  se	  nærmere	  på,	  på	  baggrund	  af	  hvilke	  kræfter,	  der	  har	  ændret	  området,	  og	  de	  forhold	  som	  findes	  i	  dag.	  Denne	  tidslighed	  er	  i	  modsætning	  til	  den	  hverdagslige	  tidslighed,	  vi	  så	  på	  tidligere,	  en	  tidslighed,	  der	  er	  med	  til	  at	  organisere	  den	  måde	  respondenterne	  konstruerer	  området	  nu	  i	  forhold	  til	  det,	  der	  var	  før.	  Dette	  vil	  i	  bund	  og	  grund	  sige,	  at	  vi	  kun	  kan	  forstå	  stedet,	  hvis	  vi	  også	  ser	  tilbage	  på	  den	  udvikling,	  der	  er	  været	  med	  til	  at	  skabe	  stedet	  gennem	  respondenternes	  narrativer.	  	  	  
4.1.2.1	  Den	  erhvervsmæssige	  udvikling	  Som	  beskrevet	  tidligere	  er	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station	  karakteriseret	  ved	  den	  store	  koncentration	  af	  handlende	  og	  kunder	  med	  forskellige	  etniske	  baggrunde.	  En	  del	  af	  respondenterne	  har	  haft	  forretning	  i	  området	  i	  længere	  tid,	  og	  i	  vores	  samtaler	  kom	  de	  ind	  på,	  hvordan	  området	  var	  anderledes,	  og	  hvordan	  de	  har	  oplevet	  forandring,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  det	  har	  haft	  for	  området.	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  Området	  omkring	  Nørrebro	  Station	  har	  på	  mange	  måder	  udviklet	  sig	  set	  ud	  fra	  et	  økonomisk	  perspektiv,	  da	  der	  er	  billig	  husleje	  på	  erhverv	  og	  boliger.	  Den	  billige	  husleje	  har	  været	  med	  til	  at	  tiltrække	  forretninger	  til	  området	  (Irakisk	  tøjforretning:	  7.01).	  Den	  pakistanske	  ansatte	  hos	  halal	  slagteren,	  beretter	  om,	  hvordan	  at	  hans	  chef	  i	  sin	  tid	  slog	  sig	  ned	  i	  området,	  der	  på	  det	  tidspunkt	  var	  i	  opblomstring	  på	  grund	  af	  de	  mange	  indvandreres	  tilstedeværelse	  og	  den	  billige	  husleje	  (Pakistansk	  halal	  slagter:	  1.40).	  Han	  fortæller	  yderligere	  om	  udviklingen:	  	   Res:	  ”(…)	  nu	  der	  er	  mange	  butikker,	  så	  mange	  mennesker	  kommer	  her	  i	  det	  
område	  og	  business	  bliver	  ’up’	  [bedre],	  ikke	  går	  ned,	  fordi	  når	  vi	  var	  alene	  her,	  
vores	  business	  var	  ikke	  så	  god,	  men	  nu	  der	  kommer	  4-­‐5	  slagtere	  her,	  så	  
business…”	  IW:	  ”Ja,	  hvornår	  var	  i	  alene	  her	  siger	  du?”	  Res:	  ”1,5	  år	  siden.”	  	  (Pakistansk	  halal	  slagter:	  9.36)	  	  Han	  mener,	  at	  der	  er	  sket	  en	  stor	  udvikling	  inden	  for	  de	  seneste	  år	  i	  området.	  Grunden	  til	  dette,	  er	  ifølge	  ham	  denne	  udvikling,	  som	  har	  betydet,	  at	  der	  er	  kommet	  flere	  forretninger	  til	  i	  løbet	  af	  den	  tid,	  som	  han	  har	  kendt	  til	  området.	  Dette	  eksemplificerer	  han	  ved	  at	  beskrive,	  hvordan	  den	  forretning	  han	  arbejder	  i,	  har	  oplevet	  økonomisk	  fremgang	  siden	  udviklingen	  begyndte	  for	  halvandet	  år	  siden.	  Dermed	  mener	  han	  også,	  at	  den	  øgede	  konkurrence	  har	  betydet	  bedre	  vilkår	  for	  slagterforretningen,	  da	  den	  begyndte	  at	  fungere	  bedre	  end	  nogensinde,	  grundet	  den	  føromtalte	  opblomstring	  af	  mennesker	  og	  forretninger.	  Koblingen	  mellem	  den	  udvikling	  området	  har	  gennemgået,	  kan	  på	  mange	  måder	  ses	  på	  befolkningssammensætningen	  og	  huslejen.	  I	  starten	  var	  området	  attraktivt	  at	  starte	  en	  butik	  i	  pga.	  billige	  husleje,	  og	  fordi	  der	  var	  et	  marked	  for	  den	  type	  varer	  han	  tilbyder.	  Disse	  nye	  forretninger	  var	  dermed	  med	  til	  at	  kickstarte	  en	  udvikling	  i	  området,	  som	  gjorde,	  at	  endnu	  flere	  forretninger	  blev	  tiltrukket	  af	  udviklingen	  i	  området,	  hvilket	  skabte	  en	  synergieffekt	  for	  forretningerne.	  Dette	  har	  skabt	  grobund	  for	  en	  bestemt	  type	  erhverv.	  Der	  er	  f.eks.	  slagtere	  som	  ham	  selv,	  der	  er	  kommet	  til	  området,	  og	  udviklingen	  er	  knyttet	  til	  erhverv,	  der	  typisk	  drives	  af	  folk	  med	  etnisk	  minoritetsbaggrund.	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  Eksempelvis	  forklarer	  en	  irakisk	  ansat	  i	  telefonforretningen	  det	  følgende	  til	  vores	  spørgsmål	  vedrørende	  om,	  hvordan	  området	  var	  dengang	  han	  startede	  med	  at	  arbejde	  i	  forretningen:	  	  
”Der	  var	  faktisk	  roligt	  den	  gang.	  Hvis	  vi	  går…	  mere	  end	  10	  år	  siden,	  der	  var	  der	  
mere	  roligt.	  Så	  skete	  der	  nogle	  ændringer.	  Masser	  af	  butikker	  blev	  der	  åbnet	  
selvfølgelig,	  vi	  snakker	  om	  shawarmabutikker,	  frisører,	  mobilforretninger	  osv.	  
osv…	  slagtere,	  guldsmede	  begyndte	  der	  at	  blive	  åbnet	  siden	  da,	  så	  der	  er	  sket	  
meget	  de	  sidste	  10	  år	  vil	  jeg	  sige.”	  	  (Irakisk	  telefonforretning:	  12:08)	  	  Han	  ser	  samtidig	  en	  konsekvens	  ved,	  at	  der	  er	  så	  mange	  etniske	  forretninger,	  som	  på	  en	  måde	  skubber	  etablerede	  butikskæder	  ud	  af	  området.	  Om	  dette	  siger	  han:	  	  
”…men	  altså	  ind	  imellem	  så	  mangler	  jeg	  og	  se	  et	  kendt	  tøjbutik,	  sådan	  indimellem.	  
Altså	  vi	  har	  haft	  Jack	  &	  Jones	  på	  et	  tidspunkt…	  vi	  har	  haft	  Levi’s	  eller	  var	  det…	  ja	  
en	  af	  dem…	  jo	  Levi’s	  havde	  vi.	  Men	  de	  er	  jo	  væk.	  Og	  så	  kommer	  der	  lige	  pludselig	  
shawarmabutikker,	  det	  er	  jo	  helt	  fint,	  men	  100	  shawarmabutikker	  på	  
Nørrebrogade,	  såeh	  [ruller	  med	  øjnene].”	  	  (Irakisk	  telefonforretning:	  8.31)	  	  Hans	  oplevelse	  af	  hvordan	  området	  har	  ændret	  sig,	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  de	  forskellige	  forretninger,	  som	  er	  blevet	  åbnet	  siden	  han	  kom	  til	  området.	  Hvor	  der	  før	  var	  roligt,	  udviklede	  der	  sig,	  på	  grund	  af	  de	  nyåbnede	  forretninger,	  masser	  af	  liv	  i	  området.	  Disse	  forretninger	  er	  altså	  for	  ham,	  grunden	  til	  at	  der	  er	  kommet	  mere	  liv,	  og	  at	  området	  har	  udviklet	  sig.	  Da	  flertallet	  af	  disse	  forretninger,	  som	  f.eks.	  shawarma-­‐forretningerne,	  er	  ejet	  af	  indvandrere,	  er	  telefonsælgeren	  også	  med	  til	  beskrive,	  hvordan	  befolkningssammensætningen	  og	  det	  udtryk	  der	  er	  i	  gadebilledet	  har	  ændret	  sig.	  Han	  pointerer	  også,	  at	  dette	  ikke	  er	  uden	  konsekvenser,	  da	  denne	  beboersammensætning	  har	  været	  med	  til	  at	  skubbe	  etablerede	  forretningskæder	  som	  Jack	  &	  Jones	  og	  Levi’s	  ud	  af	  området,	  hvilket	  han	  synes	  er	  en	  skam.	  Samtidig	  mener	  han	  også,	  at	  de	  ”100	  
shawarmabutikker	  på	  Nørrebrogade”	  er	  med	  til	  at	  definere	  området,	  hvilket	  bliver	  for	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meget.	  For	  ham	  har	  udviklingen	  betydet,	  at	  de	  forretningstyper	  der	  er	  kommet	  til,	  har	  overtaget	  stedet	  med	  deres	  etniske	  udtryk.	  De	  materielle	  strømme	  i	  området	  har	  ændret	  sig,	  og	  har	  gjort	  det	  muligt	  for	  den	  konstruktion	  af	  stedet	  som	  et	  multikulturelt	  område	  med	  meget	  liv	  og	  handlende	  med	  et	  etnisk	  blandet	  udtryk.	  	  	  
4.1.2.2	  Lukning	  af	  Nørrebrogade	  Områdets	  udvikling	  er	  dog	  ikke	  kun	  skabt	  af	  denne	  synergieffekt	  mellem	  de	  forskellige	  erhverv,	  men	  har	  ligeledes	  udviklet	  sig	  på	  den	  måde,	  at	  det	  har	  fået	  tilflyttere	  til,	  der	  har	  haft	  forretninger	  i	  området	  længere	  nede	  af	  Nørrebrogade	  (Indre	  Nørrebro).	  Her	  fortæller	  juveleren,	  hvorfor	  hans	  forretning	  ikke	  længere	  ligger	  der:	  	  
”Der	  blev	  meget	  stille	  derovre	  [på	  Nørrebrogade],	  fordi	  de	  lukket	  hele	  vejen,	  hele	  
Nørrebrogade	  næsten,	  så	  her	  bliver	  der	  mere	  aktivt.	  Derfor	  [er]	  jeg	  flyttet	  her	  [til]	  
Nordvest.”	  (Juveler:	  0.40)	  	  Den	  samme	  situation	  har	  ejeren	  af	  slikforretningen	  været	  ude	  for:	  	  
”Jeg	  har	  haft	  den	  gamle	  buti,k	  som	  jeg	  har	  fortalt	  om,	  den	  på	  Nørrebrogade.	  Den	  
var	  rigtig	  god.	  Men	  de	  har	  spærret	  for	  gaden,	  ikke…	  så	  jeg	  har	  mistet	  rigtig	  meget.	  
For	  tre	  år	  siden,	  jeg	  kunne	  sælge	  den	  for	  2	  millioner,	  til	  sidst	  jeg	  solgte	  den	  kun	  for	  
800	  [tusinde	  kr.],	  fordi	  den	  blevet	  spærret	  gaden	  ikke.	  (…)	  biler	  kunne	  ikke	  komme	  
og	  kunne	  ikke	  holde	  biler.	  De	  har	  spærret	  to	  steder,	  ikke.”	  	  (Irakisk	  slikforretning:	  16.41)	  	  For	  begges	  vedkommende	  handler	  deres	  fortælling	  om,	  at	  deres	  gamle	  forretninger	  på	  Nørrebrogade	  blev	  ramt	  af	  Københavns	  Kommunes	  beslutning	  om	  at	  lukke	  gaden	  for	  gennemkørende	  biltrafik	  to	  steder	  i	  2008	  (tv2.dk).	  Lukningen	  af	  Nørrebrogade	  havde	  ifølge	  de	  respondenter,	  der	  havde	  forretning	  i	  området,	  en	  negativ	  indvirkning	  på	  Indre	  Nørrebro,	  da	  det	  medførte	  færre	  kunder.	  Som	  følge	  af	  denne	  udvikling	  blev	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station	  attraktivt	  for	  at	  åbne	  forretning	  og	  reetablere	  deres	  erhverv.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  de	  svære	  vilkår	  på	  Indre	  Nørrebro,	  derfor	  indirekte	  kan	  have	  været	  med	  til	  at	  have	  sat	  skub	  i	  udviklingen	  i	  området.	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4.1.2.3	  Områdets	  forandring	  Den	  omfattende	  udvikling,	  der	  har	  været	  i	  området,	  har	  dog	  også	  haft	  negativ	  indvirkning	  på	  bestemte	  slags	  forretninger.	  Dette	  kommer	  især	  til	  udtryk	  hos	  ejeren	  af	  computerforretningen,	  som	  udtaler	  følgende	  til	  vores	  spørgsmålet	  om,	  hvem	  der	  er	  i	  området	  nu,	  og	  hvilke	  slags	  kunder	  han	  har	  i	  forretningen,	  modsat	  hvilke	  kunder	  han	  havde	  i	  forretningen	  tidligere:	  	  
”(…)	  der	  er	  ikke	  så	  mange	  danskere	  tilbage.	  (…)	  det	  er	  dårligt	  for	  min	  forretning	  i	  
hvert	  fald,	  for	  det	  kundesegment	  der	  er	  der	  nu	  de	  er	  ikke	  så	  købestærke	  (…)	  det	  har	  
rykket	  sig,	  der	  er	  flere	  indvandrerbutikker	  herinde…	  det	  er	  mere,	  hvad	  hedder	  det,	  
”kebab-­‐street”	  mere	  eller	  mindre	  nu,	  ikke.	  Før	  var	  der	  en	  mere	  bred	  
sammensætning,	  det	  er	  der	  ikke	  mere.”	  (Pakistansk	  computerforretning	  1.	  runde:	  1.38)	  	  Hans	  udlægning	  af	  området	  er,	  at	  der	  ikke	  er	  særlig	  mange	  etniske	  danskere	  tilbage,	  efter	  at	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  området.	  Han	  siger	  selv,	  at	  der	  var	  bredere	  sammensætning	  af	  mennesker	  før.	  Dermed	  mener	  han,	  at	  der	  var	  flere	  etniske	  danskere	  før,	  end	  der	  er	  nu.	  Området	  er	  blevet	  til	  ”kebab-­‐street”,	  en	  italesættelse	  der	  går	  igen	  hos	  andre	  respondenter.	  I	  takt	  med	  at	  der	  er	  kommet	  flere	  indvandrerbutikker	  til	  området,	  har	  færre	  kunder	  besøgt	  hans	  computerforretning.	  Stedet	  overtages	  af	  et	  etnisk	  udtryk,	  der	  samtidig	  for	  ham	  har	  medført	  en	  forandring	  i	  kundegruppen.	  I	  forlængelse	  af	  det,	  udtaler	  han	  også	  følgende:	  	   Res:	  ”Den	  sammensætninger	  [af	  mennesker]	  der	  er	  lige	  nu,	  der	  er	  det	  mest,	  kan	  
man	  sige,	  udlændinge…”	  IW:	  ”Og	  hvordan	  er	  det	  for	  forretningen?”	  Res:	  ”Ikke	  godt.	  Ikke	  for	  mit	  vedkommende.”	  IW:	  ”Hvorfor?”	  Res:	  ”De	  har	  jo	  nogle	  helt	  andre	  indfaldsvinkler	  til	  det	  end,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  en	  
dansk	  kunde	  ville	  have,	  ikke.	  Så	  de	  kommer	  bare	  ind	  for	  at	  se	  om	  de	  kan	  få	  noget	  
billig,	  billig,	  billigt.	  Og	  det	  er	  typisk	  de	  folk,	  der	  kommer	  herinde,	  det	  er	  nok	  nogle	  
der	  lige	  skal	  forbi	  grønthandleren,	  ikke.”	  	  (Pakistansk	  computerforretning	  2.	  runde:	  3.30)	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  Hans	  holdning	  til	  området	  bærer	  meget	  præg	  af,	  at	  hans	  forretning	  har	  haft	  svært	  ved	  at	  udviklingen	  i	  området,	  har	  taget	  den	  drejning,	  den	  nu	  engang	  har.	  Mens	  denne	  udvikling	  er	  positiv	  for	  andre,	  har	  det	  betydet	  problemer	  for	  hans	  egen	  forretning.	  De	  forretninger,	  som	  han	  mener,	  at	  der	  har	  et	  udbud	  af	  varer,	  som	  i	  højere	  grad	  henvender	  sig	  til	  danskere,	  som	  f.eks.	  computerspil,	  har	  altså	  svært	  ved	  at	  klare	  sig	  på	  grund	  af	  den	  befolkningssammensætning,	  som	  der	  er	  kommet	  i	  udviklingen	  af	  området.	  Hans	  oplevelse	  er,	  at	  indvandrere	  ikke	  i	  samme	  grad	  køber	  hans	  varer	  på	  samme	  måde	  som	  etniske	  danskere	  gør,	  hvilket	  han	  formodentligt	  har	  kunne	  mærke	  rent	  økonomisk.	  Som	  han	  selv	  pointerer,	  er	  udlændinge	  ikke	  lige	  så	  købestærke,	  hvilket	  også	  er	  med	  til	  at	  fortælle	  historien	  om	  udviklingen	  i	  området.	  I	  den	  forbindelse	  mener	  han,	  at	  udlændinge	  mest	  er	  interesseret	  i	  billige	  ting,	  hvilket	  ikke	  gør	  hans	  sortiment	  attraktivt.	  Hans	  forretning	  har	  udviklet	  sig	  til	  at	  være	  et	  sted,	  hvor	  folk	  hurtigt	  kigger	  forbi	  og	  køber,	  når	  der	  er	  noget	  på	  tilbud,	  inden	  de	  går	  videre	  til	  grønthandleren.	  Af	  den	  grund	  er	  hans	  holdning	  til	  områdets	  udvikling	  negativt	  præget.	  	  	  
4.1.2.4	  Konsekvenserne	  af	  udviklingen	  Udviklingen	  i	  området	  har	  gennem	  en	  årrække,	  som	  tidligere	  beskrevet,	  vist,	  at	  flere	  har	  valgt	  at	  åbne	  forretning.	  De	  økonomiske	  forudsætninger	  beboerne	  har,	  er	  med	  til	  at	  give	  et	  billede	  af	  området.	  Derfor	  vil	  vi	  her	  fokusere	  på	  hvilke	  økonomiske	  omstændigheder,	  der	  findes	  i	  området,	  og	  hvordan	  forretningerne	  møder	  den	  købekraft,	  som	  dem	  der	  bor	  i	  området	  har.	  	  Da	  vi	  spørger	  halal	  slagteren	  om,	  hvem	  der	  bor	  og	  er	  i	  området,	  karakteriserer	  han	  dem	  som	  værende	  folk	  fra	  ’mellemklassen’:	  
	  
”Det	  er	  mellemklassen.	  Højklassen	  kommer	  ikke	  her.	  Det	  er	  den	  almindelige	  klasse.”	  	  (Pakistansk	  halal	  slagter:	  11.47)	  	  Hans	  indtryk	  af	  området	  er	  altså,	  at	  der	  mest	  bor	  helt	  almindelige	  folk,	  som	  ikke	  har	  mange	  penge.	  Han	  siger	  yderligere,	  at	  ’højklassen’	  ikke	  kommer	  og	  bruger	  forretningerne	  i	  området,	  hvilket	  sandsynligvis	  også	  betyder,	  at	  der	  ikke	  er	  specielt	  mange	  velhavende,	  der	  bor	  i	  området.	  I	  den	  irakiske	  tøjforretning,	  fortælles	  der	  også,	  at	  det	  er	  et	  område	  for	  folk	  med	  økonomiske	  problemer:	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   ”Det	  er	  folk,	  der	  har	  problemer	  med	  det	  økonomiske.	  Der	  er	  mange,	  der	  er	  fattige	  
her.	  F.eks.	  hvis	  du	  går	  til	  Fisketorvet,	  kjolerne	  de	  [koster]	  fra	  1000	  kr.	  og	  op.	  Du	  kan	  
ikke	  finde	  de	  samme	  priser	  her,	  fordi	  huslejen	  den	  ikke	  er	  rigtig	  høj,	  og	  når	  
huslejen	  den	  ikke	  er	  rigtig	  høj,	  de	  hjælper	  lidt	  med	  priserne.”	  	  (Irakisk	  tøjforretning:	  7.21)	  	  Han	  beretter	  om,	  at	  der	  er	  mange	  fattige	  ”her”,	  og	  siger	  samtidig,	  at	  områdets	  forretninger	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  steder,	  som	  f.eks.	  Fisketorvet,	  rent	  prismæssigt.	  Denne	  adskillelse	  er	  dermed	  også	  mellem	  beboerne	  ”her”	  og	  forretninger	  andre	  steder,	  da	  de	  ikke	  har	  råd	  til	  at	  handle	  der.	  Dette	  er	  altså	  med	  til	  at	  karakterisere	  beboerne	  i	  området,	  da	  han	  mener,	  at	  mange	  ikke	  har	  råd	  til	  at	  handle	  på	  Fisketorvet.	  Han	  forklarer,	  at	  de	  lavere	  priser	  i	  området	  er	  på	  grund	  af	  den	  billige	  husleje.	  Manden	  i	  tøjforretningen	  oplever	  områdets	  økonomiske	  sammensætning	  på	  en	  anden	  måde	  en	  respondenten	  fra	  computerforretningen.	  For	  ham	  er	  områdets	  prismæssige	  karakter	  og	  økonomiske	  sammensætning	  med	  til	  at	  muliggøre,	  at	  hans	  kone	  kan	  drive	  forretning	  i	  området,	  da	  den	  service	  og	  de	  varer	  hun	  tilbyder,	  passer	  til	  kunderne	  i	  området.	  	  Der	  ses	  en	  tendens	  af	  at	  området	  har	  gennemgået	  en	  udvikling	  fra	  at	  være	  forholdsvist	  inaktivt	  rent	  forretningsmæssigt,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  der	  ikke	  var	  mange	  forretninger	  i	  gadebilledet,	  til	  at	  være	  økonomisk	  attraktivt	  for	  forretningerne.	  I	  takt	  med	  at	  huslejen	  blev	  billigere	  i	  området,	  samt	  flere	  og	  flere	  indvandrere	  bosatte	  sig,	  begyndte	  etniske	  forretninger	  at	  slå	  sig	  ned	  i	  området.	  Den	  synergieffekt	  som	  findes	  mellem	  antallet	  af	  etniske	  forretninger	  og	  indvandrere,	  har	  ført	  til	  at	  livet	  i	  området	  har	  blomstret.	  Denne	  opblomstring	  af	  etniske	  forretninger	  har	  dog	  også	  betydet,	  at	  mange	  af	  danske	  forretningskæder,	  som	  primært	  henvender	  sig	  til	  danske	  kunder,	  er	  forsvundet.	  Denne	  udvikling	  har	  været	  med	  til	  at	  ændre	  udtrykket	  i	  gadebilledet	  og	  de	  økonomiske	  forhold	  i	  området.	  Derudover	  har	  lukningen	  af	  Nørrebrogade	  ført	  til,	  at	  nogle	  af	  de	  etniske	  butikker,	  som	  før	  fandtes	  der,	  nu	  er	  flyttet	  ud	  til	  Nørrebro	  Station-­‐området.	  Alle	  disse	  forskellige	  forhold	  er	  altså	  med	  til	  at	  definere,	  hvordan	  den	  levede	  multikulturalitet	  findes	  og	  knyttes	  til	  området	  ”her”.	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4.1.2.5	  Økonomisk	  grænsedragning	  Stedets	  økonomiske	  og	  sociale	  karakter	  er	  en	  anden	  afgrænsning,	  der	  markerer	  området,	  og	  muliggør	  en	  bestemt	  form	  for	  erhverv,	  mens	  det	  begrænser	  muligheden	  for	  andre	  typer.	  Oplevelsen	  af	  kunderne	  er	  noget,	  som	  frisøren	  fortæller,	  som	  svar	  på	  spørgsmålet	  om,	  om	  han	  kan	  lide	  kvarteret.	  Det	  viser	  sig	  dog,	  at	  han	  drømmer	  om	  at	  åbne	  sin	  egen	  butik	  et	  nyt	  sted:	  	  
”Altså,	  faktisk	  har	  jeg	  tænkt,	  at	  jeg	  skal	  have	  min	  egen	  butik,	  ikke.	  Så	  jeg	  begynder	  
så,	  du	  ved,	  lede	  efter	  en	  butik,	  som	  ligger	  på	  Frederiksberg	  eller	  Charlottenlund.	  
Jeg	  skal	  bare	  have	  en,	  du	  ved,	  en	  gode	  steder,	  ikke.	  Men,	  altså	  jeg	  kender	  en	  frisør,	  
han	  har	  haft	  en	  butik	  på	  Gl.	  Kongevej,	  ikke.	  Han	  har	  haft	  den	  i	  6-­‐7	  måneder,	  så	  han	  
lukker	  den	  med	  det	  samme.	  Han	  sagde,	  at	  han	  har	  haft	  en	  italiener	  og	  en	  iraner,	  de	  
arbejder	  derovre.	  Det	  var	  en	  specialist.	  Men	  problem.	  Altså	  nogle	  danskere	  
derovre,	  ikke?	  De	  kan	  godt	  kan	  man	  sige…	  kan	  man	  sige,	  altså	  de	  tager	  kun	  dansk	  
frisør.	  Altså,	  de	  [danskerne]	  tror	  jeg,	  altså	  udlændinge,	  de	  [udlændingene	  er]	  ikke	  
så	  gode	  til	  at	  klippe.	  Du	  ved,	  de	  kender	  hinanden.	  For	  eksempel	  min	  kone,	  hun	  har	  
fortalt	  mig	  at…	  det	  fordi	  der	  er	  nogle	  danske,	  der	  arbejder	  sammen	  med	  hende,	  
ikke.	  Så	  de	  siger:	  ahh	  nej,	  vi	  går	  til	  dansk	  frisør	  (…)	  altså	  kan	  man	  sige,	  de	  kender	  
hinanden,	  som	  en	  gruppe,	  ikke.	  Så	  jeg	  ved	  ikke,	  ham	  der	  har	  sagt	  til	  mig,	  så	  skal	  du	  
ikke	  tænke	  på	  [det	  mere].	  Det	  er	  fordi,	  nogle	  er,	  hvad	  man	  kan	  sige,	  undskyld,	  de	  er	  
lidt	  racistiske,	  (…)	  de	  kan	  ikke	  lide	  at	  blive	  klippet	  hos	  udlændinge).	  Så	  på	  den	  
måde,	  jeg	  bliver	  lidt	  bange.	  Det	  er	  fordi,	  du	  ved,	  når	  du	  skal	  have	  en	  butik	  derovre	  
[på	  Frederiksberg],	  altså	  huslejen	  skal	  være	  [er]	  dyr.	  Over	  12-­‐13	  tusinde,	  ikke.	  Den	  
butik	  jeg	  så	  var	  13	  tusinde.	  Så	  du	  ved,	  det	  koster	  jo	  (...)	  Så	  han	  har	  sagt	  til	  mig:	  
stop.	  (...)	  Men,	  altså	  danskerne	  derovre,	  kunderne,	  de	  klipper	  kun	  [for]	  100	  [kr.]	  
eller	  400	  [kr.].	  Altså	  jeg	  tænker	  det	  skal	  være	  200	  eller	  180	  eller	  sådan	  noget,	  ikke.	  
Altså	  det	  dur	  ikke.	  Nogle	  leder	  efter	  en	  billig	  [frisør],	  nogle	  leder	  efter	  en	  dyr.	  Der	  
er	  ikke	  noget	  midt	  i	  mellem.”	  	  (Jordansk	  frisør:	  10.54)	  	  Igennem	  et	  rationale,	  der	  bygger	  på	  de	  økonomiske	  overvejelser,	  tydeliggøres	  forskellen	  mellem	  området	  og	  et	  af	  de	  ”rigere”	  områder,	  i	  dette	  tilfælde	  Frederiksberg	  eller	  Charlottenlund.	  Hans	  fortælling	  vedrører	  hans	  tanker	  om	  at	  starte	  en	  ny	  frisør	  salon	  op	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på	  Frederiksberg	  eller	  i	  Charlottenlund.	  Hans	  plan	  er,	  at	  stedet	  skal	  startes	  op	  ”gode	  
steder”,	  som	  han	  selv	  kalder	  det.	  Med	  dette	  mener	  han	  et	  område,	  hvor	  folk	  er	  mere	  velhavende,	  end	  de	  er	  i	  hans	  forretning	  i	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station.	  Han	  fortæller	  videre,	  at	  hans	  ven	  talte	  ham	  fra	  at	  åbne	  en	  butik	  i	  et	  af	  disse	  områder,	  fordi	  han	  selv	  havde	  prøvet	  det	  samme	  på	  Gl.	  Kongevej	  (Frederiksberg),	  men	  blev	  nødt	  til	  at	  lukke	  butikken	  efter	  kort	  tid.	  Huslejen	  på	  Frederiksberg	  er	  f.eks.	  også	  et	  problem.	  Han	  forklarer,	  at	  han	  har	  kigget	  på	  en	  forretning,	  der	  koster	  13.000	  kr.	  om	  måneden.	  Dette	  vil	  være	  et	  problem;	  især	  hvis	  han	  kommer	  til	  at	  få	  problemer	  med	  at	  tiltrække	  kunder	  til	  forretningen.	  Ifølge	  ham	  selv	  var	  hans	  plan	  at	  klippe	  folk	  for	  180-­‐200	  kr.,	  hvis	  han	  skulle	  åbne	  en	  butik	  på	  Frederiksberg.	  Her	  har	  han	  erfaret	  denne	  pris,	  ulogisk	  nok,	  er	  alt	  for	  lav	  for	  borgerne	  der,	  da	  de	  er	  vant	  til	  at	  betale	  400	  kr.,	  imens	  det	  er	  for	  meget	  for	  dem,	  der	  er	  vant	  til	  at	  betale	  100	  kr.	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  en	  lavere	  pris	  end	  borgerne	  sædvanligvis	  er	  vant	  til,	  kombineret	  med	  at	  han	  er	  ”fremmed”,	  ville	  sende	  et	  signal	  om,	  at	  han	  udfører	  et	  dårligt	  stykke	  arbejde,	  i	  modsætning	  til	  en	  dansk	  frisør,	  der	  klipper	  for	  400	  kr.	  Hans	  fremmedhed	  er,	  ifølge	  ham	  selv,	  en	  barriere	  for	  at	  kunne	  tage	  400	  kr.	  for	  en	  klipning,	  da	  han	  ikke	  mener,	  at	  kunderne	  på	  Frederiksberg	  har	  tiltro	  til	  hans	  evner.	  Han	  mener	  ikke,	  at	  der	  findes	  nogen	  mellempris,	  for	  at	  kunne	  drive	  forretning	  i	  det	  område.	  For	  ham	  bliver	  den	  økonomiske	  og	  statusmæssige	  afgrænsning	  mellem	  de	  to	  områder	  en	  barriere,	  der	  forhindrer	  ham	  i	  at	  gøre,	  som	  han	  ønsker,	  og	  krydse	  over	  og	  åbne	  forretning	  dér,	  hvor	  han	  faktisk	  gerne	  vil.	  Barrieren	  knytter	  sig	  her	  også	  til	  hans	  kropslige	  fremtræden,	  og	  ikke	  kun	  i	  forhold	  til	  hans	  økonomiske	  formåen.	  	  	  Området	  er	  gennem	  de	  rumliggørende	  handlinger	  blevet	  et	  sted	  med	  en	  bestemt	  identitet	  med	  en	  række	  muligheder	  for	  de	  erhvervsdrivende	  med	  etnisk	  minoritetsbaggrund.	  I	  modsætning	  hertil	  ser	  vi	  også	  i	  fortællingen,	  hvordan	  territorialitet	  og	  magtudøvelse	  også	  finder	  sted	  i	  forbindelse	  med	  konstruktionen	  af	  stedet.	  Området	  omkring	  Nørrebro	  Station	  afgrænses,	  og	  gøres	  til	  et	  rum,	  som	  er	  blevet	  indtaget	  af	  etniske	  erhvervsdrivende,	  og	  som	  har	  opbygget	  en	  speciel	  identitet,	  der	  muliggør	  bestemte	  former	  for	  erhverv	  og	  giver	  plads	  til	  en	  kropslig	  genkendelse	  for	  etniske	  minoriteter.	  På	  den	  ene	  side	  skaber	  dette	  også	  en	  attraktivitet	  for	  folk	  udefra,	  mens	  den	  sociale	  sammensætning	  på	  den	  anden	  side	  også	  danner	  en	  række	  rammer	  eller	  grænser,	  som	  er	  svære	  at	  krydse.	  Respondenterne	  reproducerer	  selv	  denne	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afgrænsning.	  For	  frisørens	  tilfælde	  bruger	  han	  andres	  fortællinger	  som	  baggrund	  for,	  hvorfor	  han	  ikke	  kan	  flytte,	  ligesom	  ejeren	  af	  computerforretningen	  igennem	  sin	  fortælling	  skaber	  området	  som	  et	  sted,	  hvor	  der	  kun	  er	  plads	  til	  en	  bestemt	  række	  erhverv,	  der	  knytter	  sig	  til	  nogle	  bestemte	  etniske	  minoriteter	  og	  økonomisk	  baggrund.	  	  Den	  magt	  der	  udøves	  over	  området,	  er	  noget	  der	  udgrænser	  området	  og	  forhindrer	  mobiliteten	  for	  de	  erhverv,	  der	  trives	  i	  området.	  De	  praktiserede	  fortællinger	  der	  udøver	  denne	  magt,	  er	  noget	  respondenterne	  reproducerer,	  og	  på	  den	  måde	  er	  de	  med	  til	  at	  fastholde	  den	  afgrænsning,	  der	  sker	  af	  området.	  	  	  
4.1.3	  Delkonklusion	  Den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København	  er	  i	  høj	  grad	  knyttet	  til	  et	  geografisk	  rum,	  eller	  en	  geografisk	  konstruktion	  af	  steder	  i	  byen	  i	  den	  forstand,	  at	  den	  måde	  den	  levede	  multikulturalitet	  kommer	  til	  udtryk	  skaber	  og	  skabes	  af	  et	  ”sted”.	  Stedet	  giver	  plads	  til	  at	  den	  levede	  multikulturalitet	  kan	  udfolde	  sig,	  og	  igennem	  fortællingerne	  gøres	  stedet	  beboeligt.	  Der	  er	  områder,	  som	  igennem	  en	  række	  praksisser	  skaber	  forudsætning	  for	  at	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København	  kan	  komme	  til	  udtryk	  i	  gadebilledet.	  Det	  interessante	  ved	  denne	  rumlige	  konstruktion	  er,	  at	  den	  har	  en	  dobbelthed.	  På	  den	  ene	  side	  er	  den	  mulighedsskabende,	  hvilket	  vi	  ser	  igennem	  muligheden	  for	  erhverv,	  der	  typisk	  drives	  af	  etniske	  minoriteter,	  eller	  igennem	  en	  kropslig	  genkendelse,	  hvor	  man	  ikke	  føler	  sig	  anderledes.	  På	  den	  anden	  side	  sker	  der	  en	  territoriel	  opdeling	  i	  forhold	  til	  områder,	  hvor	  sammensætningen	  af	  det	  etniske	  udtryk	  og	  det	  økonomiske	  niveau	  er	  med	  til	  at	  udgrænse	  den	  levede	  multikulturalitet	  til	  bestemte	  rum	  i	  byen.	  Dette	  skyldes	  både	  ydre	  omstændigheder	  som	  f.eks.	  lukningen	  af	  Nørrebrogade,	  men	  også	  den	  måde	  priserne	  udvikler	  sig	  i	  byen	  og	  den	  tiltrækningskraft,	  der	  opstår	  ved	  at	  de	  etniske	  forretninger	  tiltrækker	  hinanden.	  	  	  
4.2	  Den	  fremmede	  På	  baggrund	  af	  forrige	  del	  af	  analysen	  vil	  denne	  del	  beskæftige	  sig	  med	  den	  måde	  respondenternes	  fortællinger	  om	  området	  skriver	  sig	  ind	  i	  en	  orientalistisk	  fortælling	  om	  forskellen	  på	  ”danskere	  og	  udlændinge”	  og	  den	  orientalistiske	  konstruktion	  af	  ”den	  fremmede”.	  I	  afsnittet	  vil	  vi	  se	  på,	  hvordan	  konstruktionen	  af	  ”den	  fremmede”	  kommer	  til	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udtryk	  i	  fortællingerne	  fra	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station.	  Vi	  vil	  se	  på,	  hvilke	  fortællinger	  der	  reproduceres,	  og	  hvordan	  de	  oplever,	  at	  deres	  ”andethed”	  påvirker	  deres	  mulighed	  for	  at	  agere	  i	  byen.	  	  	  
4.2.1	  Rekonstruktion	  af	  de	  orientalistiske	  fortællinger	  Igennem	  vores	  interviews	  med	  de	  erhvervsdrivende	  erfarede	  vi,	  at	  den	  orientalistiske	  produktion	  af	  den	  fremmede	  opleves	  og	  er	  med	  til	  at	  sætte	  nogle	  begrænsninger	  for	  respondenterne.	  F.eks.	  giver	  respondenten	  i	  den	  irakiske	  tøjforretning,	  som	  tidligere	  forklaret,	  udtryk	  for,	  hvordan	  hun	  oplever,	  at	  den	  kropslige	  fremtræden	  har	  været	  en	  barriere	  i	  forhold	  til	  at	  finde	  et	  arbejde,	  da	  hun	  boede	  i	  Esbjerg.	  Hendes	  mand	  fremlægger	  endvidere	  hans	  syn	  på	  problematikken	  vedrørende	  tørklæder	  og	  forskellen	  mellem	  København	  og	  Esbjerg:	  	  
”(…)	  Det	  er	  svært	  at	  klare	  dig	  selv	  i	  Esbjerg.	  Esbjerg	  det	  er	  ikke	  ligesom	  København	  
(…).	  Danskerne,	  de	  bliver	  ligesom	  to	  hold	  [er	  delt	  op	  i	  to	  hold].	  Danskerne,	  undskyld	  
jeg	  siger	  det,	  men	  danskerne,	  når	  de	  ser	  de	  kvinder	  med	  tørklæde,	  de	  kommer	  ikke	  
til,	  okay…	  jeg	  ved	  ikke	  hvorfor.	  Måske	  de	  tror	  de	  ikke	  kvalitet	  har	  [at	  de	  ikke	  har	  
kvalitet],	  de	  ikke	  arbejder	  kvalitet	  [at	  de	  ikke	  udfører	  kvalitetsarbejde],	  eller	  noget,	  
jeg	  ved	  det	  ikke.	  Men	  her	  for	  eksempel,	  hvis	  du	  sidder	  her,	  der	  kommer	  mange…	  
mange	  danskere.	  De	  er	  ligeglade,	  okay.”	  	  (Irakisk	  tøjforretning:	  8.59)	  	  Han	  fortæller,	  at	  det	  er	  hans	  oplevelse,	  at	  det	  er	  svært	  være	  muslimsk	  kvinde	  med	  tørklæde	  i	  Esbjerg,	  og	  at	  de	  ikke	  har	  samme	  muligheder	  som	  etniske	  danskere.	  Hans	  holdning	  er	  meget	  lig	  hans	  kones,	  og	  selvom	  han	  ikke	  har	  oplevet	  samme	  ekskludering	  i	  forhold	  til	  at	  få	  job,	  fortæller	  han	  alligevel	  om	  oplevelsen	  af,	  at	  hans	  kropslige	  fremtræden	  har	  betydning	  for	  den	  måde	  folk	  mødte	  ham	  i	  sit	  job	  som	  buschauffør	  i	  Esbjerg	  (Irakisk	  tøjforretning:	  9.39).	  Han	  ser	  danskerne	  som	  delt	  op	  i	  to	  grupper;	  dem	  som	  har	  det	  fint	  med	  indvandrere	  og	  tørklædet,	  og	  så	  dem	  som	  ikke	  har	  det	  fint	  med	  det,	  og	  i	  dette	  tilfælde	  undgår	  at	  ansætte	  dem.	  Han	  udtrykker	  en	  holdning	  om,	  at	  danskere	  har	  nogle	  fordomme	  om	  indvandrere.	  Han	  mener	  forklaringen	  på	  danskernes	  uvillighed	  for	  at	  ansætte	  kvinder	  med	  tørklæde	  bunder	  i,	  at	  de	  ikke	  mener,	  at	  indvandrere	  udfører	  deres	  arbejde	  godt	  nok.	  Indvandrerne	  står	  for	  noget	  ”fremmed”,	  og	  der	  er	  i	  den	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forbindelse	  at	  der	  skabes	  en	  bekymring	  om,	  at	  de	  udføre	  deres	  arbejde	  anderledes	  og	  på	  en	  anden	  måde,	  end	  en	  etnisk	  dansker	  ville	  gøre	  det.	  Begge	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  bedre,	  hvor	  de	  er	  nu,	  end	  hvad	  de	  oplevede	  i	  Esbjerg,	  men	  reproducerer	  stadig	  fortællingen	  om,	  hvordan	  de	  har	  oplevet	  at	  deres	  kropslige	  udtryk	  har	  haft	  betydning	  for	  den	  måde,	  de	  er	  blevet	  mødt	  i	  forhold	  til	  en	  arbejdssituation.	  	  	  Også	  ejeren	  af	  den	  irakiske	  slikforretning	  Nam	  Nam	  Slik	  fortæller	  om	  hans	  tidligere	  oplevelse	  med	  at	  have	  butik	  på	  Amagerbrogade,	  og	  hans	  relation	  til	  de	  danske	  kunder:	  	   IW:	  ”Er	  der	  nogle	  områder	  i	  København,	  der	  minder	  om	  Nordvest?”	  Res:	  ”Nej,	  jeg	  tror	  det	  er	  kun	  he,r	  fordi	  de	  andre	  steder,	  du	  kan	  ikke	  se	  mange	  folk,	  
og	  så	  mange	  butikker	  som	  her.	  Selv	  på	  Amagerbrogade,	  der	  er	  rigtig	  mange	  
butikker,	  men	  du	  kan	  ikke	  se	  rigtig	  mange	  folk.	  Jeg	  har	  også	  ejet	  en	  butik	  der	  for	  6	  
måneder	  siden,	  men	  jeg	  har	  lukket	  efter	  1	  eller	  2	  måneder.”	  IW:	  ”Hvorfor	  det?”	  Res:	  ”Det	  [Der]	  var	  ikke	  så	  mange	  folk.	  Og	  de	  var…	  danskere	  ville	  ikke	  købe	  hos	  
mig.	  Så	  jeg	  har	  bare	  lukket.”	  IW:	  ”Hvorfor	  tror	  du	  det?”	  Res:	  ”Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Jeg	  ved	  det	  ikke.	  Jeg	  har	  prøvet	  at	  forstå	  det,	  men	  det	  kunne	  
jeg	  ikke.”	  	  (Irakisk	  slikforretning:	  11.42)	  	  Han	  fortæller,	  at	  var	  nødsaget	  til	  at	  lukke	  butikken	  efter	  1-­‐2	  måneder,	  fordi	  der	  simpelthen	  ikke	  var	  nok	  mennesker	  i	  området,	  på	  trods	  af	  at	  der	  ligeledes	  er	  mange	  forretninger.	  Samtidig	  var	  danskerne	  i	  området	  ikke	  interesseret	  i	  at	  komme	  og	  købe	  slik	  hos	  ham,	  hvilket	  han	  prøvede	  at	  forstå,	  men	  ikke	  kunne.	  Han	  forklarede	  tidligere	  i	  interviewet,	  hvilket	  vi	  også	  har	  hørt	  fra	  en	  anden	  respondent,	  at	  det	  kan	  være	  på	  grund	  af	  ”medierne”,	  som	  har	  skabt	  et	  dårligt	  forhold	  mellem	  danskere	  og	  arabere	  (Irakisk	  slikforretning:	  11.22,	  palæstinensisk	  kiosk:	  12.01).	  Yderligere	  fortæller	  han	  i	  interviewet,	  at	  han	  lægger	  mærke	  til,	  at	  mange	  anvender	  arabisk	  skrift	  og	  design	  på	  deres	  skilte	  til	  butikkerne.	  Han	  nævner	  i	  den	  sammenhæng,	  at	  han	  selv	  har	  valgt,	  at	  få	  sin	  forretning	  designet	  af	  en	  dansker,	  hvilket,	  ifølge	  ham	  selv,	  medfører	  flere	  danske	  kunder	  i	  forhold	  til	  forretninger,	  der	  har	  et	  arabisk	  udtryk:	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   Res:	  ”F.eks.	  den	  her	  butik,	  ikke?	  Hvis	  det	  var	  en	  araber,	  som	  havde	  lavet	  den…	  
jeg	  fik	  den	  designet	  af	  en	  dansker…	  som	  sagde	  til	  mig,	  du	  skal	  bare	  lave	  et	  eller	  
andet,	  du	  
skal	  få	  et	  tapet	  i	  dén	  farve	  og	  sådan	  noget,	  ikke?	  Så	  de	  hjælper	  os,	  fordi	  der	  er	  rigtig	  
mange	  kunder,	  der	  kommer	  og	  siger:	  ”Okay,	  den	  her	  butik,	  det	  ser	  anderledes	  ud	  end	  	  
andre	  [slikbutikker]	  butikker.”	  IW:	  ”Så	  du	  tænker	  faktisk,	  at	  ved	  at	  designe	  butikken	  på	  den	  her	  måde,	  og	  ved	  at	  
give	  navnet	  Nam	  Nam	  Slik,	  så	  tror	  danskerne,	  at	  det	  er	  sådan	  dansk	  eller?”	  Res:	  ”Ja,	  måske	  fra	  internationalt,	  ikke	  fra	  arabisk.”	  	  (Irakisk	  slikforretning:	  10.29)	  	  Respondenten	  i	  slikforretningen	  rekonstruerer	  her	  de	  orientalistiske	  fortællinger,	  der	  er	  imellem	  etniske	  minoriteter	  og	  danskerne.	  Ved	  at	  få	  en	  dansker	  til	  at	  designe	  forretningen	  forsøger	  han	  at	  undgå	  mange	  af	  de	  forestillinger,	  der	  til	  dagligt	  konstrueres	  i	  samfundet	  omkring	  indvandrere,	  og	  som	  han	  oplever	  påvirker	  hans	  mulighed	  for	  at	  drive	  forretning.	  Igennem	  hans	  erfaringer	  fra	  den	  tidligere	  forretning	  på	  Amagerbrogade,	  vil	  han	  prøve	  at	  undgå,	  at	  hans	  forretning	  fremstår	  på	  en	  måde,	  der	  vil	  holde	  danskere	  fra	  at	  handle	  der.	   	  	  Fortællingen	  om	  hvordan	  det	  opleves	  at	  danskere	  er	  usikre	  på	  folk	  med	  ”fremmed”	  baggrund,	  går	  igen	  i	  forhold	  til	  det	  frisøren	  omtalte	  tidligere	  i	  analysen,	  om	  at	  han	  gerne	  ville	  væk	  fra	  området	  og	  åbne	  en	  forretning	  på	  Frederiksberg	  eller	  i	  Charlottenlund	  (Jordansk	  frisør:	  12.01).	  Problemet,	  som	  han	  udtrykker	  det,	  er,	  at	  danskerne	  i	  de	  områder	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  blive	  klippet	  hos	  udlændinge.	  Hans	  forklaring	  er,	  at	  danskerne	  ikke	  stoler	  på,	  at	  indvandrere	  kan	  finde	  ud	  af	  klippe	  med	  den	  ”kvalitet”	  de	  forventer,	  og	  at	  de	  derfor	  hellere	  vil	  komme	  og	  blive	  klippet	  os	  en	  dansk	  frisør.	  Frisøren	  oplever,	  at	  han	  på	  grund	  af	  hans	  kropslige	  fremtræden	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  krydse	  grænsen	  over	  til	  et	  ”godt	  sted”,	  navnlig	  to	  områder	  karakteriseret	  ved	  en	  anden	  etnisk	  sammensætning	  og	  social	  baggrund.	  Grundet	  hans	  etniske	  fremtræden,	  mener	  han,	  at	  folk	  i	  de	  områder	  ikke	  en	  tiltro	  til	  at	  han	  er	  i	  stand	  til	  at	  gøre	  det	  på	  samme	  måde	  som	  en	  dansker.	  Det	  er	  ifølge	  ham	  selv	  fordi	  danskerne	  er	  lidt	  ”racistiske”,	  en	  forklaring	  han	  benytter	  til	  at	  danne	  en	  forståelse	  af,	  hvorfor	  de	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  blive	  klippet	  af	  en	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indvandrer.	  Hans	  forklaring	  på	  problematikken	  reproduceres	  via	  hans	  ven,	  som	  selv	  har	  prøvet	  at	  åbne	  egen	  forretning	  i	  Charlottenlund,	  og	  hans	  kone	  som	  han	  refererer	  til,	  der	  har	  nogle	  danske	  kollegaer,	  som	  fortæller,	  at	  de	  ikke	  går	  til	  en	  udenlandsk	  frisør	  for	  at	  blive	  klippet	  (Jordansk	  frisør:	  11:40).	  	  	  I	  disse	  fortællinger	  nævner	  respondenterne,	  hvordan	  de	  oplever	  deres	  kropslige	  fremtræden	  eller	  etnicitet	  som	  en	  begrænsning	  i	  forhold	  til	  deres	  mulighed	  for	  at	  drive	  erhverv.	  Et	  interessant	  aspekt	  i	  deres	  fortælling	  er	  at	  de	  begge	  nævner,	  at	  de	  har	  danskere	  som	  kunder.	  Frisøren	  vurderer	  selv,	  at	  han	  har	  en	  overvægt	  på	  omkring	  60%	  danskere	  i	  hans	  forretning	  (Jordansk	  frisør:	  3.32).	  Det	  er	  således	  ikke,	  fordi	  de	  føler	  sig	  diskrimineret	  imod	  af	  alle	  danskere,	  eller	  udtrykker,	  at	  der	  er	  en	  generel	  gennemgribende	  racisme,	  men	  at	  deres	  ”fremmedhed”	  begrænser	  deres	  muligheder.	  Den	  orientalistiske	  konstruktion	  af	  ”dem”	  og	  ”os”	  afgrænser	  dem	  som	  ”fremmede”	  og	  tilskriver	  en	  dem	  en	  form	  for	  ”lavere	  kvalitet”,	  der	  gør,	  at	  de	  presses	  ud	  af	  en	  række	  arenaer.	  Som	  vi	  kan	  se	  i	  respondenternes	  fortællinger,	  er	  der	  en	  rumlighed	  knyttet	  til	  disse	  afgrænsninger.	  De	  oplever,	  at	  der	  i	  det	  område,	  de	  har	  deres	  forretning,	  er	  danskere,	  der	  bruger	  deres	  forretning,	  mens	  den	  orientalistiske	  konstruktion	  af	  deres	  ”fremmedhed”	  er	  med	  til	  at	  ud-­‐	  og	  afgrænse	  dem	  i	  forhold	  til	  nogle	  bestemte	  	  områder	  i	  byen.	  	  	  Denne	  oplevelse	  af	  hvordan	  den	  orientalistiske	  konstruktion	  af	  ”dem”	  og	  ”os”	  tilskriver	  indvandrerne	  en	  ringere	  kvalitet,	  eller	  generelt	  mistror	  dem	  hvis	  deres	  fremmedhed	  er	  for	  tydeligt	  i	  de	  etniske	  markører	  i	  forretningen,	  bakkes	  op	  af	  en	  marokkansk	  tæppehandler,	  der	  mener,	  at	  der	  er	  noget	  i	  vejen	  med	  den	  hele	  den	  danske	  mentalitet.	  Han	  forklarer	  dette	  på	  følgende	  måde:	  	  	  	  
”Ikke	  indtil	  videre,	  nej.	  Og	  der	  skal	  meget	  til	  (…)	  Jamen	  det	  er	  jo	  nok	  en	  hel	  
tankegang.	  Der	  skal	  nok	  flere	  generationer	  til	  før	  det	  kommer	  ind.	  Det	  er	  jo	  hele	  
tankegangen	  på	  den	  rene	  ”pure”	  dansker.	  Hvis	  man	  kan	  sige	  det	  på	  den	  måde.	  Det	  er	  
svært.	  Jeg	  har	  mange	  danske	  venner,	  og	  det	  skal	  jeg	  så	  lige	  sige	  som	  jeg	  elsker,	  og	  
som	  jeg	  ikke	  har	  noget	  imod,	  men	  nu	  snakker	  vi	  altså	  om	  den	  totale	  danskhed.	  Der	  
er	  så	  meget	  galt	  med	  den,	  og	  jeg	  kan	  bevise	  det	  med	  at…	  jamen	  de	  er	  sgu	  forskellige.	  
Lige	  fra	  alle	  andre	  europæere.”	  (Marokkansk	  tæppeforretning:	  8.13)	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  Tæppehandlerens	  fortælling	  påpeger,	  at	  den	  orientalistiske	  konstruktion	  af	  ”fremmede”	  bunder	  i	  den	  danske	  tankegang,	  der	  endnu	  ikke	  har	  accepteret	  ”de	  fremmede”	  i	  det	  danske	  samfund.	  For	  ham	  vil	  det	  tage	  ”flere	  generationer”	  før,	  at	  der	  sker	  en	  sammensmeltning	  af	  de	  forskellige	  grupper	  i	  samfundet.	  Den	  danske	  mentalitet	  adskiller	  sig,	  ifølge	  ham,	  fra	  alle	  andre	  befolkningsgrupper	  i	  Europa.	  I	  den	  forbindelse	  fortæller	  han	  yderligere,	  at	  dette	  er	  helt	  anderledes	  i	  Sverige,	  hvor	  han	  i	  dag	  er	  bosat	  (Marokkansk	  tæppeforretning:	  4.49).	  Hans	  fortælling	  konstruerer	  samtidig	  en	  opfattelse	  af	  danskerne	  og	  danskheden,	  som	  værende	  en	  mentalitet,	  der	  ikke	  kan	  acceptere	  ”fremmedhed”	  i	  samfundet,	  hvilket	  betyder,	  at	  udlændinge	  ikke	  føler	  sig	  hjemme.	  Igennem	  disse	  fortællinger	  rekonstruerer	  den	  marokkanske	  tæppehandler	  ikke	  bare	  de	  orientalistiske	  fortællinger	  imellem	  danskerne	  og	  ”de	  fremmede”	  men	  tager	  skridtet	  videre	  og	  fremstiller	  danskerne	  og	  danskheden	  som	  noget	  negativt	  og	  det	  danske	  samfund	  som	  et	  lukket	  samfund,	  der	  er	  svært	  at	  trænge	  igennem.	  	  	  
4.2.2	  Interne	  konstruktioner	  	  Udover	  de	  orientalistiske	  fortællinger	  som	  de	  etniske	  minoriteter	  har	  i	  forhold	  til	  danskerne,	  konstruerer	  de	  også	  en	  række	  fortællinger,	  der	  indbyrdes	  distancerer	  dem	  i	  forhold	  til	  andre	  etniske	  minoriteter	  i	  området.	  Den	  jordanske	  frisør	  fortæller	  følgende:	  	   ”Jeg	  har	  arbejdet	  hos	  en	  udlænding	  i	  en	  uge,	  ikke?…	  De	  fleste	  [udlændinge],	  de	  
siger…	  F.eks.	  [når]	  du	  skal	  spise,	  ikke?	  Så	  de	  siger	  ”Kom	  nu,	  mand?”.	  Det	  
kommer	  der	  siger	  en	  araber	  eller	  noget	  [Der	  kommer	  en	  araber	  eller	  noget	  
ind	  og	  siger],	  ikke?	  ”Kom	  nu,	  mand”	  Nej,	  altså.	  Eller	  ja,	  hvis	  så	  du	  skal	  bare	  
lukke	  [hvis	  du	  er	  i	  gang	  med	  at	  lukke],	  ikke?	  ”Kan	  du	  ikke	  bare	  altså	  klippe	  
mig,	  og	  så	  derefter	  tage	  hjem?”	  Argh…	  hvis	  du	  siger	  dette	  til	  dansker	  [at	  man	  
er	  i	  gang	  med	  at	  lukke],	  ikke?	  Så	  de	  siger	  ”Det	  fint	  nok”	  altså	  siger	  ”God	  tur”	  
eller	  ”Velbekomme”	  [hvis	  man	  spiser]	  og	  sådan	  noget,	  ikke?...	  Så	  bagefter	  (...)	  
ham	  min	  ven.	  Han	  siger	  til	  mig	  ”mine	  kunder,	  de	  er	  altså	  fint	  nok”	  de	  fleste	  [af	  
hans	  vens	  kunder]	  de	  er	  danskere,	  ikke?	  På	  den	  måde,	  så	  det	  bliver	  nemmere	  
for	  os.”	  	  (Jordansk	  frisør:	  13.07)	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Danskerne	  bliver	  i	  dette	  eksempel	  fremlagt	  som	  en	  meget	  bedre	  kundegruppe	  end	  de	  etniske	  minoriteter,	  der	  til	  dagligt	  kommer	  i	  området.	  Han	  mener,	  at	  de	  har	  en	  anden	  og	  mere	  forstående	  tilgang	  til	  lukketiderne	  i	  hans	  forretningen,	  hvilket	  gør	  det	  lettere	  for	  ham.	  En	  udlænding	  eller	  en	  araber	  vil	  forlange,	  at	  han	  klipper	  dem,	  selv	  om	  han	  er	  ved	  at	  lukke,	  modsat	  danskerne,	  som	  respekterer	  det.	  Som	  vi	  tidligere	  har	  nævnt,	  har	  frisøren	  oplevet,	  hvordan	  arbejdsforholdene	  var	  meget	  anderledes	  og	  hårdere	  i	  Jordan,	  hvor	  han	  oprindeligt	  kommer	  fra.	  	  Igennem	  den	  jordanske	  frisørs	  fortælling	  kan	  der	  ses	  en	  tydelig	  dobbelthed	  i	  den	  måde	  de	  orientalistiske	  fortællinger	  reproduceres.	  Tidligere	  i	  analyseafsnittet	  så	  vi,	  hvordan	  han	  igennem	  sine	  fortællinger	  konstruerede	  en	  form	  for	  økonomisk	  grænsedragning	  (jf.	  afsnittet	  om	  tidsmæssig	  grænsedragning),	  og	  hvor	  han	  i	  den	  forbindelse	  påpegede	  at	  danskerne	  var	  en	  smule	  småracistiske,	  og	  ikke	  ville	  klippes	  hos	  ham.	  Alligevel	  konstrueres	  danskerne	  her	  som	  bedre	  og	  mere	  forstående	  kunder,	  hvilket	  strider	  imod	  den	  måde	  han	  ellers	  tidligere	  konstruerede	  dem.	  Dette	  tydeliggør	  den	  tendens	  i	  området	  med	  reproduktionen	  af	  de	  orientalistiske	  fortællinger	  imellem	  danskerne	  og	  de	  etniske	  minoriteter,	  men	  også	  de	  etniske	  minoriteter	  imellem.	  Udlændingene	  er	  uhøflige,	  i	  modsætning	  til	  danskerne	  som	  er	  hensynsfulde	  og	  opfører	  sig	  ordentligt,	  men	  alligevel	  ifølge	  informanten	  er	  en	  smule	  racistiske.	  	  	  Samtidig	  er	  der	  i	  området	  en	  tendens	  til	  at	  videregive	  ansvaret	  for	  problematikkerne	  til	  andre	  grupper	  end	  sin	  egen.	  F.eks.	  udtrykker	  ejeren	  af	  den	  tyrkiske	  kageforretning	  dette	  på	  følgende	  måde:	  	  	  
”Ikke	  fordi	  det	  er	  min	  egen	  nationalitet,	  men	  af	  tyrkerne	  er	  der	  ikke	  nogle	  der	  står	  
stille	  [alle	  har	  et	  job].	  De	  arbejder	  alle.	  Men	  på	  den	  anden	  side	  er	  der	  en	  række	  
nationaliteter,	  som	  ikke	  arbejder,	  og	  når	  de	  laver	  kriminalitet,	  bliver	  det	  fremlagt	  
som	  ”udlændinge”,	  hvor	  vi	  alle	  bliver	  sat	  i	  samme	  bås.”	  	  (Egen	  oversættelse)	  (Tyrkisk	  kageforretning	  2.	  runde:	  10.52)	  	  Den	  tyrkiske	  erhvervsdrivende	  fortæller	  her	  igennem	  sine	  oplevelser	  fra	  hverdagen,	  hvordan	  udlændinge	  ”bliver	  sat	  i	  samme	  bås”,	  hver	  gang	  der	  sker	  en	  form	  for	  kriminalitet.	  For	  ham	  bliver	  udlændinge	  i	  den	  forbindelse	  fremlagt	  som	  folk,	  der	  på	  ingen	  måder	  bidrager	  til	  samfundet,	  men	  i	  stedet	  bare	  begår	  kriminalitet.	  Indirekte	  hentyder	  han	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samtidig	  til,	  at	  der	  fra	  danskernes	  side	  ses	  på	  udlændinge	  som	  en	  gruppe,	  der	  ikke	  laver	  noget,	  men	  i	  stedet	  for	  bare	  lever	  på	  statens	  ydelser	  og	  andre	  goder.	  I	  den	  forbindelse	  fortæller	  han,	  at	  tyrkerne	  rent	  faktisk	  laver	  noget,	  eller	  i	  hvert	  fald	  er	  der	  ikke	  nogle	  ”der	  står	  stille”,	  mens	  de	  ”andre”	  ikke	  bestiller	  andet	  end	  at	  ødelægge	  udlændinges	  ry	  udadtil.	  På	  den	  måde	  sker	  der	  en	  form	  for	  ”forskydning”	  af	  de	  orientalistiske	  fortællinger	  over	  på	  andre	  etniciteter	  som	  på	  den	  måde	  fungerer	  som	  en	  slags	  rensning	  eller	  beskyttelse	  af	  egen	  etnicitet	  overfor	  de	  andre	  etniciteter.	  	  Udover	  den	  ovenfornævnte	  konstruktion	  af	  orientalistiske	  fortællinger,	  er	  der	  en	  række	  fortællinger,	  som	  fungerer	  mere	  på	  et	  personligt	  plan,	  men	  samtidig	  stadig	  giver	  er	  godt	  billede	  af	  mange	  af	  de	  indbyrdes	  forhold	  de	  etniske	  minoriteter	  har	  i	  området:	  
	   Res:	  ”Jeg	  kan	  ikke	  læse	  arabisk.	  Hvorfor	  fanden	  skriver	  han	  arabisk	  for?	  Jeg	  går	  
os…	  Jeg	  handler	  ikke	  hos	  arabere”	  IW:	  ”Det	  gør	  du	  ikke?”	  Res:	  ”Nej.”	  IW:	  ”Hvad	  skyldes	  det?”	  Res:	  ”Jeg	  kan	  ikke	  lide	  dem.”	  IW:	  ”Okay.	  Har	  du	  en	  historie	  eller?”	  Res:	  ”Nææ,	  jeg	  kan	  bare	  ikke	  lide	  dem.	  Ligesom	  en	  racist	  ikke	  kan	  lide	  
indvandrere,	  så	  kan	  jeg	  ikke	  lide	  arabere…	  altså	  når	  man	  siger,	  jeg	  ikke	  kan	  lide	  
dem,	  så	  
gælder	  det	  selvfølgelig	  ikke	  100	  %.	  Der	  er	  selvfølgelig	  nogle,	  jeg	  kan	  lide,	  altså.	  Men	  
når	  
man	  bor	  her	  på	  Nørrebro,	  så	  er	  der	  mange	  man	  ikke	  kan	  lide.”	  	  (Tyrkisk	  kiosk:	  13.19)	  	  	  	  Hvad	  den	  tyrkisk	  kioskejer	  udtrykker	  her,	  er	  hans	  direkte	  forhold	  til	  araberne	  i	  området.	  Uden	  at	  komme	  ind	  på	  detaljerne	  fortæller	  han,	  at	  han	  ikke	  handler	  hos	  araberne,	  som	  han	  samtidig	  kritiserer	  for	  deres	  etniske	  markører.	  Han	  kan	  ikke	  læse	  eller	  forstå	  arabisk,	  og	  derfor	  giver	  det	  for	  ham	  ikke	  mening,	  at	  mange	  arabere	  vælger	  at	  skrive	  deres	  butiksnavne	  på	  arabisk.	  Det	  er	  dog	  ikke	  alle	  araberne	  han	  ikke	  kan	  lide,	  da	  der	  ”selvfølgelig	  er	  nogle	  han	  kan	  lide”,	  men	  når	  man	  bor	  på	  Nørrebro	  og	  omgås	  en	  række	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forskellige	  etniciteter,	  er	  der	  ifølge	  respondenten,	  mange	  som	  man	  ikke	  kan	  lide.	  	  	  En	  anden	  respondent,	  der	  også	  kommer	  ind	  på	  hans	  indbyrdes	  forhold	  til	  en	  anden	  etnisk	  gruppe	  i	  området,	  er	  en	  marokkansk	  tæppehandler,	  der	  har	  et	  spændt	  forhold	  til	  de	  irakiske	  erhvervsdrivende	  i	  området:	  	  	   Res:	  ”Jeg	  har	  store	  fordomme	  overfor	  irakere,	  og	  de	  har	  fyldt	  rigtig	  meget	  
på	  Nørrebro,	  og	  de	  har	  ødelagt	  Nørrebro,	  synes	  jeg.	  Og	  dem	  der	  går	  rundt	  og	  
skriver	  alt	  det	  der	  ”Bagdad”	  og	  alle	  de	  der…	  deres	  navne.	  Så	  ligeså	  snart	  jeg	  får	  set	  
deres	  butiksnavne	  osv.	  så	  får	  jeg	  gåsehud.	  Ja	  simpelthen.”	   	  	  	  	  	  	  	  	  IW:	  ”Hvad	  mener	  du	  med,	  at	  de	  har	  ødelagt	  Nørrebro?	  På	  hvilken	  måde	  mener	  du?”	  Res:	  ”Både	  med	  handel,	  nu	  er	  vi	  selv	  handelsfolk	  (…)	  Den	  måde	  de	  handler	  
på.	  Da	  de	  kom	  til	  Danmark,	  da	  kom	  de	  med	  deres	  egne	  penge,	  og	  de	  kom	  for	  at	  åbne	  	  
nogle	  virksomheder	  her	  osv.,	  og	  de	  har	  gjort	  det	  på	  meget	  beskidte	  måder.	  Og	  der	  	  
snakker	  jeg	  om	  alt	  slags	  handel.	  Om	  vi	  snakker	  om	  kiosker,	  om	  vi	  snakker	  om	  vores	  	  
egen	  tæppehandler,	  om	  vi	  snakker	  grønthandlere,	  guldhandlere.	  De	  har	  jo	  næsten	  	  
opkøbt	  det	  hele.	  De	  er	  meget	  beskidte	  i	  deres	  handlemåder.	  Og	  det	  er	  selvfølgelig	  	  
ikke	  særlig	  rart	  at	  se,	  og	  slet	  ikke	  i	  et	  så	  fjernt	  land,	  fra	  deres	  eget,	  hvor	  de	  kommer	  	  
fra…”	  IW:	  ”Så	  du	  føler	  egentlig,	  at	  de	  overtager	  Nørrebro	  lidt	  eller?”	  	  Res:	  ”Ja	  på	  den	  beskidte	  måde.	  Altså,	  de	  skal	  da	  være	  velkommen.	  Har	  de	  
råd	  til	  det,	  så	  skal	  de	  være	  velkommen	  til	  at	  overtage,	  hvad	  de	  vil,	  men	  de	  er	  meget	  
beskidte	  i	  deres…	  og	  de	  er	  sammen	  om	  det.”	  IW:	  ”Så	  er	  det	  den	  måde	  de	  holder	  folk	  ude	  eller	  den	  måde	  de	  opkøber	  ting	  på	  eller?”	  Res:	  ”Simpelthen,	  simpelthen.”	  (Marokkansk	  tæppehandler:	  12.57)	  	  	  Ifølge	  respondenten	  i	  den	  marokkanske	  tæppeforretning	  er	  irakerne	  med	  til	  udstøde	  andre	  fra	  området.	  De	  har	  ødelagt	  Nørrebro	  igennem	  deres	  måder	  at	  handle	  og	  opkøbe	  forretninger	  på.	  Hvad	  han	  samtidig	  udtrykker,	  er	  irakernes	  dominans	  i	  området.	  De	  gør	  sig	  gældende	  i	  blandt	  andet	  kiosker,	  grønthandlere,	  guldsmede	  og	  tæppeforhandlere,	  og	  skjuler	  i	  den	  forbindelse	  ikke,	  hvor	  de	  kommer	  fra.	  Skilte	  med	  ordet	  ”Bagdad”	  giver	  vores	  respondent	  gåsehud,	  som	  for	  ham	  ofte	  mere	  er	  et	  indirekte	  udtryk	  for	  irakernes	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dominans	  i	  området.	  	  	  Igennem	  de	  ovenfor	  præsenterede	  fortællinger	  omkring	  de	  indbyrdes	  forhold	  i	  området,	  er	  der	  tale	  om	  en	  tydelig	  kontrast	  til	  ”det	  gode	  forhold”,	  som	  er	  blevet	  præsenteret	  tidligere	  i	  analysen.	  På	  den	  ene	  side	  fortælles	  og	  konstrueres	  området	  som	  værende	  et	  perfekt	  sted,	  hvor	  der	  er	  en	  masse	  gode	  relationer	  imellem	  de	  erhvervsdrivende	  og	  deres	  kunder,	  mens	  der	  på	  den	  anden	  side	  er	  en	  række	  fortællinger,	  der	  påpeger	  de	  kontroversielle	  forhold	  imellem	  de	  etniske	  minoriteter.	  	  	  	  	  
4.2.3	  Delkonklusion	  	  Igennem	  hele	  den	  måde	  området	  omkring	  Nørrebro	  Station	  fortælles,	  er	  der	  en	  dobbelthed.	  På	  den	  ene	  side	  er	  der	  en	  konstituering	  af	  et	  ”fremmed”	  fællesskab,	  som	  fastholder	  adskillelsen	  af	  danskere	  og	  udlændinge,	  men	  samtidig	  på	  den	  anden	  side	  en	  forskydning	  af	  de	  negative	  tendenser	  internt	  over	  på	  andre	  ”fremmede”.	  Der	  er	  en	  reproduktion	  af	  en	  orientalistiske	  fortælling	  om	  dansker/udlændinge,	  hvor	  de	  selv	  er	  talt	  ind	  i	  rollen	  som	  ”den	  fremmede”.	  Samtidig	  foregår	  der	  nogle	  indbyrdes	  forståelser	  mellem	  forskellige	  etniske	  grupper	  internt,	  såsom	  arabere,	  tyrkere,	  irakere	  etc.	  De	  beskriver	  hinandens	  negative	  egenskaber,	  der	  hænger	  sammen	  med	  den	  orientalistiske	  fremmedhed.	  De	  har	  på	  samme	  tid	  noget	  til	  fælles	  i	  kraft	  af,	  at	  de	  er	  udgrænset	  i	  en	  orientalistisk	  dansker/udlænding	  fortælling,	  men	  søger	  samtidig	  igennem	  forskellige	  fortællinger	  at	  differentiere	  sig	  fra	  de	  negative	  egenskaber,	  der	  tilskrives	  deres	  ”fremmedhed”.	  Derudover	  er	  der	  en	  række	  barrierer	  i	  forhold	  til,	  at	  mange	  af	  respondenterne	  stadig	  oplever	  deres	  etniske	  ”fremmedhed”	  som	  en	  begrænsning	  for	  deres	  mobilitet	  i	  byen.	  	  	  
4.3	  Københavns	  Kommune	  Københavns	  Kommune	  har	  som	  beskrevet	  visioner	  om	  at	  skabe	  en	  mangfoldig	  by,	  hvor	  alle	  har	  mulighed	  for	  ”blande”	  sig	  og	  præge	  det	  københavnske	  bybillede.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  se	  på,	  hvilket	  forhold	  vores	  respondenter	  har	  til	  Københavns	  Kommune;	  dvs.	  hvordan	  de	  oplever	  kommunen.	  Generelt	  oplevede	  vi,	  at	  respondenterne	  ikke	  snakkede	  meget	  eller	  havde	  en	  holdning,	  når	  vi	  spurgte	  ind	  til	  kommunen	  og	  deres	  planer	  og	  ønsker	  om	  en	  mangfoldig	  by.	  Denne	  manglende	  tilstedeværelse	  for	  kommunen	  i	  forhold	  til	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respondenterne,	  er	  i	  sig	  selv	  en	  fortælling	  om	  at	  kommunen	  ikke	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  respondenternes	  fortællingerne	  om	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Ud	  over	  dette	  fravær,	  var	  der	  en	  række	  fortællinger,	  der	  var	  med	  til	  at	  give	  et	  billede	  af	  hvilken	  tilstedeværelse	  kommunen	  har,	  i	  de	  tilfælde	  hvor	  den	  træder	  frem	  i	  forhold	  til	  respondenterne.	  	  
4.3.1	  Fortællinger	  om	  Københavns	  Kommune	  Som	  beskrevet	  i	  vores	  procesafsnit,	  erfarede	  vi,	  at	  respondenterne	  havde	  svært	  ved	  at	  forholde	  sig	  til	  de	  spørgsmål	  vi	  stillede	  i	  forbindelse	  med	  Københavns	  Kommune.	  Det	  viste	  sig	  dog,	  at	  enkelte	  havde	  en	  mening	  om	  kommunen,	  men	  gjorde	  sig	  ikke	  nogle	  videre	  tanker	  omkring,	  hvad	  kommunen	  står	  for	  og	  beskæftiger	  sig	  med.	  Den	  marokkanske	  kvinde	  fra	  kiosken	  siger:	  	  	  	  	  
”Jeg	  er	  slet	  ikke	  inde	  i,	  hvad	  der	  sker	  i	  Københavns	  Kommune,	  du	  ved,	  og	  nyheder	  
du	  ved?	  Hvad	  de	  ”blower”	  op,	  og	  frem	  og	  tilbage	  og	  hvad	  de	  gør.	  Det	  rager	  mig	  en	  
høstblomst,	  fordi,	  når	  du	  ikke…	  du	  kan	  jo	  ikke	  dømme	  et	  sted,	  hvis	  du	  ikke	  selv	  har	  
boet	  der…	  så	  derfor	  kan	  de	  stå	  og	  sige;	  ”Jamen	  Nørrebro	  f.eks.,	  er	  jo	  helt	  oppe	  og	  
køre,	  og	  det	  er	  et	  ”fucked	  up”	  sted	  at	  være”.	  Hvis	  du	  har	  boet	  her,	  og	  du	  har	  oplevet	  
det,	  [så]	  kan	  jeg	  forstå	  det.	  Men	  du	  kan	  jo	  ikke	  bare	  smide…	  du	  kan	  jo	  ikke	  bare	  
dømme	  ting	  på	  forhånd,	  hvis	  du	  ikke	  har	  oplevet	  det.	  Det	  er	  jo	  sådan	  lidt…”	  	  	  (Marokkansk	  kiosk:	  6:54)	  	  Hun	  beskriver	  hendes	  forhold	  til	  Københavns	  Kommune	  som	  værende	  alt	  andet	  end	  et	  ”forhold”.	  Hun	  er	  ”slet	  ikke	  inde	  i”,	  hvad	  der	  foregår	  i	  kommunen,	  hvilket	  heller	  ikke	  rager	  hende	  en	  ”høstblomst”.	  På	  den	  måde	  tegnes	  der	  et	  klart	  billede	  af,	  at	  hun	  ikke	  interesserer	  sig	  for,	  hvad	  der	  foregår	  derinde,	  samtidig	  med	  at	  det	  på	  den	  anden	  side	  beviser,	  at	  Københavns	  Kommune	  ikke	  har	  formået	  at	  få	  netop	  hende	  til	  at	  deltage	  og	  interessere	  sig	  for	  udviklingen	  af	  byen.	  Det	  er	  også	  interessant,	  hvordan	  respondenten	  i	  sin	  fortælling	  redegør	  for,	  at	  der	  findes	  en	  række	  fordomme,	  som	  ”dømmer”	  området	  uden	  at	  være	  en	  del	  af	  det.	  For	  respondenten	  bliver	  Nørrebro	  fremlagt	  som	  et	  ”fucked	  up”	  sted,	  der	  kun	  indeholder	  problemer,	  hvilket	  er	  med	  til	  at	  dømme	  området	  udadtil.	  Samtidig	  tydeliggøres	  Københavns	  Kommunes	  ”fravær”	  for	  hende	  i	  området.	  Hun	  oplever,	  at	  man	  i	  Københavns	  Kommune	  planlægger	  ud	  fra	  en	  række	  rationaler,	  som	  hænger	  sammen	  i	  en	  større	  kontekst,	  men	  virker	  fjernt	  fra	  det,	  hun	  i	  virkeligheden	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oplever	  udspiller	  sig	  i	  området.	  Hun	  italesætter	  Københavns	  Kommune	  som	  ikke	  tilstedeværende,	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  de	  ikke	  har	  en	  forbindelse	  til,	  hvad	  hun	  oplever	  karakteriserer	  området.	  	  	  En	  anden	  respondent	  beskriver	  hans	  forhold	  til	  kommunen,	  og	  oplevelsen	  af	  den	  manglende	  tilstedeværelse	  i	  forhold	  til	  den	  levede	  multikulturalitet,	  og	  hvordan	  de	  i	  hans	  mening	  kunne	  gøre	  mere	  for	  de	  etniske	  grupper	  i	  København:	   	  	  
Res:	  ”Lad	  mig	  fortælle	  dig	  en	  ting	  kommunen	  skal	  gøre.	  Vi	  muslimer	  har	  en	  
række	  moskéer	  her	  i	  området.	  De	  skal	  på	  samme	  måde,	  som	  de	  gør	  med	  	  
restauranterne	  [fødevarekontrollen]	  også	  indføre	  det	  samme	  i	  moskéerne”	  
IW:	  ”Hvorfor?	  Hvordan	  mener	  du?”	  
Res:	  ”Det	  er	  så	  beskidt.	  Som	  muslim	  vil	  jeg	  gerne	  have,	  at	  vi	  beder	  i	  rene	  	  
omgivelser.”	  	  (Egen	  oversættelse)	  (Tyrkisk	  kageforretning:	  11.50)	  	  Respondenten	  i	  den	  tyrkiske	  kageforretning	  beretter	  om	  sine	  kedelige	  oplevelser	  i	  de	  omkringliggende	  moskéer,	  der	  efter	  hans	  mening	  er	  snavsede	  og	  uhygiejniske,	  et	  emne	  han	  mener,	  er	  noget	  Københavns	  Kommune	  burde	  være	  tilstede	  i.	  Han	  ønsker,	  at	  Københavns	  Kommune	  skal	  indføre	  de	  samme	  tiltag	  som	  fødevarestyrelsen	  har	  indført	  i	  blandt	  andet	  restaurationsbranchen,	  hvorigennem	  der	  ifølge	  ham,	  vil	  sikres	  en	  form	  for	  mere	  hygiejnisk	  kontrol	  af	  de	  omkringliggende	  moskéer.	  Hans	  fortælling	  giver	  på	  mange	  måder	  et	  godt	  billede	  af	  den	  reelle	  afstand,	  der	  er	  imellem	  ham	  som	  borger	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  på	  den	  ene	  side	  og	  Københavns	  Kommunes	  på	  den	  anden	  side.	  Ligesom	  mange	  af	  de	  andre	  respondenter,	  er	  denne	  respondents	  ”problem”	  eller	  ”løsningsforslag”	  unikt	  og	  samtidig	  forbundet	  til	  et	  meget	  ”lokalt	  niveau”,	  der	  i	  mange	  tilfælde	  virker	  meget	  personlige	  (Tyrkisk	  kiosk:	  13.20,	  Palæstinensisk	  tøjforretning:	  9.16).	  	  Dette	  kan	  ses	  som	  en	  barriere	  for	  Københavns	  Kommune,	  da	  det	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  kommunen	  og	  erhvervsdrivende	  i	  området	  ikke	  taler	  samme	  sprog.	  Det	  skal	  ikke	  forstås	  bogstaveligt,	  men	  nærmere	  som	  en	  manglende	  formidling,	  der	  ikke	  fungerer	  mellem	  parterne.	  Respondenterne	  konstruerer	  unikke,	  uhåndgribelige,	  banale	  løsninger	  på	  problemerne	  i	  deres	  dagligdag,	  som	  for	  dem	  ellers	  giver	  mening.	  F.eks.	  beretter	  den	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tyrkiske	  kioskejer	  sit	  syn	  på	  ghettoproblematikken	  på	  følgende	  måde:	  	  	  
”Jeg	  vil	  ikke	  være	  med	  [i	  planlægningen	  af	  København],	  men	  jeg	  vil	  give	  et	  forlag,	  
som	  Københavns	  Kommune	  ikke	  burde	  at	  gøre…	  det	  er,	  at	  de	  ikke	  burde	  sætte	  alle	  
fremmedarbejdere	  et	  sted…	  de	  er	  jo	  selv	  uden	  om	  ghettoen	  jo.	  Hvis	  man	  lægger	  alle	  
stenkastere	  i	  et	  område,	  hvad	  regner	  de	  med,	  at	  det	  bliver?	  Altså	  Københavns	  
Kommune	  har	  selv	  sat	  alle	  perkerne	  i	  [et]	  område.	  Det	  burde	  de	  ikke.	  Det	  hele	  
burde	  være	  mikset	  jo,	  som	  alle	  andre	  steder	  er.”	  	  (Tyrkisk	  kiosk:	  5:51)	  	  Igen	  italesættes	  den	  dobbelthed,	  der	  er	  i	  området,	  som	  vi	  i	  afsnittet	  om	  ”den	  fremmede”	  tidligere	  har	  omtalt.	  Området	  på	  den	  ene	  side	  er	  godt,	  mens	  der	  samtidig	  er	  forbundet	  en	  masse	  problematikker	  til	  området,	  som	  i	  dette	  tilfælde	  altså	  omhandler	  ”stenkastere”	  (Tyrkisk	  kiosk:	  6.45).	  Derudover	  fortæller	  den	  tyrkiske	  kioskejer	  her,	  hvordan	  han	  mener	  ghettoproblematikken	  er	  opstået.	  For	  ham	  er	  det	  Københavns	  Kommune,	  der	  bevidst	  og	  målrettet	  har	  samlet	  de	  forskellige	  minoriteter	  i	  et	  område.	  I	  stedet	  for	  skulle	  de	  hellere	  forsøge,	  at	  ”mikse”	  det	  hele	  ligesom	  ”alle	  andre	  steder”.	  Det	  ovenstående	  citat	  påpeger	  igen,	  hvordan	  vores	  respondenter	  forholder	  sig	  til	  planlægningssystemet	  og	  de	  dertilhørende	  komplekse	  relationer	  som	  er	  med	  til	  at	  definere	  eller	  begrænse	  kommunens	  råderum.	  Ghettoproblematikken	  løses	  for	  respondenten,	  ved	  at	  mikse	  befolkningen,	  så	  man	  på	  den	  måde	  sørger	  for	  at	  indvandrere	  ikke	  kan	  samle	  sig	  på	  et	  område.	  Selvom	  han	  kommer	  med	  et	  decideret	  løsningsforslag,	  tager	  han	  selv	  afstand	  til	  planlægningen	  af	  byen,	  hvilket	  viser,	  at	  der	  ikke	  kun	  er	  lang	  afstand	  fra	  kommunen	  til	  borgeren,	  men	  også	  omvendt.	  Denne	  distance	  giver	  igen	  et	  godt	  billede	  af,	  at	  de	  etniske	  minoriteter	  i	  området	  ikke	  har	  en	  forståelse	  af	  Københavns	  Kommune	  og	  deres	  rolle	  i	  byen.	  Det	  er	  altså	  ikke	  alle	  etniske	  minoriteter,	  der	  er	  interesseret	  i	  at	  blive	  aktive	  aktører	  i	  planlægningsprocessen.	  Som	  den	  tyrkiske	  kioskejer	  fortæller,	  så	  vil	  han	  ikke	  ”være	  med”	  i	  den	  kommunale	  planlægning	  (Tyrkisk	  kiosk:	  5.51).	  Denne	  holdning	  er	  han	  ikke	  alene	  om.	  I	  den	  forbindelse	  fortæller	  en	  anden	  af	  vores	  respondenter	  sin	  tilbageholdenhed	  på	  følgende	  måde:	  	   	  IW:	  ”Har	  du	  gjort	  noget	  for	  at	  præge	  udviklingen?”	  Res:	  ”Ikke	  endnu.	  Jeg	  er	  bange	  for	  at	  lave	  det	  [gøre	  det]”	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IW:	  ”Hvorfor?”	  Res:	  ”Hvis	  jeg	  får	  negative	  svar,	  eller	  noget,	  så	  det	  bliver	  dårligt	  for	  mig	  	  	  	  	  
ikke?	  (…)	  så	  får	  jeg	  bare	  en	  dårlig	  fornemmelse,	  så	  stopper	  jeg.”	  (Irakisk	  slikforretning:	  23.15)	  	   	   	  	  Det	  ovenstående	  udsnit	  fra	  interviewet	  med	  ejeren	  af	  den	  irakiske	  slikforretning,	  tydeliggør	  mange	  af	  de	  tendenser	  som	  gør	  sig	  gældende	  hos	  de	  erhvervsdrivende	  med	  anden	  etnisk	  baggrund.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  vores	  respondent	  ”bange”	  for	  deltage	  i	  de	  kommunale	  processer,	  på	  grund	  af	  han	  er	  usikker	  på	  den	  reaktion,	  der	  vil	  komme	  på	  hans	  idéer	  eller	  problemstillinger.	  Vores	  respondents	  forestilling	  af	  Københavns	  Kommune	  bygger	  på	  en	  række	  fordomme,	  som	  er	  med	  til	  at	  distancere	  ham	  i	  forhold	  til	  aktiv	  deltagelse	  i	  planlægningen.	  Dette	  er	  et	  tegn	  på,	  at	  forretningsejerne	  i	  området	  ikke	  mener,	  at	  Københavns	  Kommune	  har	  formået	  at	  skabe	  et	  bånd	  til	  dem,	  så	  de	  kan	  føle	  sig	  mere	  velkommen	  og	  dermed	  have	  en	  mulighed	  for	  at	  ”blande	  sig	  i	  byen”.	  	  	  Interessant	  er	  det	  i	  den	  sammenhæng,	  hvor	  og	  hvordan	  de	  etniske	  minoriteter	  føler,	  at	  de	  kommer	  i	  ”kontakt”	  med	  kommunen	  og	  direkte	  bliver	  berørt	  af	  kommunens	  tiltag	  og	  tilstedeværelse.	  Dette	  uddybes	  af	  vores	  respondent	  på	  følgende	  måde:	  	  
”Man	  ved	  det	  ikke.	  [til	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  han	  tror	  hans	  nyåbnede	  butik	  
bliver	  en	  succes].	  Det	  kommer	  an	  på	  politikken.	  Du	  ved,	  da	  de	  har	  spærret	  (…)	  Jeg	  
har	  haft	  en	  gammel	  butik	  som	  jeg	  har	  fortalt	  dig,	  ikke?	  (...)	  På	  Nørrebrogade.	  Den	  
var	  rigtig	  god,	  men	  de	  har	  spærret	  for	  gaden	  [henviser	  til	  lukningen	  af	  
Nørrebrogade],	  ikke?	  Så	  det	  er	  (…)	  Jeg	  har	  mistet	  rigtig	  meget.	  For	  tre	  år	  siden,	  
kunne	  jeg	  sælge	  den	  for	  to	  millioner.	  Til	  sidst	  jeg	  solgte	  den	  for	  kun	  800.000.	  Fordi	  
vejen	  var	  blevet	  spærret,	  ikke?”	  	  (Irakisk	  slikforretning:	  16.37)	  	  	  	  	  Han	  fortæller,	  hvordan	  Københavns	  Kommunes	  beslutning	  om	  at	  lukke	  Nørrebrogade	  har	  påvirket	  hans	  forretning.	  Dette	  har	  haft	  negativ	  effekt	  på	  andre	  erhvervsdrivendes	  butikker,	  så	  som	  den	  irakiske	  juveler	  (Irakisk	  juveler:	  8.02),	  som	  alle	  på	  daværende	  tidspunkt	  var	  placeret	  på	  det	  livlige	  Nørrebrogade.	  Den	  irakiske	  ejer	  af	  slikforretningen	  kunne	  inden	  dette	  planlægningstiltag	  sælge	  sin	  daværende	  butik	  for	  to	  millioner	  kr.,	  men	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endte	  i	  sidste	  ende	  med	  at	  sælge	  den	  for	  ”kun”	  800.000	  kr.	  Derudover	  føler	  han,	  at	  han	  er	  sat	  ud	  af	  spillet	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  præge	  planlægningen	  af	  området,	  hvilket	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  at	  han	  siger,	  at	  ”det	  kommer	  an	  på	  politikken”.	  Det	  lader	  samtidig	  til,	  at	  hans	  forståelse	  af	  kommunen	  er	  begrænset	  til	  de	  gennemførte	  tiltag	  (Irakisk	  slikforretning:	  17.48)	  og	  den	  politik	  som	  føres	  og	  påvirker	  hans	  forretning,	  uden	  at	  han	  selv	  mener,	  at	  han	  har	  nogen	  indflydelse.	  	  	  
4.3.2	  Delkonklusion	  Respondenternes	  fortællinger	  viser,	  at	  der	  er	  en	  tydelig	  distance	  mellem	  dem	  og	  kommunen.	  I	  respondenternes	  fortællinger	  og	  oplevelser	  optræder	  kommunen,	  i	  det	  omfang	  den	  blev	  en	  del	  af	  samtalen,	  som	  distanceret	  i	  forhold	  til	  den	  levede	  multikulturalitet.	  I	  nogle	  fortællinger	  italesættes	  kommunen	  som	  fjernt	  fra	  den	  virkelighed	  og	  de	  problematikker	  respondenterne	  forholder	  sig	  til	  i	  hverdagen,	  og	  i	  andre	  er	  kommunen	  den	  kræft	  der	  står	  bag	  store	  forandringer	  af	  forholdene,	  som	  i	  tilfældet	  med	  Nørrebrogade,	  der	  medfører	  store	  forandringer	  for	  de	  forretningsdrivendes	  forudsætninger,	  men	  som	  er	  uden	  for	  deres	  formåen	  at	  forandre.	  Enkelte	  vælger	  at	  ”udmelde”	  sig	  fra	  planlægningen,	  andre	  er	  bange	  for	  konsekvenserne	  ved	  eventuelle	  forslag	  og	  nogen	  udtrykker	  en	  ligegyldighed	  i	  forhold	  til	  kommunen.	  Kommunen	  tager	  for	  den	  levede	  multikulturalitet	  form	  af	  et	  distanceret	  ydre,	  der	  enten	  ikke	  opleves	  som	  værende	  af	  betydning	  eller	  tager	  form	  af	  en	  barriere	  eller	  begrænsning,	  der	  ikke	  opleves	  som	  noget,	  man	  kan	  påvirke	  eller	  være	  en	  del	  af.	  
 
4.4	  Konklusion	  på	  analysen	  På	  baggrund	  af	  vores	  analyse	  af	  den	  levede	  multikulturalitet	  omkring	  Nørrebro	  Station,	  er	  vi	  kommet	  frem	  til	  tre	  overordnede	  forhold,	  som	  på	  mange	  måder	  er	  interessante.	  Disse	  tre	  forhold,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  det	  multikulturelle	  område,	  kan	  med	  fordel	  inddrages	  i	  København	  Kommunes	  rationaler	  omkring	  planlægningen	  af	  multikulturalitet	  i	  København.	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  fremlægge	  disse	  tre	  pointer,	  som	  vi	  mener	  kan	  være	  med	  til	  at	  udvide	  ”byggepladsen”:	  	   1. Geografi	  og	  steders	  rumlige	  konstruktion	  i	  narrativerne,	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  respondenternes	  fortællinger.	  Den	  levede	  multikulturalitet	  i	  København	  er	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knyttet	  til	  en	  rumlig	  konstruktion	  i	  byen,	  hvor	  den	  levede	  multikulturalitet	  udfolder	  sig	  og	  giver	  mening	  til	  området.	  Dette	  er	  for	  respondenterne	  med	  til	  at	  skabe	  et	  rum,	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  drive	  erhverv	  og	  opleve	  en	  genkendelse	  af	  deres	  kropslige	  fremtræden,	  og	  på	  den	  måde	  gøre	  stedet	  beboeligt	  for	  de	  etniske	  minoriteter.	  Dette	  mulighedsskabende	  rum	  opstår	  som	  følge	  af	  en	  udvikling,	  der	  både	  kommer	  af	  den	  billige	  husleje	  og	  de	  forskellige	  erhvervs	  tiltrækningskraft,	  men	  også	  i	  forhold	  til	  eksterne	  forandringer	  i	  byen,	  som	  lukningen	  af	  Nørrebrogade,	  der	  forandrer	  byens	  økonomiske	  landskab	  og	  dermed	  dikterer	  nogle	  rammer	  for	  de	  erhvervsdrivendes	  mulighed.	  Det	  mulighedsskabende	  rum	  for	  den	  levede	  multikulturalitet	  er	  således	  også	  karakteriseret	  ved	  at	  være	  udgrænset	  fra	  andre	  områder	  i	  byen,	  såvel	  som	  resten	  af	  landet.	  Sammensætningen	  af	  de	  økonomiske	  forhold	  og	  det	  etniske	  udtryk	  er	  således	  en	  barriere,	  der	  forhindrer	  den	  levede	  multikulturalitet,	  som	  kommer	  til	  udtryk	  omkring	  Nørrebro	  Station,	  i	  at	  trives	  andre	  steder	  i	  byen.	  	  	   2. De	  orientalistiske	  fortællinger	  om	  danskere	  og	  udlændinge	  opleves,	  men	  samtidig	  reproduceres	  de	  af	  de	  etniske	  minoriteter	  i	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Igennem	  respondenternes	  fortællingerne	  konstrueres	  danskerne	  og	  danskheden	  som	  værende	  et	  afvisende	  og	  lukket	  fællesskab,	  som	  er	  svært	  at	  trænge	  ind	  i.	  Ud	  over	  reproduceringen	  af	  en	  række	  orientalistiske	  fortællinger	  imellem	  danskerne	  og	  udlændinge,	  sker	  der	  også	  en	  form	  for	  forskydning	  af	  problematikkerne	  i	  genstandsfeltet.	  De	  negative	  tendenser,	  der	  knytter	  sig	  til	  den	  orientalistiske	  konstruktion	  af	  den	  fremmede,	  skubbes	  videre	  til	  andre	  etniske	  minoriteter,	  mens	  der	  samtidig	  med	  dette,	  igennem	  narrativerne	  sker	  en	  klar	  afstandstagen	  til	  andre	  minoriteter	  på	  kryds	  og	  tværs.	  På	  den	  måde	  eksisterer	  der	  yderligere	  også	  en	  fortælling	  om	  de	  interne	  forskelle,	  hvor	  en	  række	  etniske	  minoriteter	  i	  nogle	  tilfælde	  konstrueres	  som	  syndebukke	  eller	  som	  årsag	  til	  en	  række	  problematikker.	  	  	   3. I	  forhold	  til	  Københavns	  Kommune,	  oplever	  de	  etniske	  minoriteter	  at	  kommunen	  på	  mange	  måder	  er	  fraværende	  i	  området.	  Københavns	  Kommune	  opleves	  blandt	  andet	  som	  ikke	  værende	  tilstede	  i	  området,	  men	  i	  stedet	  som	  en	  fjern	  kraft,	  der	  står	  bag	  forandring	  der	  associeres	  negativt,	  eller	  en	  begrænsning	  for	  at	  gøre	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noget	  bestemt	  i	  forbindelse	  med	  de	  erhvervsmæssige	  love	  og	  regler.	  Samtidig	  har	  Københavns	  Kommune	  ikke	  formået,	  på	  nogen	  måder	  at	  skabe	  interesse	  eller	  engagement	  hos	  de	  etniske	  minoriteter,	  da	  de	  fleste	  mere	  eller	  mindre	  bogstaveligt	  talt	  er	  ligeglade	  med,	  hvad	  Københavns	  Kommune	  foretager	  sig.	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5	  Konklusion	  Projektets	  udgangspunkt	  har	  været	  Københavns	  Kommunes	  visioner	  for	  planlægning	  af	  mangfoldighed	  i	  byen.	  Herigennem	  opstod	  en	  interesse	  i	  at	  finde	  ud	  af,	  hvordan	  man	  igennem	  undersøgelser	  af	  den	  levede	  multikulturalitet,	  kan	  bidrage	  til	  planlægningen.	  Gennem	  en	  alternativ	  tilgang,	  ville	  vi	  forsøge	  at	  skabe	  en	  bro	  imellem	  den	  planlagte	  og	  levede	  multikulturalitet.	  I	  den	  forbindelse	  valgte	  vi	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  et	  område,	  hvor	  den	  levede	  multikulturalitet	  til	  dagligt	  udfolder	  sig.	  Udgangspunktet	  for	  undersøgelsen	  har	  været,	  hvordan	  man,	  med	  en	  eksplorativ	  tilgang	  kan	  belyse	  de	  etniske	  minoriteters	  oplevelser	  og	  erfaringer,	  om	  den	  levede	  multikulturalitet,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  lukke	  op	  for	  nye	  rationaler	  og	  udfordre	  den	  etablerede	  planlægningsdiskurs.	  Med	  denne	  baggrund	  har	  vi	  udarbejdet	  følgende	  problemformulering:	  	  	  
”Hvordan	  kan	  den	  levede	  multikulturalitet	  inddrages	  i	  Københavns	  
Kommunes	  planlægning	  af	  mangfoldighed?”	  
	  For	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  har	  vi	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  Patsy	  Healeys	  teorier	  omkring	  den	  metaforiske	  byggeplads,	  der	  argumenterer	  for	  udfordringen	  af	  de	  eksisterende	  planlægningsrationaler,	  og	  de	  etniske	  minoriteters	  fortællinger,	  som	  konstruerer	  og	  karakteriserer	  den	  levede	  multikulturalitet,	  og	  herigennem	  udvikle	  en	  metode	  til	  at	  inddrage	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  planlægningen.	  	  Den	  levede	  multikulturalitet	  forstås	  i	  vores	  opgave	  gennem	  en	  række	  erhvervsdrivende	  i	  et	  bestemt	  område,	  som	  dermed	  er	  eksponent	  for	  den	  levede	  multikulturalitet	  i	  byen.	  Disse	  fortællinger	  kan	  udvide	  og	  udfordre	  rationaler	  inden	  for	  Københavns	  Kommunes	  planlægningsdiskurs,	  og	  indgå	  i	  videns-­‐samlingen,	  og	  udvikle	  nye	  former	  for	  videns-­‐indsamling,	  som	  kan	  skabe	  et	  sammenspil	  mellem	  den	  planlagte	  og	  levede	  multikulturalitet.	  Det	  er	  således	  ikke	  nogle	  specifikke	  kritikker	  af	  kommunen,	  eller	  en	  specifik	  policy-­‐anbefaling,	  men	  mere	  en	  demonstration	  af,	  at	  en	  metode	  kan	  anvendes	  til	  at	  inddrage	  marginaliserede	  stemmer,	  der	  kan	  biddrage	  til	  planlægningen	  med	  rationaler	  og	  forestillinger,	  som	  kommer	  fra	  et	  andet	  standpunkt	  end	  kommunens.	  Gennem	  vores	  analyser	  af	  de	  etniske	  minoriteters	  narrativer	  fandt	  vi	  ud	  af,	  at	  der	  i	  området	  eksisterer	  nogle	  overordnede	  fortællinger,	  som	  Københavns	  Kommune	  med	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fordel	  kan	  inddrage	  i	  planlægningen	  af	  multikulturalitet	  i	  København.	  Disse	  erfaringer	  er:	  	  	  
• Området	  vi	  tog	  udgangspunkt	  i	  blev	  fortalt	  både	  som	  et	  rum	  med	  muligheder	  for	  at	  kunne	  drive	  forretning	  og	  føle	  anerkendelse	  af	  ens	  kropslige	  udtryk.	  Det	  er	  samtidig	  også	  et	  område,	  der	  er	  afskåret	  fra	  andre	  steder,	  hvor	  det	  kropslige	  og	  etniske	  udtryk,	  igennem	  en	  orientalistisk	  konstruktion	  tillægges	  en	  ringere	  kvalitet,	  og	  dermed	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  udfolde	  sig	  i	  andre	  områder.	  	  	  
• Den	  orientalistiske	  fortælling	  opleves	  stadig,	  hvor	  respondenterne	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  stadig	  bliver	  mødt	  med	  mistænkeliggørelse.	  De	  konstrueres	  som	  ”de	  andre”	  og	  tillægges	  mistanke	  eller	  begrænsende	  værdier.	  Yderligere	  sker	  der	  interne	  fortællinger	  af	  andre	  udlændinge	  som	  bærende	  af	  negative	  associationer.	  Der	  er	  mange	  forestillinger	  af	  andre	  etniske	  baggrunde	  som	  ”de	  andre”,	  og	  disse	  tillægges	  negative	  værdier	  på	  samme	  måde	  som	  i	  ”dansker/udlændinge”-­‐forestillingen.	  	  
• Københavns	  Kommune	  opleves	  som	  værende	  fraværende	  eller	  som	  en	  ydre	  fremmed	  kraft.	  I	  de	  tilfælde	  kommunen	  nævnes,	  fortælles	  den	  enten	  som	  værende	  ikke	  til	  stede	  eller	  distanceret	  fra	  den	  levede	  multikulturalitet,	  eller	  værende	  bag	  de	  kræfter,	  der	  ændrer	  respondenternes	  levegrundlag,	  uden	  at	  de	  føler,	  at	  de	  har	  nogen	  indflydelse	  på	  dem.	  	  	  På	  baggrund	  af	  en	  erkendelse	  af,	  at	  planlægningens	  rationaler	  ikke	  alene	  er	  tilstrækkelige,	  har	  vi	  igennem	  vores	  metode,	  der	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  etniske	  erhvervsdrivende,	  kommet	  frem	  til	  en	  række	  forestillinger	  fra	  den	  levede	  multikulturalitet,	  som	  kan	  inddrages	  i	  Københavns	  Kommunes	  planlægning	  af	  den	  mangfoldige	  by.	  Ved	  at	  anvende	  en	  hverdagspraksis	  og	  eksplorativ	  metode	  til	  at	  undersøge	  fortællingerne	  fra	  den	  levede	  multikulturalitet,	  kan	  man	  på	  baggrund	  af	  disse	  narrativer	  udvikle	  og	  udfordre	  de	  forestillinger,	  der	  eksisterer	  i	  Københavns	  Kommunes	  planlægningssystemet.	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6	  Perspektivering	  	  I	  forlængelse	  af	  vores	  projekt	  findes	  en	  række	  perspektiver,	  som	  kan	  være	  interessante	  at	  gå	  i	  dybden	  med.	  Vores	  afgrænsning	  af	  feltet	  har	  efterladt	  nogle	  spændende	  aspekter,	  som	  kan	  tages	  op	  og	  arbejdes	  videre	  med	  i	  andre	  sammenhænge.	  Derudover	  har	  vi	  fået	  et	  indblik	  i	  mange	  af	  de	  sammenhænge	  og	  forhold,	  som	  hele	  den	  levede	  multikulturalitet	  danner	  ramme	  om,	  og	  som	  dette	  projekt	  ikke	  er	  gået	  dybere	  ned	  i.	  Nogle	  af	  disse	  forhold	  og	  aspekter	  vil	  blive	  taget	  op	  i	  dette	  afsnit.	  	  I	  og	  med,	  at	  vi	  i	  undersøgelsen	  af	  den	  levede	  multikulturalitet,	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  til	  de	  etniske	  minoriteter	  i	  København,	  har	  vi	  ikke	  inkluderet	  de	  danske	  erhvervsdrivendes	  erfaringer	  og	  fortællinger,	  der	  er	  knyttet	  til	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Vi	  har	  igennem	  vores	  færden	  og	  observationer	  i	  området,	  erfaret,	  at	  der	  er	  et	  højt	  antal	  af	  etniske	  danske	  butikker	  i	  området.	  At	  vende	  tilbage	  til	  feltet	  og	  forsøge	  at	  inddrage	  de	  danske	  erhvervsdrivendes	  erfaringer	  og	  fortællinger,	  ville	  derfor	  være	  oplagt.	  På	  den	  måde	  kunne	  der	  skabes	  et	  bedre	  og	  bredere	  billede	  af	  forholdene,	  ved	  at	  supplere	  de	  danske	  erhvervsdrivendes	  syn	  på	  områdets	  multikulturalitet.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  ville	  det	  være	  interessant	  og	  se	  på	  i	  hvilken	  grad,	  de	  producerer	  de	  orientalistiske	  fortællinger,	  som	  vi	  altså	  er	  kommet	  frem	  til	  i	  projektet,	  at	  de	  etniske	  erhvervsdrivende	  gør.	  	  	  Et	  andet	  aspekt	  vores	  projekt	  lukker	  op	  for,	  er	  hele	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  vores	  resultater	  kan	  eller	  skal	  implementeres	  i	  Københavns	  Kommunes	  visioner	  om	  inklusion	  af	  etniske	  minoriteter.	  Vi	  er	  i	  opgaven	  kommet	  frem	  til	  tre	  overordnede	  konklusioner,	  og	  i	  forlængelse	  af	  disse,	  er	  der	  en	  række	  aspekter	  og	  overvejelser,	  som	  kunne	  være	  interessant	  og	  arbejde	  videre	  med.	  Dette	  kunne	  eventuelt	  gøres	  ved	  at	  se	  på	  andre	  erfaringer	  som	  Københavns	  Kommune	  har.	  F.eks.	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  undersøge	  Superkilen,	  der	  er	  en	  manifestation	  af	  Københavns	  Kommunes	  idealer	  omkring	  mangfoldighed.	  I	  den	  forbindelse	  ville	  det	  f.eks.	  være	  interessant	  at	  se	  på,	  hvilke	  overvejelser,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  Superkilen,	  som	  er	  ”en	  park	  der	  udstråler	  mangfoldigheden”	  (kk.dk),	  og	  hvordan	  de	  helt	  konkret	  forstås	  og	  opleves	  af	  de	  etniske	  minoriteter	  i	  området.	  Ved	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  Superkilen	  som	  eksempel,	  ville	  det	  blive	  muligt	  at	  påpege	  nogle	  andre	  konkrete	  potentialer	  eller	  barrierer,	  som	  Københavns	  Kommune	  står	  overfor,	  i	  forhold	  til	  at	  nå	  de	  etniske	  minoriteter	  i	  København.	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I	  forlængelse	  af	  vores	  overordnede	  metodiske	  tilgang,	  som	  er	  baseret	  på	  Patsy	  Healeys	  teorier,	  har	  vi	  forsøgt	  at	  dække	  feltet	  igennem	  en	  relationel	  procesorienteret	  tilgang	  til	  planlægningen.	  En	  af	  de	  begrænsninger	  vi	  stødte	  på	  i	  forbindelse	  med	  denne	  måde	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  planlagtes	  perspektiver,	  er,	  at	  tilgangen	  havde	  svært	  ved	  at	  indfange	  de	  strukturelle	  og	  økonomiske	  forudsætninger,	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Ved	  kun	  at	  se	  på	  de	  erfaringer	  og	  fortællinger	  de	  etniske	  minoriteter	  har	  om	  multikulturalitet,	  udlades	  en	  række	  overordnede	  forudsætninger	  og	  strukturelle	  rammer,	  som	  er	  gældende	  i	  virkelighedens	  verden.	  Et	  dybere	  arbejde	  med	  disse	  overordnede	  socioøkonomiske	  og	  strukturelle	  ”magtrammer”,	  ville	  være	  et	  spændende	  bidrag	  til	  hele	  forståelsen	  af	  forudsætningerne	  for	  planlægningen	  af	  multikulturalitet	  i	  København.	  Igennem	  vores	  analyse	  blev	  det	  klart,	  at	  der	  var	  nogle	  økonomiske	  strukturer,	  der	  havde	  stor	  betydning	  for,	  hvilke	  muligheder	  de	  erhvervsdrivende	  med	  etnisk	  minoritetsbaggrund	  har	  for	  at	  drive	  forretning	  og	  bevæge	  sig	  i	  byen.	  Selvom	  dette	  kom	  til	  udtryk	  i	  fortællingerne,	  var	  det	  svært	  for	  os	  at	  forholde	  os	  til,	  hvordan	  de	  socioøkonomiske	  forhold	  former	  rammerne	  for	  den	  levede	  multikulturalitet.	  Derudover	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  se	  og	  forstå	  planlægningen	  af	  mangfoldighed	  fra	  en	  anden	  vinkel	  end	  Healeys	  relationelle	  proces-­‐	  og	  hverdagsorienterede	  tilgang.	  Et	  relevant	  alternativ	  til	  Healeys	  tilgang	  kunne	  være	  en	  mere	  strukturel	  tilgang	  til	  planlægningen.	  Herunder	  kunne	  Healeys	  tilgang	  til	  planlægning	  kritiseres	  for	  ikke	  at	  formå	  at	  opstille	  reelle	  alternativer	  til	  dominerende	  og	  undertrykkende	  rationaler	  i	  planlægningen.	  Med	  udgangspunkt	  i	  dette	  projekts	  konklusioner	  og	  de	  erfaringer,	  vi	  har	  opnået	  gennem	  vores	  møde	  med	  feltet,	  bliver	  det	  altså	  muligt	  at	  pege	  på	  en	  række	  overvejelser,	  som	  vil	  kunne	  uddybe,	  forklare	  og	  arbejde	  videre	  med	  projektets	  resultater.	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 Respondenterne:	  
Butik	   Køn	   Alder	   Oprindelse	   Ejer/ansat	   År	  i	  DK	   Ansatte	   Bopæl	  Pakistansk	  computerforr.	   Mand	   45	   Pakistan	   Ejer	   40	   1	   Nordvest	  Irakisk	  cykelforr.	   Mand	   29	   Irak	   Ejer	   +6	   1	   Malmö	  Tyrkisk	  lille	  kageforr.	   Kvinde	   21	   Tyrkiet	   Ansat	   13	   -­‐-­‐	   Østerbro	  Tyrkisk	  stor	  kageforr.	  (1)	   Kvinde	   32	   Tyrkiet	   Ansat	   +1	   2	   Herlev	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Tyrkisk	  kageforr.	  (2)	   Mand	   53	   Tyrkiet	   Ejer	   +17	   3	   Nørrebro	  Jordansk	  frisør	   Mand	   -­‐-­‐	   Jordan	   Delt	   4	   1-­‐2	   Bellahøj	  Libanesisk	  kiosk	  (1)	   Mand	   47	   Libanon	   Ejer	   22	   1	   Østerbro	  Irakisk	  juveler	   Mand	   -­‐-­‐	   Irak	   Ejer	   +11	   3	   Østerbro	  Marokkansk	  tæppeforr.	   Mand	   -­‐-­‐	   Marokko	   Ansat	   -­‐-­‐	   1	   Malmö	  Irakisk	  tøjforr.	  (1)	   Kvinde	   -­‐-­‐	   Irak	   Ejer	   +2,5	   2	   Farum	  Palæstinensisk	  tøjforr.	  (2)	   Kvinde	   -­‐-­‐	   Palæstina	   Ansat	   13	   -­‐-­‐	   Nørrebro	  Pakistansk	  halal	  slagter	   Mand	   -­‐-­‐	   Pakistan	   Ansat	   +3	   -­‐-­‐	   Husum	  Tyrkisk	  kiosk	  (2)	   Mand	   -­‐-­‐	   Tyrkiet	   Ejer	   +20	   -­‐-­‐	   Nørrebro	  Marokkansk	  kiosk	  (3)	   Kvinde	   27	   Marokko	   Ansat	   27	   3	   Nørrebro	  Irakisk	  slikforr.	   Mand	   30	   Irak	   Ejer	   14	   2	   Ballerup	  Irakisk	  telefonforr.	   Mand	   -­‐-­‐	   Irak	   Ansat	   +10	   1	   Nørrebro	  
	  
	  
Pakistansk	  computerforretning:	  Mand.	  Han	  ejer	  selv	  butikken.	  Han	  er	  opvokset	  i	  Danmark.	  Han	  er	  oprindeligt	  fra	  Pakistan.	  Han	  bor	  i	  Nordvest	  på	  Skaffervej.	  Der	  er	  kun	  han	  ansat.	  Han	  har	  boet	  40	  år	  i	  København.	  Han	  er	  45	  år	  gammel.	  	  
Irakisk	  cykelforretning:	  Mand.	  Han	  ejer	  selv	  butikken.	  Han	  overtog	  butikken	  i	  juni	  2009.	  Han	  er	  29	  år.	  Hans	  erhverv	  er	  cykelmekaniker,	  han	  har	  arbejdet	  6	  år	  for	  Jupitercykler.	  Han	  er	  ikke	  opvokset	  i	  Danmark,	  han	  er	  oprindelig	  fra	  Irak.	  Der	  er	  kun	  ham	  ansat.	  Han	  bor	  i	  Malmø	  og	  tager	  frem	  og	  tilbage	  hver	  dag.	  	  
Tyrkisk	  lille	  kageforretning:	  Kvinde.	  Hun	  har	  været	  i	  Danmark	  i	  8	  år.	  Hun	  er	  21	  år.	  Hun	  har	  arbejdet	  i	  butikken	  i	  6-­‐7	  måneder.	  Hun	  er	  oprindeligt	  fra	  Tyrkiet.	  Hun	  bor	  på	  Østerbro.	  Der	  arbejder	  10	  i	  butikken	  hvis	  man	  tæller	  den	  anden	  forretning	  med.	  	  
Tyrkisk	  stor	  kageforretning:	  Kvinde.	  Hun	  er	  32	  år.	  Hun	  har	  arbejdet	  i	  butikken	  i	  1	  år.	  Hun	  er	  oprindeligt	  fra	  Tyrkiet.	  Der	  er	  to	  ansatte	  i	  butikken.	  Hun	  er	  fra	  Herlev.	  	  
Jordansk	  frisør:	  Mand.	  Han	  er	  fra	  Jordan.	  Han	  har	  boet	  ca.	  4	  år	  i	  Danmark.	  Han	  bor	  i	  Bellahøj.	  Han	  ejer	  den	  sammen	  med	  en	  anden,	  men	  det	  er	  næsten	  kun	  ham	  der	  står	  i	  butikken.	  Han	  har	  arbejdet	  som	  frisør	  i	  14	  år.	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Libanesisk	  kiosk	  (1):	  Mand.	  Han	  kommer	  Libanon,	  og	  er	  palæstinenser.	  Han	  har	  boet	  i	  Danmark	  i	  22	  år.	  Han	  bor	  på	  Rovsingsgade.	  Han	  kom	  til	  Danmark	  da	  han	  var	  24-­‐25	  år.	  Det	  er	  hans	  egen	  butik.	  Han	  står	  alene	  i	  butikken.	  	  
Irakisk	  juveler:	  Mand.	  Han	  var	  været	  i	  området	  i	  10-­‐11	  år.	  Han	  er	  oprindeligt	  fra	  Irak.	  Han	  bor	  på	  Østerbro.	  Han	  har	  haft	  butikken	  i	  2	  år.	  Han	  har	  haft	  en	  anden	  butik	  for	  10	  år	  siden.	  Han	  ejer	  selv	  butikken.	  Han	  har	  3	  medarbejdere.	  	  
Marokkansk	  tæppeforretning:	  Mand.	  Hans	  bror	  ejer	  forretningen.	  Butikken	  har	  eksisteret	  i	  27	  år.	  Han	  er	  oprindeligt	  fra	  Marokko.	  Han	  står	  ikke	  selv	  i	  butikken	  til	  dagligt,	  der	  er	  én	  ansat.	  Han	  bor	  selv	  i	  Malmø.	  	  
Irakisk	  tøjforretning	  (1):	  	  Kvinde.	  Hun	  flyttede	  fra	  Esbjerg	  til	  København	  for	  2,5	  år	  siden.	  Hun	  bor	  i	  Farum.	  Hun	  er	  oprindeligt	  fra	  Irak.	  	  
Palæstinensisk	  tøjforretning	  (2):	  Kvinde.	  Hun	  bor	  mellem	  Frederiksberg	  og	  Østerbro.	  Hun	  kom	  til	  Danmark	  for	  13	  år	  siden.	  Hun	  er	  fra	  Palæstina.	  	  
Pakistansk	  halal	  slagter:	  Mand.	  Han	  er	  fra	  Pakistan.	  Han	  har	  været	  3	  år	  i	  København.	  Han	  bor	  i	  Husum.	  Det	  er	  ikke	  hans	  egen	  butik.	  	  
Tyrkisk	  kiosk	  (2):	  Mand.	  Han	  er	  født	  og	  opvokset	  på	  Nørrebro.	  Han	  har	  boet	  der	  i	  20	  år.	  Han	  ejer	  butikken.	  Han	  er	  fra	  Tyrkiet.	  	  
Marokkansk	  kiosk	  (3):	  Kvinde.	  Hun	  har	  boet	  27	  år	  i	  København.	  Hun	  er	  27	  år.	  Hun	  bor	  på	  Nørrebro.	  Hun	  ejer	  ikke	  butikken.	  Der	  er	  3	  ansatte.	  Hun	  er	  fra	  Marokko.	  	  
Irakisk	  slikforretning:	  Han	  bor	  	  i	  Ballerup.	  Han	  er	  oprindeligt	  fra	  Irak.	  Han	  har	  været	  i	  Danmark	  i	  14	  år.	  Han	  ejer	  selv	  butikken.	  Han	  har	  to	  ansatte.	  Han	  var	  16	  da	  han	  kom	  til	  Danmark.	  	  
Irakisk	  telefonforretning:	  Han	  har	  været	  i	  forretningen	  i	  7	  år.	  Han	  bor	  på	  Nørrebro.	  Han	  er	  fra	  Irak.	  Han	  ejer	  den	  ikke	  selv.	  Det	  er	  kun	  ham	  der	  er	  ansat.	  
 
 
